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Latihan ilmiah 1ni yang berjodol 'Peranan Wanita dalem 
Masyarakat Pekebun Kecil di bidang Sosio-ekonani - satu kajian kes 
di Kg. Jerong Tuan, Kuala Trengganu, Trengganu, adalah terbahagi 
kepada 7 bab. 
Di dalan Bab I, pengkaji telah menghura.ikan tujuan kajian 
ini dilakukan, bidang yang dirangkuminya, metode yang digunakan dan 
masalah-masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian ilmiah ini. 
Bab II pula membentangkan tentang ' theoretical framework' 
kajian ilmiah ini yang meliputi definioi mengenai peranan wanita, 
huraian tentang pe.ranan tersebut, apa yang dimaksudkan dengan kerja 
serta disentuh jug a konsep pembangunan dan kai tannya dengan wani ta-
wani ta luarbandar de.lam bidang sosio-ekonomi. 
Bab III snenceritakan tentang latarbelakang kawasan kajian 
dan masyarakatnya serta latarbelakang responden yang mana ini dilihat 
dari se<Ji pelajaran, unur, saiz keluarga, pekerjaan dan latarbelakang 
ekonomi rumahtangga me.reka. 
Bab I.V menghuraikan tentang peranan wanita di kawasan kajian 
di dalam ke<jiatan ekonomi, iaitu yang bercorak pertanian dan bukan 
pertanian. 
Bab V membicarakan tentang peranan wanita dalam bidang 
sosial, Y81'¥J dibahagi kepada dua kategori iai tu peranan yang berbentuk 









dimainkan oleh wanita-wanita 1n1 dalam persatuan-persatuan ( di mana 
dalam kes kaj i an ini, PWPK) manakala peranan informal p..il a adalah 
peranan rnereka di dalam rumahtangga dan di l uar rumahtangga iaitu 
peranannya sebagai ihl, isteri dan juga jiran. 
Bab VI p..ila menganalisa faktor- faktor yang membolehkan 
dan juga menghadkan pengl ibatan wanita dal am bidang ekonomi dan sosial. 
Faktor-faktor yang berkenaan i ni tel ah dili hat dari 2 aspek iaitu dari 
aspek faktor-faktor bukan ekonani yang termasulc di dalamnya faktor 
wnur, bilangan dan umur anak , pelajaran serta sikap suami atau 
masyarakat, dan aspek faktor ekonorni iaitu latarbel akang ekonomi 
responden-responden tersc'but . 
Bab VII memberikan rumuaan dan kesimp..il an mengenai data-
data yang diperolehi dari knjian di rnana ' findings ' yang didapati dan 









a ) Tujuan Ka.iian 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Kajian ini adalah satu ' case study ' me ngka ji peranan yang 
dirrainkan oleh wani ta dalam masyaraka t peke bun kecil. 
Pertama sekali , kaj ian ini bertujuan menunjukkan para.nan 
wanita pekebw1 kec i l da lam aktiviti ekonomi dan ,jup;a sosial di kampung 
mereka . 
l<.oduu , knj ln.u itt i jUg-J. Ul'l'tujuan untuk meneka.j i so ba. b- se ba b 
wanita bor giat d~ lam pokorjna n di luo.r rurrnh walnupun merckD. pa dn amnya 
mempunyo. i korja. oeponuh m.'l.oa ocrogo.i our irunnht.ang~"tl · lhri ka jin n ini 
dapa t jug.!. dil iha t o..paku.h joni:J - jcnio pokcrjaan yu.nt,; d ila.kuku.n o lch 
mcreka dan bagnimana mcrcki1 mcmbahngJ kn.n masa di un t.o.ra pckor~}unn r umah 
dan pekerjann di luar rumh . 
Ketiga. , knj inn ini bortu,juo.n untuk mombcrikan ga.mbaran 
ten tang nnsalah- nnsn lah hnr.ian yang soring dihadap i olch wani ta-wani ta 
pckebun kecil . Di so.mping itu akan dilihat samada masalah- masalah 
tersebut menja di faktur pendorong ataupun faktur penghalang kepada 
penglibatan mercka dalam bidang ekonomi dan sosial . 
Keempa.t , kajian ini juga bertujuan untuk melihat apakah 
fungs i Pcrsatuan Wanita Pekebun Kecil (Pv!PK) dan melihat s ejauh mana 
ianya dapat meu:ainlr..an peranan dalam membangunkan kaum wanita pekebun 
kocil • Done;in lain ka t a , kaj ian ini j ugo. bertujuan un tuk me 1 iha t 










aspek ruma.htangga , seperti aspek kepimpinan , pentadbiran serta pembahagian 
tugas dalam rumahtangga , manakala penglibatan yang bersifat formal pula 
memberi penekanan kepa da penglibatan kaum wani ta dalam perkumpulan wanita 
khususnya FWPK , kelas masakan , kelas jahitan dan lain- lain aktiviti yang 
ada di kampung . 
Bidang kaj ian ini j uga akan mengkaj i apakah faktur- faktur 
penggerak dan juga faktur- faktur pengha lang yang mempenga.ruhi penglibatan 
kaum wanita pekebun kecil dalam bidang ekon omi mahupun bidang sosial . 
Akhir ockali bidang lr..ajian ini akan melihat apakah projek- projek 
yang t e lah dija.la nknn olch RISDA , yang lcrtindo.k ocbagai ajcn pemodenan 
dan pembanguno.n di kampung terse but , dan se.jauh mana kejayaannya . 
c ) Metode Knj inn 
J<aj iD.n ini tolo.h d ilakukan di oobuuh komuni ii poke bun kecil 
get.ah di Kampung Jerung 'l'uan yang tcrlo Lak dalnm Mukim Bukit Po.yung d i 
da erah Kuo.la Trengprnu . Untuk t ujuan ku.j Jun ini , pongkaj i te lah memilih 
satu so.mpol yang mengandungi 50 orang r esponden yang te r diri dar i kawn 
wani ta yang sudah bersuami dan tinggal bersama.- sama keluarga mer eka. . 
Dengan lain kata pengkaji te l ah memi lih satu sampel yang mengandungi 50 
buah runahtangga asas . Umur wani ta yang diamb i l sebagai sampel ini 
adalah dalam lingkungan umur 20 - 59 tahun . 
Untuk mendai:atkan data dan makluma.t yang sesuai dari responden , 
pcngkaji tel.ah menggunakan beberapa kaedah yang difikirkan Gesuai dan 











Kaeda h soalselidik digunakan untuk mendapatkan maklumat-
maklumat yang bersifat kuantitatif seperti j umlah anak , pendapatan 
keluarga , perala tan ruma.h dan lain- lain keterangan yang boloh digunakan 
angka untulc membuat pengkelasan dan analisa . 
(i i ) Pemerha tian- Pengl iba tan 
Untuk tujuan kaj ian ini pengkaj i te lah menggunakan rmsa selama 
5 minggu ya ng mna pengkaj i bahagikan ke pada 2 tempuh masa . Peringka t 
pert..l.ma ya ng meiru..kan ma.sa selama 2 mingpu adalah bermula daripada 23 .3.1981 
hing~a 8.4.1981, mannkala .kajian poringknl kcdun pula bermuln pada 
23 .4 .19e1 hingga 1a . 5.19a1. Tujunn ponekaji mombahagikan knjian in i 
kopadn dua tempuh m;tnn tidalnh kcI"..L114' padn pcrinp-ka t pcrtanu kaj ian 
dijalnnkan , pengkaji dn~"(l. ti roopondon-rcopondcn torla.lu aibuk denga.n 
nktiviti musiunn iai tu nktivit i monp,:c-t.am pnd i. Korana itu pcnp-ka ji 
tida.k da pa t me lihn t dongnn seponuhnyo. a. knn pene-liba tan ko.um wnni ta 
tersebut dalam aktiviti oor.ial komm oop:ala a.ktiviti pcroatuan di-
ta.ngguhkan . Biln kali kodun kajian dij11lankan , baharulah pengkaj i dapa t 
gambaran yang jela.s tentang penglibatan da.n peranan wanita dalam aktiviti-
aktiviti dan persa tuan- persatuan sosial di kampung tersebut . Ini 
dise ba.bkan pa.da kali kedua kajian dilakukan , musim menge tam telah pun 
selesai dan sega la aktivit i-aktiviti dalam persatuan sosial di kampung 
tersebut berjalan seperti s ediakala kembali . 
Dengan adanya pembahagian tempuh kaj ian dan dengan ll"cnggunakan 










data dan butir- butir yang mencukupi untuk memberi gambaran sebenar akan 
penglibata.n kawn wanita masyarakat pekebun kecil dalam aktiviti- aktiviti 
ekonomi dan sosial di karnpung tersebut . Ini disebabkan sema.sa menjalankan 
kajian , pengkaji tel.ah tinggal bersama- sama. dan ber gaul rapat dengan 
ma.syaraka. t yang dikaj i. Pengkaj i juga telah mengambil bahagian dalam 
aktiviti- aktiviti rnasyarakat tersebut . 
(iii) Temubual (Informal Interview) 
Kaedah temubual ini pcngkaj i gunakan untuk mendain tkan 
nnklurro.t-maklurro.t yane lobih khusua so perti pandangan da n sikap rcsponden 
mengenai satu- on. tu porkaro . Ini a.do.lah momandnngkan bn.hawa. maklumat-
maklumat seumJXl.ma ini lcbih senang dipcrolehi melalui kaedah temubual 
do.ripada kaedah ooa.loclidik , kor..i.na .i iko kaodnh soa.loelidik diguna.kan 
untuk tujun.n ini , roapondon o.kn.n momoo torkongkong untuk mengeluarkan 
pendo.}Xl. t dan ini munpkin nka n momponearuhi jawa.inn yang d ibcrikan . 
Dengan mengguno.kan kn.edo.h tomubun.l , pengko.j i dapa t mengomukakan kcmbali 
soalan- soalan sekiranyo. terdapa t koragunn dalam j awapan yang diberikan . 
(iv ) Rujukan kepada bahan terkumpul 
Kaedah ini adalah bertujuan untuk mendapa tkan sediki t 
sebanyak tenta.ng teori dan konsep yang akan digunalr..an dalam latiha.n 
ilmiah ini. Metode ini juga membolehkan pengkaj i mendapa tkan serba 
sodikit latarbelakang tentang masyarakat pekebun kecil getah seOO.ga.i 










d) r-"asa lah Kaj ian 
Dalam mernbuat kajian di Kampung Jerung Tuan , pengkaji juga 
menghadapi beberapa ma.salah . Pengkaj i dapa ti ba.hawa tidak semua penduduk-
penduduk kampung tersebut yang bekerja sebagai penoreh getah ataupun 
melibatkan diri dalam projek- projek RISDA . Oleh kerana tujuan kajian 
adalah rneliba.tkan kaum wanita dalam masyarakat pekebun kecil , maka pengkaji 
terpaksa memilih respondon- responden yang terdiri cuma dari mereka yang 
mengusahakan penanaman getah iaitu samada ia mempunyai tanah getah sendiri 
clan mengusahakannya , a t.aupun mempunyai tanah get.ah sendiri tetap i mengupah 
orang lain untuk mengorjakannya a taupun morcka yang cuma rnenpambil upa.h 
monoreh get.ah orang . Ini merumi tkan kaj ian kcra.na penP'kaj i tcrpaksa 
rnompastikan dahulu sn.mada rosponden- rosponden tersebut terma.ouk dalam 
ka tegori di a tas a i..."l.upun t.idn k . Oleh koro.na ini juga. , pongkaj i kekurangn.n 
rosponden untuk dilcmudug'..i. dan dcngan itu penl7kaji tel.ah mcnrambil aebuah 
kampung yang berhampimn .initu Knmpung 'l'ok Mu Chong yang mana mcrupakan 
sebahagian daripada Kampung Jorung 'l'uan . Wa.laupun kampung ini mempunyai 
nama. ya ng berlainan to to.pi ianya a da.la.h lcrm.:touk di bawa.h penta.dbiran 
Kampung Jerung Tuan dnn mcmpunyai Ponghulu dan Ketua Kampung yang s ama . 
Di samping itu ianya jug:i mcmpunya i ciri- ciri sosio- ekonomi clan buclaya 
yang sama . 
Dalam proses pemilihan responden , pengkaji juga menghadapi 
ma.salah untuk mengesan nama- nama ahli pekebun kecil yang tel.ah diberikan 
oleh pihak RISDA . Ini adalah kerana rumah- rumah di kawasan kampung 
tcrcebut tidak mempunyai nombor . Oleh itu pengkaji terpaksa pergi dan 
bertanya dari rumah kc rumah clan jarak oo. tu rumo.h dcngnn rwnah yo.ng lain 










f-'asalah juga timbul dari seg i penggunaan bahasa daerah. Boleh 
dikataka.n kebanya ka.n responden- responden yang berumur dalam lingkungan 
40an dan 50an , penggunaan bahasa daerah masih lagi menebal . Ini aga.k 
menyukarkan kaj ian tetapi pengkaj i dapa. t menga. tas i ma.salah ini denga..n 
ba.ntua.n adik angkat p~ngkaji , di mana pengkaji sering bertanya kepadanya 
akan apa- apa ya ng kurang difahami. Setelah bergaul dengan ma.syarakat 
kampung tersebut untu.k beberapa. har i , akhirnya pengkaji dapat mema.hami 
serba sediki t aka.n logha.t ya ng digunakan oleh mereka . 
Masalah j uga timbul kerana semasa pengkaj i me l a kukan kaj ian 
di peringkat perta.aa. , masanya adalah bersotcnta ngan dengan musim mengetam 
pad i. Akib.'1.tny o. , pongkn ji dapeti amaL ouko.r untuk meuomui rooponden di 
rumah sebab ma s ing-rnasfog s ibuk dongan aktivili mengetarn pad i. Na.mun 
bcgitu , pertentangnn troso. ini mcru]'.Xlkan mnoo. ya ng pal ing sesuai untuk 
kacdah " participan L obscrva. tion" dija l o.n kan korana di wo..k Lu ini lah dapat 
diperha tikan bagai mo.no. wa.n i Lo. me ln.kuka n kor j a -kcrja di dalam da.n di luar 
ruma.h . Dengan itu gambo.ro.n sebonar t onlo.ng aktiviti ckonomi dan sosial 
mereka. dain t dipcrolohi. 
1'asalah lain yang pcngkaj i hadapi ialah untuk mendapa tkan 
scpenuh tumpuan dari responden- responden kepada soalan- soalan yang 
dikemukakan . Kebanyakan dari responden- responden mempunyai anak-anak 
kecil dan kadangkala sernasa temubual dijalankan , anak- anak mereka ini 
membuat bising , menangis dan sebagainya . Ini membuatkan responden tidak 
dapat memberikan sepenuh perhatia.n kepada soalan yang dikemukakan kepadanya 
Akiba tnya jawapa.n yang diberikan kadangkala. antara mahu dcngan tidak 










20a.n , merasa ~lu-malu untuk ditemubual . Setengah daripada mereka pula 
letih dengan a kt i viti atau kerja ha.rian dan kadangkala ada pula yang 
merasa bosan dengan soa lan- soalan yang dikemukakan kepa.da mereka . Ini 
semua kadangkala dengan secara tidak langsung mempengaruhi jawapan yang 
diberikan . 
Akhir sekali , masalah yang dihadapi oleh pengkaj i ialah 
tiadanya bahan-bahan rujukan bertulis berkenaan dengan kampung tersebut . 
Pengkaji tcrpaksa bcrga.ntung sepenuhnya kepa.da pcmerhatian dan 










PEt!GHURA IAN KONSEP DA N TEORI 
Sebelu.m membicaraka.n dengan lebih lanjut lagi mengenai peranan 
wanita luarbandar khasnya wanita pekebun kecil dalam kegiatan- kegiatan 
sosio- ekonomi, adalah l eb ih baik sekiranya dibinca ngkan terlebih dulu 
beberapa konscp dan teori yang akan digunakan di dalam kajian ini . 
a ) Definisi Pera.nan 
Peranan t olah didefinisikan atau digambarkan oleh Ralph Linton 
(1 936, m.o. 6) oebaea i :-
' •• • the dynamic aspect of status . When (an individual) 
puts the rights and duties into offoct , he io 
performing a role .' 
Monnng tidak dapot dinaf ikan lagi bahawa tiap- liap individu dalam 
masyaraka t , mompunya.i bcberapa para.nan yang torten tu ya ng raana ini 
dikenali sobagai ' role set ' dan ' role sot ' yang porlu dimainkan oleh 
tiap- tiap individu ini pula adalah bergantung kopada eta tus individu-
ind ividu i tu di dalam ma syaraka t yang dianggotainya . 
Terdapat dua jenis perana.n yang dima.inkan oleh s eseorang itu di 
dalam satu-satu masyarakat . !Qlam masyarakat yang tertutup , pera.nan yang 
bercorak 'ascribed ' a tau yang berdasarkan kepa.da faktur- faktur kelahiran 
a tau semula jadi adalah merupa.kan faktur yang menentukan pera.nan a tau 
kedudukan eeaeo:rang itu di dalam masyarakat . Bagi masyarakat yang t e r buka 
pula ' kedudukan soaoorang dalam masyaraka t biaoonya berdasarkan kepada 









berdasarkan kepada faktur kelahiran semata- mata tetapi berdasarkan kepada 
faktur pencapa ian yang diperolehi oleh seseorang itu . 
Jika d i apl ikasikan kedua jenis pera.nan ini kepada kaum wanita , 
dapa t dika takan bahawa pera.nan yang bercorak ' ascribed ' adalah merupakan 
pera.nen ya ng ideal yang diharapkan at.au dijangkakan oleh ma.syara.ka t akan 
dilakukan ol eh setiap wanita , iaitu yang merupakan pera.nannya sebagai 
seorang ibu yang bertanggungjawab dalam meneuruskan segala kerja- kerja 
dalam rumahtangga , ma.nakala pera.nan yang berdasarkan kepada pencapaian 
seseorang wanita itu pula adalah morupakan pera.nan- pera.nannya dalam 
bidang ekonomi , cos ial dan se bagainya , ia i tu merupakan pera.nan- pera.nan 
yang lain darip:i da ya np; bercorak 'ascribed ' ocpcrti yang dinyatakan 
di at.as . 
Namun porlu dinyo.takan bahawa do.lam mnoyaraka t kini pcmbahagian 
ya ng ' rig id • mcngcnai peranan- peranan yanf{ haruo djlnkukan olch oeeoorang 
i tu khus usnya kaum wani ta te lah kian berkuranga.n . Adalah d idapa ti bahawa 
dalam banyak masyarakat kedua- dua peranan i ni ada)ah dilakukan aelari . 
Soperti yang telah dinyatakan , didapat i bahawa konsep peranan 
biasanya dikaitkan dengan st.a tus a tau kedudukan . Ini disebabkan individu 
yang memegang peranan yang tertentu , akan mempunyai kedudukan yang ter-
tentu dari segi susun lapis sosial di rm.na sema.kin penting peranan yang 
dimainkan oleh seseorang i tu kepa.da masyaraka tnya , sema.kin tinggi pula 
eta tus dan kedudukannya . Te ta pi perlu dinya takan di sini bahawa 
meaandangkan ma.oyaraka t sekarang adalah meruinkan ma.syara.ka t terbuka , 
naka didapati bahawa kcbanyakan penggolongnn kopado. oo.tu- oo.tu status itu 










tanggapan , nil.a.i dan juga sikap ma.syarakat itu sendiri. Dari ini dapa. t 
dibuat kesimpul.a.n bahawa pengarra.lan sistem masyarakat yang terbuka ini 
tel.ah sedikit sebanyak mempengarubi peranan- peranan yang dimainkan oleh 
wanita . Kini peranan wanita tidak lagi tertumpu pad.a anak-anak , suami 
dan rumahtangga tetapi tela.h mula berkisar pa.da memegang pe:ranan- peranan 
la.in seperti di dalam bidang ekonomi , sosial dan sebaga.inya yang n:ana ini 
secara tidak langsung mempenga.ruhi pula status wani ta- wani ta terse but. 
b) Huraian Ten tang Peranan Wanita 
Memang tidak dapat dinafikan lagi akan ujudnya kontroversi 
tenta.ng persoalan mongenai pcranan wanita di masa kini khususnya persoalan 
rnongona.i faktur- fnktu-r: yang tclah mcmbo.wn ko}.Xlda porbezaan antara peranan 
yang dirrainkan olch wani ta dongan pcranan yo.ng diroa inkan oleh lclaki , 
scperti yang tcrdn pa t, dn lam t.ulisan Erncotinc Friedl dala.rn bukunya 'Women 
And Mon : An Antropologist View ' (1975 ) . Kontroveroi ini timbul dari dua 
golongan yang bcrlaino.n penduµit iaitu golongan yang mcnggolarkan diri 
mcrcka sebagai golongun ' biologist ' dan golongan yang dikcnali dongan 
gelaro.n ' environmentalist ' . 
Golonran ' biologist ' berpendai»t bahawa faktur yang ditentukan 
oleh ciri- ciri biologilah yang menjadi ponentuan kepada perbezaan peranan 
di antura wanita. dan lelaki. Oleh sebab itulah maka wanita. selalu 
dikai tkan dengan pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga f izikal yang 
kua t , pekerjaan yang berkisar di kawasan berhampiran dengan ruma.h dan 
oekiranya bekerja jauh dari rumah , mestilah ianya dilakukan dalam jangka 
maea yang oingkat sahaja . Dcnga.n lain pcrk:ntaan , mcmandangkan kepa.da 










kura.ng berbanding dengan lelaki , dan fakta bahawa wanitalah yang melahir-
kan anak , rmka didapat i pera.nan dan kegiatan wanita adalah terikat 
kepida rurrahtangga dan penjagaan anak semata . Ini berlainan dengan lelaki 
yang lebih luas pera.nannya kera.na dikatakan mempunya i kekuatan fiz ikal 
yang lebih dari wani ta . 
Pendapat yang diutara.kan oleh golongan ' biologist ' ini dapat 
dika takan scbagai penda:i:n t golongan tradisiona l. Mennng tidak dapa t 
dinaf ikan bahpwa semenjak tarnaddun ma.nusia mas ih di peringka t pr imi t if 
lagi , sudah t erdapa t pcmbaha.gian , khusus dalam menentukan antara. peranan 
lelaki dan waui la yang nn.na pembahagian ini d idasarkan a tas ciri- ciri 
fizikal do.n umur . Pcmbahagian pcrana.n di maun wanita ditugnokan monjaga 
anak clan le la.ki moncari nafkah hid up adalah d iang@'ap aobagai sua tu 
kobiasuun dan tido.k porroh diperGoalkun komna kco.du:J.n begini sudah 
dianggap mcnjadi sifo t somulo. jadi nnnusia ocporti yang dirurnuskan oleh 
Fra.nsella do.n I•'rool (1977 , m. r. . 1 ) : 
••• all couples took it f or gran l cd lhnt there should 
be a bas ic division of labour botwocn hucband and wife 
in which the husband wao rooponoiblo f or oupporting 
tho f amily financially and tho wifo was primarily 
responoiblo for looking a ftor the children and seeing 
that housework and c ooking were done .' 
Golongan ' environmenta list ' pula berpendapa.t bahawa penentuan 
poranan antara lelaki dan wanita adalah disebabkan oleh fungsi keadaan 
sosial dan budaya dan bukannya kerana warisan biological s e ma. ta- rm. ta . 
i".eroka mcnegaskan bahawa ciri- ciri f izikal dan ' e motional ' yang ujud 
secara oernulajadi dalam diri wanita tidak menghalang wani ta- wani ta 
tcroobut dari moliba tkan diri dalam borlnga. i - bagn .. i hubunp,an sosia l dan 










di mana mereka mestilah mengha.puskan segala pandangan- pandangan yang 
membezakan antara. lelaki dan wan ita itu. 
Golongan ' environmentalist ' ini walaubaga.imanapun tidak rnenaf i -
kan akan terdapa tnya perbezaan di antara peranan- peranan wanita dan lelaki 
ini. Cuma apa yang dipcrtekanlr-a.n oleh golongan ini ialah perbezaan 
peranan ini bukanlah merupakan sesua tu yang ' rigid '. Ini adalah kerana. 
terdapatnya tugas at.au peranan yang dulunya dianggap sebagai tugas lelaki 
telah dijalankan oleh wanita-wanita scpertirnana yan{l terdapat di dalam 
bidang politik , pcrdagangan dan kcrja- kerja pcrtukangan . 
Perlu juga dinyatakan di sini bahawa moreka yang menyokong aliran 
fikira.n ' environment.a.list ' ini didapati mendasarkan juga perba.hasan 
meroka kepadn. fa.ktur- faktur biologi Aopertimn.na yanfS dicarankan oleh 
golonsn.n yang bororicn tno Uurn biologi tetapi cara meroka mengintcpretasi-
kannya adalah berlainan . Bagi golon~n ' onvironmcn~~liot ' ini , bukannya 
faktur biologi saho..ja yang mesti dipcrha.tikan oobagai pcncntu panting 
dalam peranan jantina ini tetapi pcrlu juga dilihat nkan keadaan- keadaan 
sosial yang ada . Golongan ini jugn lidak mcnafikan akan ujudnya ' male 
dominance ' di dalam masyaro.kat . Bagi mereka hakikat adanya ' ma.le dominance 
dalam masyarakat bukanlah merupakan eeeua tu yo.ng tida.k dapa t diclakkan 
atau tidak dapat diubah lagi . Ha.kikat ini menurut mereka tidak semestinya 
dibiarkan berterusan ujud di dalam sesebuah masyarakat i tu , malah ianya. 
boleh diubah dan disesuaikan mengikut keadaan sosial ataupun perkelilinga.n . 
c) Konoop Pembangunan dan Kaitannya Dengan Wan ita I.uarbandar Dalam 
Bidang Sooio- Ekonomi 









kepada perubahan yang dirancang . Ini sepertimana yang dinya takan oleh 
H.Bernstein (1973 , m. s .1 3) : 
' ••• the emphasis on conscious action to effect 
large scale change in a desired direction utilising 
a centralised or at least co- ordinated way the 
resources a va ilable to a given political unit .' 
Dalam konteks yang lebih luas dan kompleks pula pembangunan 
didefinisikan dalam ertikata lain seba.gai satu proses yang membawa 
penambaha n kopa.da serangkaian nilai dalam satu- satu masyarakat atau 
negara . 
Oleh itu didapati bahawa konsep pemba.ngunan ini mompunyai 
berbasa i - bae:ni intorpro tn.si ya ng mo.na ujudnyo. koo.daan ooumpama ini adalah 
kerana konsep ini l elah diporgunakan olch bcrbagn. i - bagai orang dan per-
tubuhan yo.ng an W.rn lainnya toran s uklo h ::ihli- ahli oains sosial , organisasi 
an ta rabangsa , pcntadbir kerajaan dan lidak ko tingealo.n juga rakya t biasa . 
Namun walo.u apn pw1 .i.nlorprcl.a.si yang djboriknn , yang pcrlu diportimbang-
kan oleh scscorang i lu :ialah mengakui liakiko. l bahu.wo. pembnngunan i tu 
bukan sahaja hanyn tortumpu kopo.da portumhuhan okonomi te tapi ianya 
melibatkan juga portumbuhan dari scgi sosial , kebudayaan dan politik . 
Ahli- ahli sains sosial menekankan bahawa pertumbuhan ekonomi 
saja seperti pendekatan yang digunakan oleh ahli-ahli ekonomi tidak dapat 
digunakan untuk menerangkan tentang modenisasi dan pembangunan ini . 
Menurut mereka ianya mestilah diikuti bersama oleh perubahan- perubahan 
dari segi sikap , perlakuan dan juga penyusunan ins ti tus i - insti tusi yang 
dicorniinkan oloh seaebuah masyaraka t itu . Donnio Goulet dalam bukunya 









••• total abolishment of poverty and illiteracy 
for the masses equitable of wealth and power , 
eradication of unemployment , enhancement of the 
freedom , and the independence of both countries 
and individuals .' 
(dipetik dari Lim Mah Hui , 1974 , m.s .44) 
Oleh itu apa. yang penting yang menjadi syarat kepada pembangunan 
ini ialah masyarakat sesebuah negara itu di mana mereka haruslah senang 
menerirra. perubahan dan di samping itu pula mempunyai sistem ekonomi dan 
sosial yang sentiasa terbuka dan mahu menerima perubahan terutama. sekali 
dalam bida.ng ekonomi dan teknologi . 
Mcnycntuh tentang kai tan wani ta dengan pemba.ngunan pula , ahli 
sosiologi , Chester L. Hunt (1966 , m. s . 20) , tclah membuat kenyataan dengan 
menBClta.kan bahawn di kcbanyakan kawaoan alau tcmpat di dunia ini , proses 
pombanguno.n o.do.ln.h dilih11 l ecbagai projck di piha.k lclaki di mana pihak 
wani ta hanya. diberi tugas samping-un aahaja . Scolah- olo.h dunia ini 
dijadikan scbo.go.i a.lam lclaki manakalo. rwmh pula ocbagai alam wanita . 
lni dap:i.t dikcsan dari kn.ta- kato. bcliau : 
'••• development represents an efforl to bring the 
nnle po.rt of tho world into tho 20th century 
leaving most of the women in the restricted culture 
of the prev ious era . ' 
Sejauh mana kebenaran kata- katanya ini masih boleh dipersoalkan lagi . 
Dalam meliha.t atau menentukan tahap penglibatan wanita luarbandar 
dalam pembangunan sosio- ekonomi , Van Haeften dan Caton dalam lapuran 
mereka 'A Strategy for Intergra ting LDC Rural Women Into Their Pa tional 
Economiea • (1974) telah memberikan tiga cara iaitu denpnn melilitt cara 










dalam masya:raka t yang dianggotai : 
• • • • in the field of phys ical well- being , development 
implies i mprovement , in terms of participation in the 
economy, it presupposes a need for deeper invo lvement, 
and finally in terms of status , the goal is equality 
with men .• 
(dipetik dari Kontiel & Hollenst einer , 1976 , m.s . 33) 
Oleh itu pemerhatian ke atas fungsi- fungsi wanita dalam bidang 
sosio- ekonomi serta jeni s- jenis aktiviti yang diceburi oleh mereka , 
bolchlah dijadika.n seba.gai pengukuran yang pcnting dalam meliha t sejauh 
mana darjah pcngliba.tan wanita -wan ita ini terutama wanita- wanita luarba.ndar 
dalam bidang sosio- ekonomi tersebut . Na.mun begitu dalam usaha untuk 
melih3.t penglibatan wanita- wanita ini dalam pembangunan sosio- ekonomi , 
adalah pcrlu jugo. dikc to.hui dengan apa yang dima.ksudkan scbaga i ' kerja ' 
bagi wani ta-wani ta luarbandar ini. ln i pcrlu kcrana tcrdapa t perbezaan 
konscp ' korjn ' bngi rruGyarakat lunrbnndar ini dcngan konscp ' kcrja ' dalam 
masyaraka t bandar a to..u masyaraka t industri mod on . 
Kopndu. individu dalam sebuo.h maoya:ro.ka t porindustr ian modcn , 
kerja biasanya diidontifikasikan seba.gai cara- cara untuk mendapatkan 
kemudahan kchidupan . Ini berbeza dalam masyarakat simple di mana per-
hubungan antara kerja dan keperluan asas i adalah merupa.kan bentuk hubungan 
yang berlaku secara langsung dalam mana ind ividu- individu dalam imsyaraka. t 
tersebut ha.nya menggunakan apa. yang mereka usaha atau keluarkan . 
Perbezaan juga d i dapat i u jud antara ' pekerjaan ' ba.gi wanita yang 
telah ber unahtangga dengan ' pekerjaan ' yang dimengertikan oleh wan ita-
wanita yang bclum berumahtangga. dan j uga yan~ dimongortikan oleh kaum 










di luar rumahtangga. saha ja yang mendatangkan pendapa tan . Kerja- kerja 
di dalam rumahtangga , walaupun digunakan perkataan ' kerja ', adalah 
dianggap sena ta- ma ta sebagai tugas semula jadi bag i kaum wani ta yang mana 
ianya perlu d ilakukan wala upun wanita itu rnelakukan pekerjaa n di luar 
rumah . Di samping itu didapa.ti juga ba.hawa wanita- wanita luarbandar yang 
bekerja ini (walaupun tidak kesemuanya) ad.alah dapa t dika tegorikan sebagai 
' unpaid f amily helpers ' . Mereka yang jatuh ke dalam kategor i ini didapati 
mernbua t kerja- kerja sekadar untuk menampung pendapa tan suami dan bukannya 
merupa.kan pekerjaan yan& menda t angkan pendapatan tetap seperti yang dapat 
dirnengertikan dalam definisi ' kerja ' 
Olah i tu berdaaarkan kepada ketorangan- ketcranga.n di a tas , 
maka a da lah tujua.n la tihan ilmiah ini untuk meliha t s ejauh ma.nakah wanita -
wani to. di kampung kaj in.n ini bcna r - bomr me liba tkan diri di da l am 
kegio.tan- kegiat an sosio- ckonomi. Dcngan lain kata a dala.h juga rnenjadi 
tujua.n kaj ian ini untuk mc)irr1l da n mcnentukan corak peranan yang dimain-
kan oleh wanita- wa.nita icrsebut , ia itu adakah pcranan mcreka dapat 
digolongkan ke dalam per~nan sepcrtimana yang disara.nkan oleh golongan 
' biolog ist ' atau ke dalam poranan yan~ dikemukakan oleh golongan 









IATARBEIAKANG K!\WASAN KAJIAN 
a) l<edudukan Kawasan Kaj ian 
l<ampung Jerung Tuan dan Kampung Tok Mu Chong adalah merupakan 
kawasan pendalaman di Mukim Bukit Payung yang terletak di daera.h Kuala 
Trengganu . 
furi seg i kedudukan , Kampung Jerung Tuan yang mempunyai 
keluasan dua ba. tu persegi terletak 20 ba. tu dari bandar Kuala Trengganu 
iai tu pusa t ba.ndar ba.gi negeri Trcngganu . Ianya juga bersempadan dengan 
l<o.mpung 'l'ok Mu Chonp:- (yang morupa.knn ocbo.hagjan daripada kawasannya) , 
Y-a.mpung Jerung Surau da n juga Kampung Jorung Soberang . 
Kampung Tok Mu Chong pula. lcrlctak lobih kurang 19 batu dari 
pusat bandar Kuala Trongganu . Porlu dinyalakan , kedudukan l<ampung Tok Mu 
Chong denga.n Kampung Jorung Surau , ada.luh dalam jarak 1 ba.tu dan jalan 
yang menghubungka.n kcdun. bun.h kampung ini ia. lnh jalan tanah mcrah . 
Pekan kecil yang berhampiran sekali dengan kedua buah kampung 
ini ialah pekan Pengkalan Berangan iaitu lebih kurang 2! ba.tu dan pekan 
Wakaf Tapai , lebih kurang 4 batu . Antara kedua peka.n kecil ini , Wakaf 
Tapai lebih merupakan tumpuan u tama penduduk- penduduk kampung di sini . 
Di pekan inilah penduduk- penduduk kampung per gi membeli- belah barang-
barang keperluan harian . Di pekan ini terdapat sebuah pasar , wakil pos , 
bcborapa. buah kedai runcit , kelinik bidan , porkhidmatan iclcpon dan 









Penghulu bagi mukim ini . Di Pengkala n Berangan , tumpuan penduduk- penduduk 
kampung cuma d i hari Selasa sahaja di ma.na pa.da hari itu diadaka.n pasar 
mura.h . Perlu d inya takan bahawa di dua buah peka.n kecil inilah penduduk-
penduduk ka.mpung men jual barang- barang atau hasil pertanian mereka . 
b) Sejarah Kampung 
Kampung Jerung Tuan serta dua buah kampung lain yang bersempadan 
dengannya iaitu Kampung Jerung Surau dan Kampung Jerung Seberang , pa.da 
mulanya meruJ.Xlkan sa tu kawasan perkampunean ya ng dahulunya dikenali 
dengan ' Jerung ' saha ja . 
Asal usul nuun ' Jorung ' ini mcn p-ikut orang- orang tua di 
kampung berkcnaan a da l a h borpunca dari satu kisah yang bcr1aku bcratus-
ra tuc tahun dnhulu . Kionh in i. bcrmula. donµ,nn pclarian tujuh orang anak 
raja Johor ke 'rre ngganu. '11un Abdul Kn.liar io.i tu na la.h seorang daripada 
anak ra.ja terse bu i , bcrsann dua orang rakannya. tel.ah sinf g<ih dan menetap 
di Pongkalan Tanggol. Semasa mereka ocdanp bercucuk tanam di Ponr;kalan 
Tanggol inilah ma.ka lnlu oekwnpulan orang anll . Tun Abdul Kahar bertanya-
kan kepa.da orang asli torsobut di 1na.no.ka.h kawasan yang sesuai untuk 
dijadikan tempat kcdiarnan . Pertanyaannya itu dijawab oleh orang asli 
dengan mengatakan ' Jerung ' sambil menunjuk ke arah satu kawasan . (Adalah 
difahamkan ba.hawa perkataan ' Jerung ' ini bermakna ' ceruk ' ) . Tun Abdul 
Kahar bersama dua orang rakannya pun membuka perkampungan di kawasan yang 
telah ditunjukkan oleh orang asli tersebut . 
Y.ampung Jerung Tuan juga mempunyn i oojarahnya yang torsendiri . 









salah seorang daripada cucu cici t Tun Abdul Kahar iai tu Tok Ia tif . Tok 
Ia tif merupaka n orang yang mengambil bera. t tentang hal ehwal kampung 
tersebut samada dari segi pelajaran , keselamatan , pekerjaan dan juga. hal-
hal pentadbiran . 
Kampung Tok Mu Chong pula mendapat namanya sempena nama seorang 
saudagar Cina yang kaya raya bernama Chong. Adalah difahamkan bahawa 
Kampung Tok Mu Chong ini pada ma.sa dahulu adalah merupakan sebahagian 
dar)pada kawasan Jerung tetapi telah dibeli oleh saudagar Cina dari 
penduduk- penduduk Melayu di s itu . Kisah ini dikatakan terjadi setelah 
Pera.ng Dun i a Kcdua da.n kejadia n ini diku. takan te lah menimbulkan aua.sana 
t egang antara orang- orang Molayu dan Cina kemudiannya . 
c) Pencmpa tan , Porumahan do.n A ln.m Sokitar 
Kebo.nya knn dari koduduka.n rumah- runnh di kodua buah kampung 
ini adalah borsolcr.ik . Tola pi ada jupa pcnompt" tan yanc~ bercorak 
' nucleated ' a tau borpusnt dan bcntuk poncmpatan seurnpnma ini mcmpunya i 
kaitan dengan hubuncnn kokoluargv.an do.n pcrnilikn.n tana.h pusaka yang ber-
harnpiran. Selain dari itu , terda.pat juga rumah- ruma.h yanit dicHrikan 
secara ' linear ' iai tu did irika.n sepan jang jalanraya dan jalan kampung. 
Ini adalah bertujuan untuk kemudahan- kemudaha.n pengangkutan . 
Kampung Jerung Tuan terdiri dari .94 buah ruma.h ma.nakala 
kampung Tok Mu Chong pula terdiri dari 26 bua.h . Kebanyakan rumh- ruma.h 
yang dibina menggunakan bahan kayu . Bagi jenis ruma.h pula , keseluruhannya 
adalah merupakan rumah sebiji yang bertangga . Kebanyakan rwm.h- ruma.h 









hampir seratus peratus daripada runnh- ruma.h di kampung ini tidak mem-
punyai bilik ~andi , sementara penggunaan tandas pula , didapati kebanyakan-
nya menggunakan sistem tandas curah . 
Mengenai a lam perseki taran pula didapa ti di kampung ini ter-
dapa t banyak pohon- pohon buah- buahan yang ditanam di sekeliling rumah . 
Ini merupakan ciri- ciri tipikal bag i sesebuah kampung. Namun di Kampung 
Jerung Tuan t erutama. nya , kebersihan alam sekitarnya agak tercemar . Ini 
disebabkan oleh pemeliha.raa n binatang- binatang ternakan seperti ayam , 
itik , kambing dan lembu yang ma.na bina tang- bina tang ini dipelihara di 
bawah rumah dan juga di kawasan sokelil ing runah clan tidak di satu- satu 
tempa.t khas yang' discdiakan . Akibainya di sana eini di kawasan kampung 
tersebut , ierdatni tahi- tahi binatang berselerak di merata- rata jalan . 
Ini mcrupakan sa tu gojo. l o. buruk torhadap kesihatan tcrutamanya kanak- kanak. 
Ini ditambah lagi d cnp;a.n lidak atlanya sistcm pcngalr o.n seperti parit dan 
lonpkang . Akibat darip.uln ini, didapnli tcrdap.1tnya o.ir limbahan yang 
bertakung di bawah runnh . 
d) Struktur Pcntadbiran Kn.mpung 
Kampung Jerung Tuan dan Kampung Tok Mu Chong diketuai oleh 
seorang ketua. kampung yang dilantik di a tas per set ujuan Pega.wai Daerah , 
Penghulu Mu.kim dan Wakil Rakyat . Ketua Kampung ini di dalam menjalankan 
tlJ8asnya , dibantu oleh Jawa ta.nkuasa Kema.juan Kampung yang terdiri dari 
9 orang . Untuk melihat dengan lebih jelas akan ciri- ciri pemilihan Ketua 
Kampung ini dan tuga.s - tugas yang dijalankan serta orga.nisasi pentadbiran 











e) Kemudaha.n- kemudahan A warn 
i) Bekalan Air 
Penduduk- penduduk kampung mendapa.tkan bekalan air dari perigi-
perigi yang diga.li sendiri oleh mereka . Kebanyakan daripada perigi-
perigi di kampung ini tidak disimen di sekelilingnya . Setenga.h- tengah 
perigi pula mempunyai air yang berwarna kekuning- kuninga.n . Perigi 
ini juga tidak mempunyai cukup air untuk keperluan penduduk di s ini 
dan masalah ini lebih ketara di musim kemarau . 
i i ) Bekalan l.Qtri k 
Kcdua- dua. buah kampung ini tidak mcmpunyai bekalan letrik . 
Ke banyakan daripada pend ud uk kampung mengpunakan pe li ta minyak ta.nah. 
Cuma tcrdapat bebc:ra.pa buah rUJll3.h ynng bcrkemampua.n sahaja yang 
menggunn.knn kua.oa bn Lori a tau pun genera tor . Di kedua buah k.a.mpung 
ini , didapati telah ado. tianB- Lia.ng lctrik tcta.pi komasukannya kc 
rumah- rumah nnsih be) um dilakoo.naka.n . 
iii) Jalanraye. 
Jalan- jalan di kampung ini adalah merupa.kan jalan tanah merah , 
cuma di Kampung Tok Mu Chong saha.ja terdapat jalan tar dan itu pun 
cuna di sepanjang jalan besar yang menghubungkan kawasan ini dengan 
Wakaf Ta pa i dan pekan- pekan kecil lainnya . 
Dari segi kemudahan penga.ngkuta.n , penduduk- penduduk kampung 
keLanyakannya menggunakan basikal dan motosikal . Di samping itu 
tcrdai:a.t perkhidmata.n bao tiap- tiap satu jam mclalu i Kampung Tok Mu 










bandar- bandar terpaksa berjalan 1 batu melalui jalan tanah merah untuk 
menunggu bas di ¥.ampung Tok l•1u Chong . Di samping itu terdapa.t juga 
'kereta- kereta sapu ' yang kebanyakannya dipunya i oleh rnereka dari 
kampung- kampung yang berdeka tan . 
iv) l3a.lairaya 
Kampun Jerung Tuan mempunyai sebua.h dewan orang ra.rnai yang 
merupakan pusa t tumpuan sosial yang panting di na.na diadakan 
perjumpaan- perjumpaan resmi dan juga. tidak resmi. Di balairaya ini·lah 
diadakan mesyua.ra t - mesyua.ra. t soporti mosyua.ra. t ahli jawa tankua.sa 
kampung dan lain- la in . Balairaya ini juga merupa.lr..a.n sekolah TABIKA 
bagi anak-a.nak pcnduduk kampung ini dan ,iupa kampung- kampung 
berdeka tan . 
v) Surau 
Scbua'1 num.u lolal dibina olch kcrajao.n di Ka.mpung Jcrung 
Tuan yang onna. boloh mcnampun ll' so,iumlnh 30 - 70 orang . Di s urau 
inilah kegia tan- kogia l.nn kougumo.un d 1 jnJnnkan . Torda pat seor d.ng guru 
ugarna da.ri Pc ja b.."l. t Ugo.mo. yan~ do. tnng mengajar dan member i ceramah-
ceranah ugama pa.da tiap- tiap hari Sclasa di surau ini. 
vi) Kemudahan Sukan 
Di kedua buah kampung ini , hanye terdapat dua jenis perma.inan 
sahaja yang disuka i oleh para bolia :ia i tu permainan sepa.ktakra.w dan 
bola sepak . Walaupun di Kampung Jer ung Tuan terdaJX3,. t sebuah gelanggang 
bulu tangkis yanp- dibina oleh koraja.an berhampiran dencnn balairaya 










beliawanis pula tidak ada penglibatan dalarn perma.inan sukan yang 
bercorak ' outdoor ' ini . 
vii) Kemudahan Kesihatan 
Dari segi kemudahan kesihatan , terdapat kelinik bergerak 
yang biasanya datang dua kali sebulan . Kelini k bergerak i n i 
biasanya hanya memberikan perkhidrnatan am a t aupun rawatan biasa iai tu 
yang berkenaan dengan hal- hal dema.m , kudis , perkhidma. tan ' deworm ing 1 
untuk kanak- kanak dan sebagainya . Selain daripada kelinik bergerak 
ini , t erdapat sebuah kelinik kerajaan di Ajil yang jauhnya lebih 
kurang 9 batu . Ini rnerupakan kclinik yang terdekat sekali dengan 
kampung torGobut . Untuk perkh:idmaLan ro.watan kcpado. ibu- ibu yang 
mengandung dan yang tclah bcrso.lin pula. , terdapat oebuah kelinik 
bido.n di .Pokan Wnknf Tapai dan kolinik bcrgerak di Kampung Jcrung 
Seberang. 1rerdapa t ,iuga soorang bidan kampung yang mcmberikan 
perkhidma t.a.n kc}Xl.da ibu- ibu bcrkonaan dengan bayaran $15 . 00 untuk 
t iga kali rawa.ta.n . 
Penduduk- pcnduduk kampung ini .iuga rnasih lagi mengama.lkan 
perubatan tradisional . Di kampunp: ini terdapat t iga or ang bomoh 
lelaki yang rnemberikan rawat an kepada sakit- sakit biasa dan juga 
sakit buatan orang dan mereka ini t i dak mengenakan sebara.ng bayaran . 
viii) Kemudahan Pelajaran 
a) TABIKA (Taman Bimbingan Kanak- Ka.nak ) 
Di Ka.mpung Jerung Tuan t ordapat ocbuah sekolah TABIKA yang 










ditubuhkan pada ta.hun 1980 di bawah anjuran KEi'AS yang beribupejabat 
di KUP la Brang. 
Dar i s egi sambuta.n penduduk- penduduk kampung terhadap kelas 
TABIKA ini , didapati aga.k memuaskan . Teta.pi terdapat juga. ibubapa 
yang tidak menghanta.r anak-anak mereka ke TABIKA dan ini mungkin 
disebabkan oleh kewangan ata.upun disebabkan sikap ibubapa yang 
tidak mementingkan pelajaran anak- anak mereka . 
b) Pondidikan Sekolah Rendah 
Kana.k- kanak di J<ampung J erun{\ Tuan mendapa t pend id ikan 
sckolah rendo.h di Sckolah Kebangsao.n JorunR' Sura u yanp- dibina pa.da 
tahun 1950 . Pada masa itu sekolah ini dikcnal i oebagai ' Sokolah 
Hn )ry,d. • . Jlnny n d i t nhw 1 1 9S2 l hu:ru ~nh o ~ o ~ h fo~ d Hkt i l"'P f 
gobi.,,_; ~ 0 1 i·o inh t e j nn n . 
Sekolah ini mcmpunyai 11 orang guru di mana 2 orang daripadanyc: 
mcrupa.kan gur u unhaon Tnggorio ma nu kn.la ooomne lo.gi guru up;arrc. . 
Keeomuo. guru- guru di ocko1n.h jn1 ntln1ah to-rdi'r i. dol'i ffUr u lola.ki . 
Sekol~h 1ni mompunyni jumlnh murid ncranni ?74 oranR yang 
mana. 142 orang daripadanya adalah terdiri dari murid lelaki rnanakala 
selebihnya 132 orang adalah terdiri dari murid perempuan . Sekolah 
ini menampung murid- murid dari kampung- kampung berdekatan , dan 
pertamba.han bilangan murid- muridnya dari tahun ke tahun adalah 










Terdapat 9 bua.h ke las di s ekolah ini . Darjah 2 , 3, 5 dan 
6 masing- masing mempunyai satu kelas sahaja manakala darjah 1 dan 
4 pula mempunyai 2 buah kelas . Tiap- tiap sa tu kelas mempunyai 
jumlah murid lebih kurang 40 orang . 
Murid- murid dari sekolah ini melanjutkan pelanj3.rannya ke 
Tingkatan I d i sekolah- sekolah seperti Sekolah Menengah Rendah 
Pengkalan Berangan dan Sekolah Menengah Bukit Sawa manaka.la 
sekolah- sekolah ugama. pula ialah di Sekolah Menengah Ugama. Ma.rang , 
Sekolah Menengah Ugama Durian Guling , Sekolah Menengah Zainal 
A bid in dan Sekolah Mencngah Kha.iriah Kampung Ka pas . 
f) Projek- Pro,jok Ekonomi di &wah J nb::i._!;l\n Kcrnjaan 
Projek- pr oj ck ckonomi yang dijalan~n di Kampun~ Jerung Tuan 
dan Karnpung Tok Mu Chong ndnluh bor tu,;uan untuk rnenarnbnhkan pendap, tan 
penduduk kampung t c rutama.nya petani. Di ant.a m jabatan kcrajann ynng 
terlibat di dalam projek- projck okonomi di ka rnpung inj ialah Jabntan 
RlSDA , Jabata.n Pertanian dan Lombaga Pcrtubuha.n Pela.dang . 
Jabatan RISDA. Negeri 
Jabatan RISIY\ Ncgeri telah mendirikan sebua.h unit Pusat Pem-
bangunan Pekebun Kecil di Kampung Jerung Tuan dengan jumlah ahli serami 
25 orang pa.da tahun 1976 dan di Kampung 'l'ok Mu Chong dengan jumlah ahli 
serami 23 orang pada tahun 1977 . 
Pusat Pemba.ngunan Pekebun Kecil ialah konsep pemba.haruan dari-
pada aktiviti Pusat Memproses Getah Berkelompok yang mula ditubuhkan 
aemenjak awal tahun enam puluhan . Ianya ditadbirkan mongikut prooeo- proooo 
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Di kampune: ini , RISDA mengadakan kursus- kursus untuk mengujudkan 
cara tanaman semula , cara membaja pokok- pokok getah , jenis- jenis baja 
yang diper lukan dan juga cara- cara baru menoreh getah supaya moil yang 
bbih boleh did.a na t i. ni a nta.ra bant uan- bantuan yo.np to lah diberika.n 
oleh R!SDA adalah berup:i. nasihat- nasihat mengenai penanaman semula getah , 
perrasara.n , pemberian benih bermutu tingg i , 1-acun lalang clan serangga , 
. 
tanarmn kacang pcnutup bumi dan juga dawai- dawai berduri. Beberapa orang 
pegawai RlSn\ te 1.D.h dipcrtanggungjawabkan un luk mengendalikan hal- hal 
penanaman scmula dan ju~..i untuk pcrkhidmatan modenisasi di kampung- kampung 
ini . 
Pihok RISUA ,iugo. rnC'ln £tujudknn on. tu badan yang diberi nama Perraju 
t13.syaraka t dcngu.n tujun.n untuk mcmpcrg .ia tkan korja- kcrja pen{Tcmbanpan 
di samping menca JXl. i iro. t lo.mat kem,iuan un luk mcningr,ikan ckonomi bu.miputera 
terutarra taraf hidup pckcbun- pokcbun kocil scba.gn.innna yan~ tcrdapat 
dalam Dasar Ekonomi Baru . Di Kampung Jo-runr Tuan dan Tok Mu Chong , pema.ju 
rrasya:raka tnya ada lah tc~diri do.ri Ketua Kanipung sendiri. Dengan adanya 
.!boo.ju Ma.syarakat , pekebun- pckebun kecil tidak lagi segan- segan menyatakan 
keperluan- keperluan mereka dan apakah projek- projek yang baik dijalankan 
di ka.mpunp rnereka. . 
W > \.I~ 11 .. R 
knn d i 4 ropun g kn.1ia.n p n ku,ji 1n1 ~.du.luh w1t.uk mt>rnodenkan uaaha te.n i 
pokubuu- pokuuun kucil uurta pombu.nguttan mcroka po.du keue luruhannya dalam 
l>lda.01• okonomi dan oooio.1 molnlui p nHl lbu t nn bo n m11111 d i nn tu 










Jabatan Pertan ian 
Dalam usaha untuk membantu ekonomi penduduk- penduduk kampung , 
Pejabat Pertanian ya ng beribupejabat di Bukit Payung , telah juga mengadakan 
bebera pa projek . Di a ntara projek- projek ya ng d i jalankan di Kampung 
Jerune Tuan da lam tahun 1980 :i.alah projek ' tana rmn ekar ' iai tu pro j ek 
tanaman tembikai , durian dan rambutan . Namun begitu projek- projek ini 
po.da keseluruhannya tidak mendapat keja yaan yang sepenuhnya kerana kawasan 
ini morupakan kawa san tanah tinggi dan oleh itu tidak berapa sesuai unt uk 
tanaman ekar . Pemilikan tanah j uga mer upakan s cbab utama kepada kegagalan 
proje k ya ng hendak dija l a nkan kerana tanah- tanah yang diusahakan oleh 
penduduk- penduduk kampun~ ini adala h kob~ nyakannya kurang dari 5 ckar dan 
ta.nah- tanah ini pula bcrselorak keduduka nnya . Di samping i.tu terdapat 
banyak ta.nah- ta.na.h ha.ram ya np tido. k cclor.a i hak miliknya . !>a.lam hal- hal 
seumpama ini bantua.n - ban luan dan pr ojck pcnanaman seeura bcrkclompok 
agak sulcar untuk d i uoo.ha ko. n . Di oo ba bknn ini , Pe jaba t Portanian aokarang 
hanya memberikan perkhidnn.tan pelllc~saran ia.itu menolong me masarkan barang-
barang hasil pertania.n orang- orang knmpung dcngan menca rikan ajen 
pernasa ran seperti FAM , I'ersatuan Pcladang da n sebagainya , di samping 
mernberi bantua.n- bantuan berupa ba.ja dan benih- benih tanarra.n serta nasihat-
na.siha. t mengena i pertanian . 
Di Kampung Tok Mu Chong pula kegia tan- kegia tan yang dijalankan 
oleh Peja ba t Pertanian adalah kurang sekali dan ini disebabkan ma ta 
pencarian penduduk- penduduk di kampung ini keba.nyakannya a da lah menoreh 









Kopera.si Pelada ng 
Kawasan Kampung Jerung Tuan dan Kampung Tok Mu Chong telah 
disera.pkan ke dalam kelolaan Kopera.si Peladang Bukit Tu.yung pa.da tahun 
1979 . Sebelum ini kedua buah kampung ini adalah di bawah pengawasan 
Koperas i Pe la da ng 113..rang . 
Aktiviti-aktiviti yang strategik setakat ini msih belum lagi 
dapat dijalankan . Kopera.si Peladang cuma memberikan subsidi dalam bentuk 
baja yang ma.na diberikan kepada kesemua petani- petani yang mengusahakan 
tanairan !Xldi dengan syara t tanah terse but mempunya i geran dan kcluasannya 
tidak melcbihi 6 ekar untuk satu keluarga . 
Koperasi Peladang dalam tahun 1980 telah menda!Xlt kelulusan dari 
Lembaga Pa.di Negara untuk mcmasarkan pad i pcnduduk- pcnduduk kampung ini. 
Totapi masih roma i jur,u pc•nduduk- pcnduduk kampung yang menjua.l kopada 
orang tengah . Ini keinna Koperasi Pcladan~ mcmbeli padi dcn~~n ba.ynran 
~25 .00 sepikul sementa.:I"'l orang tenpah membeli dengan harga $28 . 00 . 
Pember ian kupon subsidi yang bernilai $8 . 00 bagi octiap sepiku l padi 
yang dibeli tidak difaha.mi olC'h ponduduk- penduduk ka.mpung. Ini kerana 
kupon- kupon subsisi itu dibayar lowat , tidak diberi serta merta senasa pa.di 
dibeli. Penanaman yang dilakukan secara kecil- kecilan dan sambil~n di 
mana tidak adanya usaha sungguh- sungguh untuk menanam secar a ' commercia l ' 
turut merupa.kan ma.salah dari segi penasaran . 
p- ) Iata.rbelakang Res]onden . 
Dalam membuat p~ninjauan t crhndo p perar~~n wanita pekebun keci l 










akan latarbelakanf responden- responden yang dikaji itu . Aspek-aspek 
seperti umur, taraf pendidikan , saiz keluarga , pekerjaan dan juga pen-
dapa. tan suami adalah merupakan aspek-aspek yang perlu dikaj i kerana ianya 
mempengaruhi penglite. tan wani ta- wani ta terse but sarrada di bidang ekonomi 
rrahupun sosial. 
Untuk tujuan kaj ian ini 50 orang wani ta dari dua buah kampung 
telah di temubua.l dan mereka terdiri dari wani ta- wan i ta yang berada dalam 
lingkungan umur 20 - 59 tahun . 40 orang iaitu 8~ daripada responden-
responden tersebut a dalah Lcrdiri dari penduduk- penduduk di Kampung Jerung 
Tuan nnnakala 10 orang J..ae-i iai tu 20}6 terdiri dari penduduk- penduduk di 
Kampung Tok Nu Chong. Pon(t.l.mbilan roopondon yanr; sodik it dari Kampung Tok 
Mu Chong adalah diGeba.bkan oleh ,iwnlah penduduk kampunr itu yanp- cuma 
terdiri dari 4 5 orang oaha,in . Olch i Lu pcmgambilan ocrama.i 10 oranp- ini 
diangro.p dapo. t mowakili kcoc luruhnn pcnduduk di Kampunr 'l'ok Mu Chong 
terscbut . 
i) Umur Respondcn 
Umur Bilanran Pera tus 
20 - 24 14 28 
25 - 29 6 12 
30 - 34 6 12 
35 - 39 4 8 
40 - 44 7 14 
45 - 49 3 6 
50 - 54 6 12 
55 - 59 4 8 









'I'ingkat umur responden merupakan satu aspek yang perlu ditinjau 
kera.na ianya sedikit sebanyak turut mempengaruhi penglibatan dan peranan 
wanita- wanita tersebut dalam kcgiatan- kegiatan sosial dan ekonomi. 
Berdasarkan kepada data. yang diperolehi , didapati bahawa lebih 
dariI2da separuh responden- responden adalah terdiri dari mereka yang berumur 
di antara. 20 - 44 tahun yang mana bilangannya adalah serama.i 37 orang 
ataupun 74% . Daripada jumlah ini 28% atau 14 orang ad.alah terdiri dari 
wanita- wanita yanfT berumur di antara 20 - 24 tahun dan ini merupakan 
bilangan yang terbesar di antara peringkat- peringkat umur tersebut . 
Sementara itu golongan yang berumur di antara 45 - 59 tahun pula , adalah 
serama.i 13 orang iaitu cuma 26% sahaja . Oleh itu berdasarkan kepada 
jadual ini , dapa. tlah dibahagikan reopondcn kepada 2 golongan ia i tu golongan 
yang berumur di an t..ai.'8. 20 - 44 tahun yang tcrdiri daripada ibu- ibu muda 
dalarn sesehuah unit ruma.hto.ngr.a dan golonga.n kcdua iaitu peringkat umur 
di antara 45 - 59 tahun yang merupakan i bu- i bu yang telah separuh umur . 
Sejauh mana tingka t umur ini berperanan dalam mempen,Q.aruhi pengliba tan 
dan juga peranan wanita - wanito. tcrscbut da lam kegiatan ekonomi dan sosial 
akan dibincangkan kemudiannyao 
ii) Saiz Keluarga Responden 
Daripada jadual di bawah dapa tlah dibua t kesimpulan bahawa pada 
keseluruhannya wanita- wanita yang dikajl ini adalah mewakili golongan 
keluarga. yang mempunyai saiz keluarga yang kecil membawa kepada sederhana . 
l ni dapat dilihat di mana cu.ma terdapat 18 orang sahaja responden yang 
mempunyai jumlah anak seramai 5 - 9 orang dan daripada jumlah ini cuma 









J ika diliha t pada purata umur isteri , didapati bahawa responden 
yang mempunyai bilangan anak yang ramai iaitu antara 5 - 9 orang adalah 
di antara pura ta umur 35 - 45 tahun ma.nakala bag i yang mempunyai jumlah 
anak ya ng sedikit pula iaitu antara 1 - 4 orang purata umurnya adalah 
di antara 26 . 0 - 37 . 5 tahun . 
Mema.ndangkan bahawa 2896 daripada responden adalah di kalangan 
mer eka yang berumur di antara 20 - 24 tahun ( liha t Rajah I) , maka d idapa ti 
bahawa terdapa t potensi bagi wan ita- wanita ini untuk menambah bilangan 
anak-e.nak mereka . Berdasar kan kepada keterangan Ketua Kampung di Kampung 
Jerung Tuan , didapati bahawa kadar kelahiran di kampung ini adalah 
meningkat dari tahun ke tahun . Kadar kelahiran di Kampung Jerung Tuan 
misalnya , diange;a r kan sebanyak 1016 ma.nakala kadar kema. tian pula adalah 
sebanyak 496. Ini bcr ma.kna kadar pert..'1.mbahan penduduk di kampung tersebut 
adalah sebanyak 6%. Kado.r kclahi.ran do.n pcrtambahan penduduk yang tinggi 
ini a da kaitannya dengan pct'kahwinan dalam ua ia yanp:, ma~ih muda dan juga 
ketiadaa n arr.alan peranca.ng kelua.rga di kalangan penduduk- pcnduduknya . 
Bilangan Anak Pura.ta Umur Ibu Bilangan Rcsponden % 
0 30 2 4 
1 29 . 2 5 10 
2 27 . 8 13 26 
3 26 6 12 
4 37 .5 6 12 
5 39 . 6 5 10 
6 45 6 12 
7 43.7 4 8 
8 35 1 2 










iii) Taraf Pelajaran Resoonden 
Tingka t Pelajaran Bil.Isteri Peratus Bil.Suami Peratus 
Tidak Sekolah 27 54 19 38 
Da.rjah I 
(Sek . Ren . Melayu) 
3 6 
Darjah 2 1 2 
Darjah 3 2 4 5 10 
Darjah 4 1 2 
Darjah 5 3 6 1 2 
Darjah 6 9 18 20 40 
TinRka tan I 
Tingkn tan II 
Tingkatan 111 2 4 1 2 
Sckolah Dewaon 2 4 3 6 
Sekolnh Pondok 1 2 
Jumlah 50 100 50 100 
Rajah 3: TINGKA'l' .PEIAJAHAN Rh:SlONDEN DA , SllAMI 
Jika dilihat taraf pelajaran responden dan suami mereka , 
didapa.ti bahawa ramai di ant.ara mereka ini yang tidak mendaint pendidikan 
formal . Jika dipcrbuat perbandingan didapati lebih separuh dariinda 
r oponden- responden tersebut iaitu 54% yang tidak bersekolah . Adalah 
d ida fn ti jUP"..\ bahawa bilan.van yanp tidak mend.a pat pendidikan foriral ini 
molobihi bilan~d.n uuami- ouami reopondon dalam katogori yanP" sama . 










hanya mendapa t pendidikan foriro. l setaka t Da.rjah 6 Sekolah Melayu sahaja 
di mana bilangannya adalah seramai 9 orang iaitu sebanyak 1896. T i ga orang 
responden la.gi mendapa.t pendidikan setakat Da.rjah 1, seorang Da.rjah 2 , 
dua orang Da rjah 3, sea.rang furjah 4 dan 3 orang Dar jah 5. Terda oat pula 
dua orang responden yang mema.suk.i kelas atau sekolah dewasa . Da.ripada 23 
orang responden yang mendapat pendid ikan formal ini , didapati cuma dua 
orang atau 4% sahaja yang menda.pat pcndidikan Sekolah Me nenim.h Rendah 
iai tu setaka t Tingka tan III. Didapa ti tida k seorang pun di kalanga.n 
responden terse but yanir berjaya mclanjutkan pcla,jaran kc perineka t Sckolah 
Menengah A tas . Olch i tu dapu tla.h dika takan bahawa rc spondcn- respondon 
di t.cmpa t kajian ini pndn kcnc•luruhannya mcmpuny.d taraf pclajuran yang 
minima sahaja . 
Bcrdasar kan pcmerhntian don jURn t.cmubun.l ponakaji oec'lra. 
' informal ' dcngo.n r cspondon- rcupondon ter:ichu t. , d idrqn L1 bahu.wo. wa lo.upun 
t erdaµi t segelin tir daripada n.e rcka yo.nr le lah oampa i kc 'l'inrka tan 11 I , 
namun mcreka ini bclum boleh dikn t..1knn bcnnr-bcnar dn1x.'1. t membaca. dan 
menulis dengnn baik . Kcndaan ini udalah diocba.bknn oleh kerana kura.ngnya 
rangsangan dan juga kerana mereka ini masih t erikat kepa.da tradisi dan 
j uga sikap iidak gemar memba.ca . Ini di tambah pula dengan tiadanya 
kemudahan- kcmudahan untuk rr.endaP3- tkan ba.ha.n - bahan bacaa.n di kampung terse but. 
Di sar.ping i tu terdapa t juga ke cenderungan bag i ibuba.pa untuk. 
mc:ngut;anakan pelajaran anak lelaki dari anak perempua.n . Ini dapat dil ihat 
dari data di rrana jumlah responden yang tidak berockou1h adalah sorama i 
?7 omnp; dan 1ni bc.coar ding dcnp_.an jumlah auami re s pond en ia Hu 19 orang 










pendidikan sekolah rendar adalah juga melebihi jumlah responden yang 
mendapa. t pendidikan yang sama di mana jumlahnya adalah 26 orang ma.nakala 
bagi res ponden , bilangannya cuma. 19 orang sahaja . Di antara 26 orang 
suami responden t ersebut , 20 orang darip'..ldanya berjaya ~endapat pendidikan 
setaka t Darjah 6 . Ini berbanding dengan 9 orang sahaja dari responden 
yang borjaya sampai ke perinpku t tersebut . Tu.ripada taburan peringka t 
pendidikan di kalanpan responden , tcrnyata bah-~wa pcrsekolahan mereka 
bukanlah merupa.kan pend idikan dalam ertika ta scbenarnya tctapi curna 
sena ta- ma ta un tuk mombolohkan mercka so t.nka t tahu mombaca dan mcnulis 
sahaja . Kemna i t.ulah maka d ido.i:n ti ada d j ka lanpnn respond en yang ber-
hcn ti sctakat .fur,jah 1 , 2 d<rn cctcrunnya ip.it.u dido.pati iidak rncnam"tkan 
pcrsekolahan rcndah merckn. . Kcndann aoumJXl.rru :lni l.rnrlo.~u djsobabkan oleh 
sjkap ibubapa. t.erho do.p ptdn,)nmn . Bagi rnorckn. pclnjann t.idnk pcnting 
ba.gi amk percmpuan korana kodudukan morC>ka adalah didn.pur :luP."n akhirnyn . 
Sikap dan pa.ndangan sewn}'.»l.ma inil;\h di oumpinr fak t.ur- f:i ktur oampinp:an 
lain yang- telah mempenrnruhi lingk~ l pen cu pa fan pohJll rn n Y<'ng rcndAh 
di kalangan respondcn- rospondon terscbul.o 
iv) Pekerjaan Resoonden 
Adalah didapati bahawa penduduk- penduduk kampung ini umumnya , 
masih lagi mengama.lkan sistem ekonomi tradisional di ma.na penekanan yang 
lebih diberikan keJ:Gda ekonomi bercorak pertanian seperti bersawah pa.di , 
~cnorch geta.h , 1erdusun , bercucuk tanam serta di samping itu menternak 
aya.m , i lik , lombu dan jupa lr.ambing . Adalah dida~ ti bahnwa hampir 
koncJuruhan daripada reoponden melibatkan did dalo.m aktivili- aktiviti 









Aktivi ti rnenoreh getah adalah merupakan pekerjaa n utama. bagi 
kebanyakan responden di Jr..a.mpung ini. Da.lam memperka takan ten tang 
pekerjaan menoreh getah ini , pengkaj i dapa t perha tikan bahawa di kedua 
buah karnpung ini , masyaraka t peke bun kecilnya boleh dibahag ikan kepada 
tiga golonran ia.itu :-
i) golongan yang memiliki tana.h ~etah dan mengusahakannya sendiri . 
ii) golongan yang rncmiliki tanah getah sendiri tetapi mengupah 
orang lain mengerjn.kannya . 
iii ) golongan yan(!' tidak rnemiliki t.ana.h get.ah tetapi menpambil upah 
menorch di tana.h petah orang la.in . 
Di a.ntara 50 oranp: rcoponden yan~ ditemubual , cuma terdA.pat tiga 
oranf" sahaja. yang m nccburknn d irj dn lnm l>jdf.1.nP' per11far:nan ia i tu berkedai 
runci t . Tidak soomnr, pun daritx'.dfl res pond on yo nr~ d 1dapo ti 1}ckerja ~kan 
gaj i sanada. dengan kerajau.n a tau pun pihak swan to. . 
Oleh itu mema.ndangkan kepadu aistom okonomi ponduduk- pcnduduk 
kampung berkonaan adalah mcrupaknn sic tom okonomi borcorak per Lan ian , ma.kc! 
boleh dika taka.n bahawa iro.syarakat di kampung ini merupakan masyaraka t 
luarbandar . Ini seperti yang dinya takan oleh Sorokin dan Zimmerman : 
' the principal criterion of t he rural society or 
population is occupation , cultiva t ion and col lection 
of plants and animals . Through it , rural society 
differ from other particularly urban . 1 
(. d1pd11c cl oro buku or. ::ioina l lc. \1r19 Cl? cl) . "'1 . '.l 1 14) 
v) la t.a.rbc laka.ng Ekonomi Rurrahtangga Responden 
Tul.ri ocgi kcduduY.an okonomi keluarga reopondcn , bolch dikatakan 
kcbanya1'.an duripada rnoro1'.:.i nocar-.J. pumtn. momroTolohl hnoil 1wndl.\pa \.nn 










yang kebanyakannya bereantun,p; kepada sumber- sumber pertanian . Walaupun 
terdapa.t beberapa keluarga ya nL mempunya i pendai:atan yang dikatakan 
lumayan te ta.pi bilangan ini arm tlc.h kecil sekali. Ini terbukti di nana 
mcreka yanc berpendapa tan di antara $500 . 00 - $1 , 000. 00 sebulan adalah 
serama i 11 orang (22%) berbanding den~an 39 orang (78%) yang memperolehi 
pcndapa.tan di anl.ara ..; 1 00 . 00 - ~499 . 00 sebulan ( l ihat Ra jah 4) . Perlu 
dinya takan bahawa kebanyakan daripad·t mcrcka yane- berpcndapatan lumayan 
ini adalah terdiri dari mcreka yan " meliba tkan diri dengan pekerjaan lain 
sclain daripada pertanian . 
Olch itu bcrdue"l.rlmn kopada dnto ya ng diclf\p-'l.ti , duJY,l.tla.h dibuat 
kcsimpulan 00.hawo. taraf hidup nusyaro..knL di tcmpaL kajian ini nujoritinya 
(54~) masih lup-i bcr..i.do. di r·tri!· k'miokinan . Kcuimpu)an ini dipcrolchi 
berdasarkan kcpa.da kcnyo tnnn dari Hnncanpan f-hlayoia KC\crnpa t ya nfT rnenyamn-
kan bahawa keltnrgn ytlll[; mcmpunya i omp;. L orn 11g anuk tlon(?'.ln pcnda.pa Lan 
bu la nan kurang daripada $293 . 70 ado. lnh LcrRolonv do.Jan golonfan yang 
dika takan mis kin . 
Pendapa. tan (S ) 
100 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 - 500 
501 - 600 
601 - 700 
701 - 800 
001 - 900 
~01 - 1000 
UA JA II 4 : 
































PERA NAN WA Nl TA DA IJ.. M B]])A NG EKONOMI 
Persoalan sa.mada pa. tutkah a tau tidak ba.gi wani ta yang sudah 
berumahtangga bekerja di luar runa.h , telah menjadi satu issue yang sering 
d ibica rakan sejak dari dulu lagi. Tota pi mengikut Alva Myrdal do.n Viola 
rt\ S "iS 
Klein dalarn buku mereka 'Women ' s 'l'wo Roles : Home and Work , 1 (1956 ) , ini 
bukan merupakan sa tu person lan laei . Monurut meroka : 
'··· tho problem of women and work and of women ' s role 
in society gonora lly , h.:"l.o comp le Lo ly chanf{od iin 
complexion during Lh<' lost few docndoG . 1 L is no 
longer a question of what women a rc physically and 
mentally capable of doing.' 
Tambah mcroka luffi : 
'Experience has settled the long controvoroy about 
feminine abiliticn i111d ho.a proved thnl women nrc fil 
for a much w id or ranE o of t1.ct iv i tfou than mo rely lhosc 
compatible with lhc commonly accepted jdcn of weaker ocx .' 
Kenyataan di atas didapoti bcnnr jikn djnpliknsikan kcpada wanita-
wanita pekcbun kccil di knmpung kajinn ini , di nnna penglibatan mcrelr.a 
di dalam bidang ekonomi adalah merupa.kan sesuatu yang tidak dapat di-
na.f ikan lagi kcpentingannya . 
Telr.anan- tckanan untuk menyediakan keperluan- keperluan asas bagi 
kchidupa.n mcnyPbabkan perlunya wani ta memikul dua tangpungjawab dan pera.na1 
initu ocoagai ioteri dan ibu seperti yang telah ditctapkan oleh agama dan 
nilai- nilai oonio- budaya rraoyara.Jt.at , di sampin("' turut ocrta bcrganding 
bll.hu don1!,U.n ou:.uni a.tau Y.11lur1rµ,a rne:liba.lknn di.r1 dulnm h1dnng okonomi di 










Oleh itu berdasa.r lmn kenya taan di a tas, mka pandani:::an 13iesan-
Biesan dan Biesan- Bienan ( 1973) : 
' ••• husbands and wives should follow traditional 
roles , the husband as provider , the wife as 
housema.ker and mother ,' 
( dipetik dari Huber Joan , 1973 M 5 12 ) 
adalah tidak berapa tepat ho-i. 
Pcntingnya pcranan wa.ni ta dalam ma.syaraka t peke bun kecil ini 




Bil . U·nur Pur.l t.a % lli 1. Umur Pur.i ta % 
'l'idak bekcr,ja. 2 6? . 5 4 
Surirunnh 20 ?6 .6 '10 
r.:enorch 22 "3 . 2 "4 31 31 . 2 6? 
Bcrsawah 5 34 • 6 10 
dcrkcdai 3 24 .6 6 3 30. 9 6 
Buruh 8 30. ) 16 
Nelayan 2 60 4 
Dre bar 2 32 4 
'Hcrtukang 1 45 2 
Jumlah 50 49* 
* trnorang dari}'.Xlda suami responden meningeal dunia 
RAJAH 5 : JENIS PEKERJAAU UTAl'A RESPONDEN DAI, SCA MI 
kajah di a tac rr.enunjukkan adanya dua aopok bidanf ckonorni ynng 










a) ekonomi berbentuk pertan ian . 
b) ekonomi bukan pertanian . 
faripa.da rajah 5 dida oo. ti penekanan wani ta.- wanita adalah kepada 
sektor pcrtanian tcrutama.nya oekerjaa n menoreh getah . Adalah didapa. ti 
bahawa scbanyak 44% daripada wanita- wan ita adalah terlibat dalam aktiviti 
menoreh go tah semcntara 10)6 lagi dalam aktivi ti bersawah pad i. Ini ber-
ma.kna 54?1> daripada wani ta.- wani ta ini telah menceburkan diri dalam bidang 
ekonomi bcrbentuk pcrtanian oobagai pckorjaan uta.rm mcreka , sementara 
de.lam bida.ng ekonomi ber bcn Luk bukan port.anian pule. cmra 6% sahaja yang 
monjudikamiya sclxlBui poker.Juan utan~-i morcka . Wnlau pun didapati bahawa 
40}6 dari~i da wanita - wani tn ini ynnr Lida k bckC'rjn in i tu oorogn.i ourirumah-
tangga , tcta pi tidu. k bormakna moroka ini Lida.k mo libn Lkan d iri 1.-ingoung 
dalam scktor ckonomi. Ada j uf:n d i u11 La ra. merC"lm yo ncr mcncoburkan dirt 
do.lam pckorjau. n- pekerja3.n snrnbilan oeperti 11.cnuumbil upo.h mcmbuat kuih- mui h 
menja hit , mcntcrno. k aynm itik , berkcbun dan monf;(lnya.m tikar . 
Pengliba tln merek."\. sccara snmb ilon dn lum aktivi li- aktivi ti 
okonomi ini ada kai tannya denp:an imsa 1ah- ma.sa la.h peribadi dan juga bilangan 
anak . Jika dilihat pada data yang diperolehi didapati bahawa purata umur 
ourirurnah adalah 26 . 6 ta.hun yang rnana pa.da peringka t umur ini mereka ma.sih 
mempunyai anak-anak ya ng masih kecil lagi. Faktur- faktur lain seperti 
nab kcluarga , pela jaran , pendapatan suami serta sikap masyarakat , suami 
da.n rcoponden i tu ocnd iri torhadap pekerjaan , turut mempengaruhi pengliba t a1 










Ekonomi Bercorak Pertanian 
a ) Penanama.n Getah 
Menoreh getah adalah mer upakan aktivit i ekonomi yang utama di 
kedua buah kampung ini. Da.lam akt ivi ti ini pengliba tan kaum wani tanya 
boleh dilihat dari dua segi ia.itu : 
i) sebae,ai pomi 1 ik dun pcnpusaha tanah gotah kcpunyaannya sondiri 
ii ) seba.gai orang yang men@ambil upah menoreh getah di tanah kepunyaan 
orang lain . 
Da.rip1dn 22 orang yn11g- nlC'llba tkan diri dulum nktiv it i menorah 
getah ini , didapati cuma 16 orJ.nf'" so.h.."l.,ia y,rn1 mcnper,ink;:in tn.n~h rretahnya 
send iri , nnnn.kn. ln 6 omn~ 1ngi ndn ln.h to rd iri dn. r i mPrckR yanp mon p_nmbil 
upah mcnorch @'etah di I.a.nab oran 1-~ lain . 
Pola- pola pemilikan tanah ge tah ini dnpn t diliha t dalam rajah beriku· 
Luas Tanah Getah 
0 ekar 
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Wanita- wanita yanp- meliba tka.n diri dalam pekerjaan menoreh getah ini 
memulakan tugasnya awal- awal lagi iaitu pada pukul 6 . 00 pagi . Mereka 
membawa bersama- sama lampu suluh yanr diika tkan ke kepala . Kerja menoreh 
ini dilakukan pa.da waktu subuh supaya susu getah boleh bertakung di dalam 
mangkuk yang t el.ah disedia.kan sebe l urn menjelangnya pukul 10 . 00 pagi di 
mana pada masa ini proses pene-utipan susu ge t a h dilakukan . Perlu dinya takar 
bahawa sementara menunge;u su::m- susu eetah ini menpalir dan bcrtakung di 
dalam rrangkuk- mangkuk yanb diGediakan , wan i ta - wani ta ini terutarm. mereka 
yang bekerja di ladane gctah yan~ berhampi ran dcngan runuh , akan puJang 
dahulu kc rumah masing- nusing , un tuk menguruskan hal- hal rumahta.ngga sama.da 
mony.in.pkan anak- a nak ko sckolnh , mcnyodiakn.n r.a:ro.pa.n dnn sebagainya . 
Hanya sotolah kerja - kor ja tL~rncbut soJcr.ai djuruoknn , bahnrulr1h wanita-
wnnita ini komba.l i scmulu kc lndnng untuk menmn[rtl t ouou- ::rnou f"Cl.a h t e r uebut 
Susu- susu getah ini scterusnyn cl ibo..wa kc l uon t Pcmbangunan PeJr~bun Kccil 
untuk dibekukan dun dimes in SUp.'lyn mcnjad 1 ea W.h kcoing . Sc te lah prooea 
ini siap dilukukan , getah - getah keping ini aknn d ibawa pulanrr kc rurro.h 
ma.sine - ma.sing untuk dijemur . Proses mcrnbuat gelah ke ping ini dapat dilihat 
sopcrti di da.lam gambar . (Lihat la.mpira.n C) . 
Jumlah ma.sa wanita- wanita ini bekerja di ladang getah adalah 
schanyak 7 jam iaitu bermula dari pukul 6 . 00 pagi dan berakhir pada pukul 
1 . OO tengahari bilamana. pada waktu ini proses pengepingan geta.h- getah 
t erocbut selcnai dilakukan . Bagi wanita- wanita yang bekerja di la.dang 
y.wg jo.uh da ri r umah , merelr.a mempunyai rnasa rihat lebih kurang satu ata.u 
dua Jam , terpuW.np- kcpada kecekapan mereka masin p;- m-1.sjn p; . Sebaliknya bagi 
1110.roka yurw, hekor,ja. di )::id:.1.ng y:i.nP, borharnp jran donp;nn runnh dun kcmn:\ itu 










masa r i ha t bagi mereka 
Pendapatan yang diperolehi dari pekerjaan menoreh , adalah agak 
memua.skan sejak pene,libatan RISDA di kampung tersebut . Pendapatan yang 
didapati sebulan adalah di antara :,> 100 . 00 - $300. 00 untuk dua. ekar tanah 
dan ini adalah mencukupi untuk keperlua.n kehidupa.n kelua.rga penoreh-
penoreh getah tersebut . Semcntara itu bagi mereka yang menoreh getah 
orang pula , pendapatan yanF dioerolehi terpaksa dibahag i dua dengan 
tua.npunya ladang getah . Perlu jup:a dinyatakan di sini bah;iwa penjualan 
getah adalah menpikut kepin1,. d:i.n se b.lunya sa tu ckar ta.nah dain t meng-
hasilkn.n sekurung- kur..inRTIJ'a 4 kt·pinR' p;cLah ynn1~ bC' r t \. timhrnfmnnya. ia.lah 
5 kati b;:iffi 4 kepinp- . 
Pihnk fllSDA dato.np- mc>mbcli pcin h cl i kn mpunp- ini tfap- tiap dua 
mingpu sckali dan donenn in i. pcnorch- ponorPh p-o Lnh L<'ru lnnanyrl kaum wan i La 
tidaklah payah mela.lui oranL1 -onrnrr \.enE'n. h . 'l'cLo..pi npa yo.n{l' monjadi 
sunguta.n di ka la ngan penoreh- penoroh torscbu t fa lnh borkonn.nn den pan 
pembayaran harga. - harga ge~'\h mcreb . Wa.lnupun harga yang diberikan adalah 
tinggi , tetapi pemberiannya adala.h lewat . Kadangkala selepa.s dua atau 
tiea hari geta.h dijual , baharulah penoreh- penoreh ini menda:p3.tkan du i t 
hasil jualan getah mereka itu . Sistem ini d i dapati sedikit sebanyak 
menyulitkan kehidunan penoreh- penoreh te r sebut . 
Sclain daripada memberikan perkhidma.ta.n pa.sa:ran , RISDA juga 
rncmberikan bantuan- bantuan berupa baja iaitu tiga. beg untuk satu ekar dan 









b ) Penanaman Pa.di 
Penanaman padi juP'a merupakan salah satu da r ipada c orak pertanian 
yang dicebur i oleh kaum wanita pekebun kecil di kampung ini. Walaupun 
cUIIB terdapat lima. oran? sar.aja darip.?da responden yang melibatkan diri 
dan menjadikannya seba ga i per.erjaan utama. , namun sebagai pekerjaan 
sambi lan , ia.nya mcrupakan pckerjaan yanr- popular d i kalane,an nenduduk-
pcnduduk di kampunr jni . 
Pcnanama.n padi di Y.cdui buah ka rnpung ini dijalankau hanya oekali 
dabm sctahun iai tu be't'muln da lam bul~rn Juln i dan berakhir d:llam hulan 
April ta.hun berikut.nyn . 
Pcua.nama.n pndi 1n1 bl:wn.nyn dila}rnk1 n oleh knum wnniL.1 nnha,ia 
scpcrti nnna yan{" dnp:"L dilihat; dnlam Rn,iah 5. Nnmun l1P.giLu rr.nrcka ini 
dibantu juga olch suami n.erek:l Lcrut.a1m dnlnm mc:lakr.anakan korju - kPr,ja 
yanf" bera t , sepcrti mpnyedinknn ta.pak oomdan , mompcrbaik i ba Lan dan 
mcmba.jak dilakukD.n olch kn urn lelaki m.:rna kn fa kcr,ln - kcrju r lnpn.n scpcrti 
menyoiro.i bcnih , mentctam pndi , membunnt lalflnf; , monfalih scmaian dan 
sebaga inya d ilakukan olel! ka um wani ta . Waln.upun d i dapa ti adanya ciri - ciri 
pcmbahogian tuga.s yanr berdasarkan kepa.da kekuatan f iz i kal , namun pem-
bahagia.n ini tidaklah meluas kerana terdapa tnya bukt i - bukti da r i pemer ha ti.a 
pcngkaj i yanf!' menunjukkan wani ta di s i ni juga mampu untuk membua t kerja-
kcr ja bcra t yang biasanya dilakukan ol eh kaum l elaki sahaja . 
Sc! pr:rti ~.lna yanFr. tc lar dinya t<..t'Y.an , ponanama.n pad i di kcdua buah 
ka111pung Jni tidak du.111.t dilalrukan Jobih darj 001'.n.Ji oc l.alnrn . 1ni di-










pengaira.n di kampung ini. Penga iran adalah bergantung sera tus pera tus 
ke pada a ir hujan . Ini berma.kna kegia tan penanaman padi yang dilakukan 
oleh kaum wanita adalah terhad dan bercorak musima.n sahaja . Jenis- jenis 
pa.di yang di tanam ialah pa.d i Mek Siah , pa.d i Hi tam dan pa.di Nayang Segumpal. 
Pekerjaan menanam padi ini boleh dibahag ikan kepada dua musim 
iaitu rnusim sibuk dan musim kurang sibuk . Musim yanP dikatakan sibuk 
ialah musim mena.nam dan menua i pa.di manakala musim yanrr kurang sibuk pula 
ialah musirn mcnungeu padi nnsak dan musim selepcis menuai iaitu sementara 
menanam scmula d ilakukan . 
Di musim- musim sibuk , teruLama di musim mcnanam dan mcnuai , 
kcbanyn.kan dariJXLda w::1.11ita-wnnito. jni akan turun kc bcndang dari pukul 
7 . OO pagi hingga. sampa i 11 . 30 tengahari. Wnni ta- wanj ta ini akan bcrhcn ti 
riha t bua t seketika dan n knn mcnynmbun{'" ncmuln korja po.da ocbelah pc tang 
iaitu dari pukul ? . 30 hinega 6 . 00 petnng . Di muslm- musjm eibu1' inilah 
wani ta- wani ta yang mempunyai korjo. utann mcnorch roi.nh , mcmbrrhon tikan 
kerja merek:E. bua t scketika wnk tu , un tuk monumpuknn perhn ti.an kc"{> da 
aktivi ti sampinran ini. Namun ada juga yang me lakukan kedua- dua tugas ini 
donL>an ser entak iaitu rl i sebelah pa.ginya menoreh getah nanakala sebelah 
petangnya pula membm t kerja- kerja sawah . Tetapi menurut kebanyakan dari-
pada wani ta- wani ta di s ini , .:i:nda bulan JV'.a c iai tu di musim padi di tuai , 
mcrcka tidak akan per gi menoreh kerana :i;ada waktu itu merupakan musim 
luruh dan penr hacilan susu getah ketika ini juga turut menurun . 
l.Ja.rj acgi Jrcluaaan tanah sawah yanp, dikerjakan , ia.nya ada lflh 








rajah di bawah : 






















100 . 0 
RAJAH 7: PEM1L1KAN 'l'ANAH SAWAll OLEH 18 OH/ NG HF:SlO~DEN 
furiJX' da 18 ornnf' rcsnondcn ynng berr,o.wflh rod i , 16 orang 
darirndnnvo. mcnf"Ct\inkan rawflh 111e>rckn r. nd iri manakaln d~1 or.rn(" lo1ri 
menpcrjak'ln r-n.wah oran~ l ain . Dn ri11:-idu 16 or .. rnr; itu pu1n , cuma. 5 orang 
sahaja yanr menjadik'ln aktiviti pcnan.'lnnn p11d) ini 1wb·1pn l pok0r,iaon 
utama mercka . 11 ornnp y3np- lninnyn honyn llH'n.111dJknn nkLivit:i 1ni neba.g::ii 
pekerja,rn sambil.1n mcreka sah~ja dan ini dirraklumi mermndengkan kepa.da 
kcluaoan tanah responden- responden tersebut . 
Tanarmn o~di sekali setahun di a tas kawasan tanah yang tidak 
lcbih d~ri 4 er.ar bagi sa tu- satu keluarea , sepertimana ya nF dapat dilihat 
dari rajah 7, oudah tentu tidak mencukupi untuk rnenampung peng~'Uilaan 
kolunrga itu untuk r:c:V..1.bun . Menurut responden , diGebo.bkan tiadanya 
o i otorn pc.mea iran , 1rolr.a adn. Y.a lanya haoil yanrr dj pcro) chi tidak bcp-i tu 










Disebabkan hasil yan diperolehi tidak mencukupi , ma.ka kebanyakan 
daripada responden tidak monns~rkan padi mereka . Oleh itu kebanyakan 
daripada hasil tanarran parli ini tidak menda tangkan a pa-a.pa pendapa tan 
berupa wang r inggit kepada responden , Yecuali sebilangan kecil sahaja iaitu 
mercka yang mempunyai saiz keluarga. yang kecil , yane dap'lt menikrrati 
keuntunean da.riinda penjualan hasil padi in i. 
Perlu dinyatakan dj sin i baha.wa dalam kegiatA.n penanama.n pa.di , 
penduduk- pcnduduk di kedUJ. bu1.h kampunr: ini mcndapat hantuan daripada 
ajcnsi-a.jens i kcrajaan ia. itu b; ntuan- ban Luan yang berupa. baja dan juga 
rncun . Subr. id i j n i d ipcrolchi <larj pada Poja ba L Per Latdrrn dnn jue;n 1.ombaga 
l rsatuan Pclndo.nr Bukit P.1yung . fulnm hnl- hr\l moneurunktln pcrmohonn.n 
t--ntuan ini , tange;unr.iawah adal,1h lcrlctak pada pihak CU..1.m i. lnri ocgi ini , 
ternynl.a bahawa. kaum wnnita ci;.' l.'i aopck- :.ii·pok LcrLcnLu unoih lagi borgnntung 
kepnda pihak lcl aki . 
c ) Penanannn Sayur- Sayura n 
Kcgi.a t an mcnanam sayur- sayuran ,Jutr..t dilakukan olch kaum wani ta 
di kcdua buah kar::pung ini , di rre.na kegiatan ini adalah dilakukan seca.ra 
oambilvn . Bagi rcsponden yang tinggal di Kampung Jerung Tuan , aktiv it i 
pcrtanian ini dilakukan dengan 1.ebih banyak lagi discbabkan ol eh tanahnya 
yRnf agak subur sedikit daripada di Kampung Tok i'iu Chong . Tanama.n- tanarran 
yanrr, bia&a di t.anam oleh lr..aum wani ta ini ialah tanarran sepert i jagung , 
tomhir.ai , Lcrunp,; , Jr.acanv. pa.njang , timun d.:-in sebapainya . Aktiv iti ini 
dilalrn)'an ucr)3nja.ng tahU!l di rmna ianya dita.nam di ockitar ka\lar.a.n t umah . 
lhuil - hnuil yanf~ dida.~ .. d .. 1 h: . .rny:.1. oor.,'ldn r unluk 1mY:l.nan 1 okolu'1r1m naha.ln 










t etapi ia.nya adalah di ant.ro. responden dengan jiran tetangganya sahaja . 
Sekiranya terdapat lebihan dalam ha.sil- hasil tanana.n tersebut , barulah 
d ihnn to. r ke kedai- kedai runci t di kampunf" terse but untuk dipasarkan . 
Pada kcsoluruhannya , pendapa tan 1ang diper olehi dar ipada hasil pcnjuala n 
sayur- sayuran i ni tidaklah menaa tangkan pendapa tan yang lumayan , cuma 
merm.dai untuk perbelanjaan a:Jpur se~ri-hari sahaja . Secara tidak laogsung , 
kcgia tan ini scdiki t sel~"l.nyak tlapat memp rbo.. iki kcdudukan ckonomi wani ta-
wani ta peke bun kocil tersohut . 
d ) 'Bf"rdusw1 Buah- Duahnn 
Di k~moun/T kajinn illi didapati :ihw·1 b~rducun buah- buahan ,;uga 
ndo. lah mcruJX1 ka n kC'f"in ln n mu:d rrnn ytuw n~a k pPn t in1-; . \lo fa upun w\\nH.n -
wn n H.a pC'kebun kccil in:i. , oC'b"l'k1.t"i.:rn dnrip·Hlunyn tidak mC'mJnmya i dunun , 
tc t a. p i pokok bua.h- btubrn tcta p d i.t~'ln11m di 1wkcl ilinr runnl morckn . Pokok 
buah- buahan ini ditc;.nam sam:1d<' untuk kcporlwrn moroka a t.aupw1 untuk 
bcrjuaU>n sec..t ra. kecil-kecil~n . Pada kcbinnanunyp pcnjua. lan buab- buahan 
ini hanya dilakuknn a}Xl hi la tcrdap.1. t. lC'bJ ha 11 cln d han i l pokok- pokok buah-
buahan tcrsebu t . Penduduk- pcnduduk di l\ampunR J c rung 1ruan in i kcbanyakar-
nya mempunyai dusun buah- buaha.n d i :Suk i t 'l'cmia.ng i.a i tu sa tu ka.wasan yang 
tcrlctak t i dak jauh da r i perkampungan ini. Perlu dinya takan di s ini 
bahawa buar.- bua.han yanr dihasilkan t i dak mcndapat pa.saran d i ka.mpung 
i<'rriebut . Ini disebabkan h&.mpir seti.ap r wmh mempunya i pok ok buah- buahan 
oondiri. Kera.na. itu , ada wan i ta- wanita d i ka.mpung ini yan cr mc n j ua lkan 
buah- buahan ini h: pu1'~n-pc1'.an kec il yan(" bcr dcka tan earrada di Pekan Wakaf 
'far j nl;,.upun pi::hrn Prnr1'.;.lan Beranean . Tctapi mcnurut. wa.ll i~ -wonita ini 
p1111d.lP£ tan yan" dlp1Jrolt · ~ i ur'1,_ lah t.hh•k lnnynk La 111ha l11rn pu ln pP11,lua11tnnyn 









~embantu menambahkan pendapatan yang ada sahaja . 
Ekonomi Tidak Berbentuk Pertanian 
Adalah menjadi kenyataan bahawa bidang e konomi yang tidak berbentuk 
pertanian adalah merupakan bidang ekonomi yang memerlukan wanita bekerja 
di dalam ±umahtangga . Contoh- contoh ekonomi ya ng tidak berbentuk per-
ta.nian ini adalah sepcrti mcngambil upah menjahit , membuat kuih untuk jualar. 
b erkedai runcit , meneanyam tika.r dan juga mentcrnak binatang s eperti a yam , 
i t ik , lembu dan kambing . Pekcrjaan scumpama ini adalah mcrupakan corak 
pekcrjaan yang ideal korana di so.roping mcnda to.ngkan pendapa tan , pa.da masa 
yang sama juga , wanita a.tau ibu l c r ocbu l maoih dapn. t la.gi menjaga dan 
mcngasuh anak- anaknya . 
a ) Berkcdai Runcit 
Di Kampun~ Jcrung Tuan , te1~apat tj ffO,. buah kodaj runcit dan kotiga-
tiganya adalah diusahakan oleh kaum wnni ta. . Dua ora ng dar i padanya adalah 
terdiri dari isteri- isteri pcnoreh getah manRkala seora.ng lagi adalah i s ter 
pemandu kereta sewa tetapi masih j uga tcrliba t dalam penanaman getah . 
Kcdai- kedai runcit ini di s amping menjual berba.ga i - ba.gai jenis 
barang kepe r luan sehar ian seperti gula , garam , tepung dan seba.ga inya , juga. 
berfungoi sebaga i kedai kopi . Di sini dijual beberapa jenis kuih samada 
yanrr d ibua. t oendiri ole h tuan punya keda i a taupun oleh orang lain yang 
monumoanpk:ln kuih merer.a di kedai itu. Dari tie-a buah kedai runcit yang 
didnpn.ti di Karnpunf" Jc run(1' Tuan inj , aatu da rip.'1danya mompunyai poti 










mena.rik pelangpan- pe1angc.an ke kedai tersebut . ¥edai- kedai runcit ini 
dibuka dari pukul 6 . 00 papj hinsr~ 11 . OO ma.lam . 
Pendapetan yang diperolehi daripa.da perniagaan kedai runcit ini 
bolehlah tlikatakan agak lutr.ayan teta.pi persainga.n di antaranya adalah jelas 
kerana kedudukan kedai- kcdai runcit ini yanr berdekatan anta.ra satu sama 
lain . Olch i t u kedai yan(S depat mcnarik pcrhntfan dan minat pembeli- pembeli 
adalah kcdai yang berjaya momperolehi keuntune;an . Dalam situasi begini , 
cwna scbuah kedai yang dnpn t 1 crbua t demikfon ~ i tu kcd0 i yanp mcmpunyai 
poti ~~livisyen di mana k~dni ini mempcrolchi pcnda~'ltan kacar scbanyak 
$600 . 00 r.obulan . Dun buah korlai br,i cum'l mcmporolchi pcnda.pat."'n kanar 
$200 . 00 - i335 . 00 sobulnn . 
Bar-cln/1'- barang runcit rli kodni ini d iporolohi dflri pcknn- pckan yang 
bcrhampiran . Terdapnt van ynnt dotanp· monghonl.clrknn hnrang- bnrang tcraebut. 
Perlu dinya takan di sini , wn lnupun kcdp 1- kcdni Lor.ucbu t ada lah kcpunyRan 
dan diuruskan olch wanita - wnnitn tct.api dn.rl nogi pombol:in11 har.LnP'- barang 
yang hendak dijua 1 ianya diurunkan olch oun.mi- nmmi mcrcka . 
b) Mcngambil Umh Menjahi t d'ln Membua t Kuih 
I.nriJXlda 50 orang responden yang ditemui, 30 orang atau 60}6 daripada 
mcrcka mcngata.kan ba.hawa mereka berkebolehan untuk menjahit pa.kaian . 
To lapi dari~da jumlah 30 orang ini , cuna dua orang sahaja a tau 4% sahaja 
yang monpumb11 upah mcnjahit . Bagi mereka yang bcrkenaan , pekcrjaan mcn-
.1ahit ini Cf!lalunya ClilaY.ulr..;in pa.da scbclah potang yan(! mana. ini mcruixi.kan 
maou yu ng a~1k ):,if.t-J.ng urJd Hd t di b::rnd inP,"k:rn d onpn.n wn.ktu- wnk iu 1n in . 










Dalam mengambil upah menjahi t ini , tempa.han yang di terirna adalah 
t i dak tetap . 'l'erdana t juga ciri- ciri musiman pa.da pekerjaan ini di rnana 
ma.sa yang pa.line sibuk bagi tempa:b.an- tempahan ialah di rnusim- musim menjelang 
pcrayaan sepcrti menjelangnya hariraya ata.upun musim nikah kahwin . Di 
waktu- waktu la in , tempahan tidak ba nyak di t erima cuma sehelai dua sahaja 
dalam sebulan . Bayaran yan ry- dikenakan baRi setiap pakaian adalah berbeza-
beza dan ini menFikut jcnin- ,ienis kain dan baju . Se lalunya bagi sepasang 
baju , bayara.n yang dikcnakan adalah di antara ~5 . 00 - $8 . 00 . 
Mcmbua t kuih- muih juBn mcrupa.kar1 salah sa tu d'\rip:ida ker ja- kerja 
onmbilan ynn$ dibkuknn oloh wnn1 Lo. - wani tn nckouun kllcil ini . Kuih- kuih 
yang dibua t diloto..kkan di kcdoi kopi ynng tordann l di kampun~ ini . Anta. r a 
jonio- jenis kuih yant dihuot 11'\lnh knrtpnp , ,icmput- .1cmput nioang , lcpa t 
kolcdek , ketuJXlt pulut dcun rolru> , ?or0nP' pirmnr , m<'rhoon d~n nani dngnn('" . 
Kuih- kuih ini di,J unl dcncnn hargn 10 cwn dn.11 ?O non ncl.>1.1i manAl-°nla. meehoon 
dan nnAi das:ranv puln di,juo.) rlt'ne;rn h.irg-.i 50 ncn n<•lmngkun . 
Pendap;:itn.n dnn haAil kuih ini t.idnklnh le>lu.p . Th lam oc>bulan kadang-
kadang mcrcka mempcro l chi pondapatan knr.ar scbanyak $60 . 00 dan kadang- kadan1 
cu.ma 20 . 00 - S30 . 00 sahaja . Ini bere:antung kepada sambuta.n penduduk-
pcnduduk 1'.ar:ipun terse but . Te ta pi pe-rlu d inya ta.kan bahawa penjualan kuih-
muih tidaklah berapa. i;.enguntungkan . Ini adalah kerana orang- orang kaI:Jpung 
d idapati lcbih gcr.nr membU2t kuih- muih sendiri daripada membelinya di 
kodai- kcda i. l?amun tegitu , walaupun membua t ku i h- muih untuk ,iualan ini 
i idak rncnda. t.anp1'.an pcndapa tan yanP, lumayan tctapi fa nyn mcncukupi sckadar 










c) Mene:an;vam Tikar 
Ral!Qi wani ta di komuni ti ini memounya i keboleha.n di da lam menganyam 
tika.r . Tetapi kebanyakan mereka hanya meneanyam sekadar untuk memenuhi 
masa lapang mereka di samuin di~kan untuk keperluan sendiri. Ja rang 
sekali di antar.i mereka yanp· rr.enganyam tikar sebaga i kerja tetap dan 
mcnf hasilkannya untuk j ualan . In i adalah kerana daun- daun mengkuang di 
kawasan kampung ini ada.la.h tidak ban.yak dan ol ch i tu tikar- tikar ya ng 
dapat dibua.t adalah tcrhad dun dengan itu tido.k dapat. dipcrniagaka.n . 
Menu-rut mcrekn. yn.n• Lcrliba t , na tu bida.np; tikar dap:it; diaiapkan drilam 
tempuh rra.sa tit'n a tnu ompa t ho.ri j ika ianyo. d iln kuk.rn dong:-.n t.ckun . Tc ta pi 
pckerjo.an mcnc,anyam tikar ini ada lah merupo knn sa tu prooer; yanp r umi t 
d i unna s cbclum mon1 ku:ing d:-qn t rligu110.kan un t.uk mc11gn1.yo.m , fa t.crpaksa 
mclalui ber bapa i- bagai pr oscn tc r tentu . J)facun.hknn ini .iugn.lah rro.ka 
p<>kerjaan ini tidak mC'ndu pa i t~mp.1 t di ka 1nn1 an wnn i ta - wn n it.n pckchun 
kecil di kampunp ini . 
d ) Pcnternaknn Binn.tang 
Selain da ripada kerja- kerja yang discbutkan di atas terdapa t juga 
sa tu ker,j~ sambilan yang aga.k popular di kalangan responden . Pekerjaan 
yang diunksudkan i tu ialah menternak lembu- lembu , kambing , a.yam dan itik . 
Tctapi di antara empat jenis binatang ternalr.an ini , pemcliharaan ayam 
dan i t.ik ada lab f! c.rupa.1'.an yanp lebih popular . Kcbanyakan respond en mem-
punyai jum~h bina tang tc:rnakan yanp kccil bi)angannya iai tu di antara 
'1 - 12 oY.or oahaja . Binata.np-- binatang ini kcbanyo.kannya djpolihara untuk 
kuJH: rluari rH:tHJiri iaiiu di wn.lrtu- waktu har1 - hari P<•rnyu.nn nt.aupun konduri 










pukan kepada penduduk- penduduk kampung itu sendiri tetap i kepada orang-
orang l uar . 
Kesimpulannya da pa t dika takan bahawa peng libatan kaum wan i ta pekebun 
kec il ini dalam aktiviti ekonomi ada lah merupa.kan se suatu yang menggalakkan . 
Wani ta - wa ni ta ini didapa ti bukan sahaja meliba. tkan diri dalam keg ia tan 
penanama.n ge t.ah serra ta- ma t a tc ta pi j uea turut meliba. tka n d iri da lam 
keg ia tan - kegia tan ekonomi lainnya . I n i menu r ut mereka adalah ke:rana 
penanaman ge t a h bukan lah me rupakan cuatu pekcrjaan yanp boleh men jamin 
kehjdupan . Ada ka l Anya ha r P:<t ge t.ah di pa saran ja.tuh da n s eri.ngkali pula 
a ktiv1ti ini ti.da k da.pn L mcnch La nr k"u.n pc nd't prt t..'\n Lc>ru t."lun d i mu8 im tcngkujuh 










PERA~ N WANlTJ. DA IA M 13IIYi NG SOS IA L 
Di dalam bab ini , pcnumpuan akan dibuat di sekitar peranan sosial 
yang dinainkan oleh wanita- wanita pekebun kecil. Ini akan ditinjau dari 
dua aspek la.itu peranan wanita oec~ra for~ 1 dan ju1ra secara infernal . 
Peranan wani ta so earn i.nforrra 1 akan me 1 iba tkan peranannya seba.gai 
ibu dan jugn. is t eri. fu.Jnm ertikata lain , akan dilihat hubungan rcoponden 
dcngan kcluarganya , bagu imana ruoponden mo mbahagikan nasanya antara kerja 
di dalam runi.::i.htangg;.1 dongi111 korjn di luu· ruuuhi .. rngc:i , uag..-dmana reoponden 
mend id ik anak nak dnlam pron<'o m<>noocin.1 ioau ik,Ln mcroka , oorta n lean 
ditin,inu ju.o;n perlrnbun~rJn roopondt>n clc11p,t1.n ,jiran iotanggo. dan lain- lain 
aspck yanP' berhubung dengun sesebu..'\h runi.." h l..1.ng(j,u . 
Pera.nan wanita "ccnr~1 formal pub akan menycrntuh aopck pc•ny<'rtaan 
wanita. do.lrm pertubuhan- p<'rlubuhan soRinl yn11t;t nun. di kampung , di mana 
di dalijm hal ini aknn d ilihn. t pcnp-liro tan w•opondon da1um pcrtubuhan 
Persatuan Wanita Pekebun Kecil yang merupakan satu- satunya inotitusi sosial 
yang ujud di karnpung ini. 
a ) Pera.nan Wanita Yant" Bersifat Informa l 
i ) :Fbranan Di Da lam Rurrahtangga 
Hunnhtangc;i bolch didcfinisikan sebagai satu tempat kcdiaman di mana 
tPrrlu.1>al nntu unit oocial ynn,,.,. tcrkecil sekali iaitu kclua.rga aono da.n 
ko)uJ.r.f.r.i aoa.n ini pula yan6 trJrdiri daripo.du mmrn l , i.nlPr i dn11 1\.11ak- ,rnnk 










kehiduinn sehari- hari oranr -orang 1·.elayu. 
Rumahtangga telah didefinisikan oleh Smith (1972 , m. s . 301 ) sebagai: 
'••• a group of people who habitually share a common 
dwelling and a common food supply .' 
sementara keluarga pula dita.¥rifkan oleh Burgess dan Locke (1 963 , m. s . 7) 
sebaga.i : 
••• composed of pernons united by the ties of marriap;e , 
blood or adoptions ••• constitutinp a simple house- keeping 
unit interacting and intcr- couununicating with each other 
in their respoctivo oocial role of husband and wife , mother 
and father , brothor nnd niotor , cronting a comrr.on culture' .' 
DaJam sesebuah rumahtang , rrnami mcrup'\kan oumber pcnceri nafkah 
Y"nf! utama semen tam io tori pulu ndnlnh fl<'hngn i nur'irumah ynnr mengur.uokan 
hal- haJ di de.lam runa.ht.:inggn , m,'llo.h :inlJnh yang· rncr.upa.krrn P<'mnan ' idC"al ' 
baffi scoeoran istcri nfa 1 wanita itu . Jnj dnlla t dllihat dar:i nr.tiyntnon 
Michae l Ciwift dalam nrtike l nyq ' f.en and Wom<>n in Malpy Socl~ty ' ynng 
terdapcit dnlam buku ' Women in New Asia ': 
' f.. v if e ' s primn.ry tn sk is the pcrf crr1n111co of domPs tic du t.i<'s , 
cooking , runninp- the household , :111d cnring for Lhe children . 
If she can perform tho~<' duticn wC'1l antl wiLhout nag(ling , 
then she is a good wife .• 
( Dipctik dari :M.rl..ara E .Ward , 1963 , m. s . 277) 
Pada idealnya , neranan seseorang wani ta i tu hanyalah serra ta- ma ta 
ncb,"lpa i our irw:aht.angea cabaja , yang menumpukan sepenuh rrasa pada keluarga 
dan ruuahtanv a . Tc ta pi ini pa.da reali tinya , tidaklah benar . Di kampung 
ka.J iun pongY..aji , tr!rdapa t 40'~ dcirip::ida responden yang cuma mcrM.inkan 
pora.nan r;crrTJ. t;.L -r.i.'~ t.-J. ::wbaga i ourirunah , rrana1'..a.la 60}6 lagi mcrrninkan d\11\ 
pomna.n faitu o<H..af~.i 11urir.u11nh , dl nnmpit1g tn<>llb;il.ka11 d id dalnm k<'glatan-










Pemba~.agian tugar. antar? suami dan isteri boleh didaoati , rralah 
agak keta.ra , sekiranya dilihat dari segi kerja- kerja yang dilakukan di 
seki tar rurro.htangga . Didapati seolah- olah terda:In t kecenderungan untuk 
isteri melakukan kerja- kerje di dalam rUJOO.h sahaja seperti memasak , mem-
basuh dan lain- lain pekcrjaan dapur , sementara kerja- kerja di luar rumah 
yang aBak berat dan mcmcrlukan tenaga. fizikal , scperti menga.ngkut air , 
mengumpul kayu- kayu api dan members ihkan oenak- samun sekeliling rumah , 
dilakukan pula oleh pihnY. fluamio 
Di karnpung knjian ini walaupun wanitanya didapati ada yang beker ja 
di luar rumahfangea scbo.gni pcnorch , pconwnh p'ldi do.n scbaeuinya , Leta.pi 
ini tido.k bcrrro.kno. mcrcka. mcngabo.iknn to1·uo Langgungjo.wn.b rncrckfl oobagai 
io Lcri dan ibu dalnm ococlnmh rurrohLanmf<.l · llrunun- urunan rumnhinngp;a 
tetap dijn lankan sepcrti b.i.af:a . 13.1.fi wani ta- warli t.n yanc; rn1.impunyai nnak-
anak @a.din atau ana.k- n.nak yan t tclah dcw.u;a , ini Lidak 111cndnLangkan 
masalah kcrana kcrjn - kcrjn rwrahtangpl diucrahkn11 kofXJ.da armk- anak tor-
sebut untuk menguruskannya . Cum..'l di sini tupuu is Le r i hnnya. mcnpnI"'J.hkan 
sahaja a pa-a.Jn yant h:n·us d ibm t ol~h a.nak- a no.k 1 tu . 
Berlainan ha.lnyn bagi wanita- wanita yanf bekerja tetapi mempunya i 
nnn.k- anak kccil yang rrasih di bangku sekolah . Mereka ini terpa.ksa mem-
bahagikan imsa anta.ra tugas- tugas di dalam ruma.htangga dengan tugas- tugas 
di luar rwraht;.!.ngP.a . Bagi golongan i ni tanggungjawab yang dipikul agak 
bom L ju1ro . Yerelr.a terpakca bangun di waktu subuh hari lagi . Wanita-
'WJ.n i la yan1 mana tnr.!mpunya. i ladang Re tah yanv ar:nlr ja uh dar j runnh , nkan 
tor lcblh dahulu mcnyud UiY.a.n w1rapa.n pngi un Luk ana.k-an~ k no bo lum lHH'Ri 










hampiran dengan rurrah nula, selalunya di waktu- waktu subuh begini , mereka 
akan perpi ke ladang terlebih darulu . Setelah pokok- pokok geta.h ditoreh 
dan sementara mcnungp;u susu gctah b<"rtakun.tr di dalam manekuk untuk dioungut, 
wanita- wanita ini akan pulanr dahulu kc rwm.h untuk mcn1'1ll'uskan anak- anak 
mereka yanp hendak ke sckolah . fa.nya setelah tucas di rumah dibereskan , 
baharulah mer e kfl pulan(" semulr ke bdq,nf' getah menyambung semula kerja-
kerja yang terg~ndaL'l . 
Kcrja- kcr.ia di ladang gctah oc lalunyn bcrakhir kirn- kira padn 
pukul 1? . 30 tenpnhari di rn.1.na. padn maoa ini P'Ct.'lh- e:-ct.a.h telnh siap dinrosco 
di Puoat Pcmulihnn Tukcbun KPcil. Wonit.a - wanit.'l itl'i nk,,n p\llnnp- k" runnh 
mosinp-- m..'leing . Na.mun ini tidak lern"Okm. tu~~rn nehnt'fan mcr<'ka turut 
nc)csa i. Di run.lh , wn1dt.a - w.lnill ini t.01·p:\ktm pula m'•nycdfaknn nnlmnnn 
untuk ma kn n tenpl.ho:ri , mt>mh."\suh kn. in- ka ln ba,ju yan1 'Yo Lor dnn lain- bin 
kcrja rwru.h yan( belum dibcrurkon . 
Tidak dapat din!\fikan hnhnwn tcrdnpaL nntu lll."'IOUlrlh ya11f r;cring 
dihada.pi oleh wanita.- wnnit.'1 ynnp bckor,jn dj luur rwroht..•n{"pn. dan ma.nalah 
ini adalah merupakan persoa.lan men cnai penjaeaan anak-anak mcreka yang ma.sil 
kocil serrosa ketiadaan mcreka d i rumah . Seperti yang dinya takn.n , bagi 
wani t.a- wani ta yang mempunyai anak-anak yang telah dewasa , ini tidak me-
rui:akan sa.tu persoalan kerana anak- anak tersebut dapat mengawasi adik-adik 
moreka di FJar.ipin r cer:!bantu dalam pene-urusan ke luarga dan ruma.htangga. 
n •haria.n . Tc ta pi bagi mere.Ir.a yanf tiada , ma.ea l ah ini dia tas i dengan 
momint:3. b•ntua.n jiran- .jiran yanp berdelr.atan . l'alah dari pemcrh"ltian peng-
kr.J..) i turdo.1n l r>c t~nr.ah daritnda. wani ta- wani t.a ini yang mcninpgn lkan oa.hajn 










pengka ji , ini sesuatu yang tidak pa. tut diamalkan kerana ianya boleh men-
datangkan kesan- kesan buruk atau keadaan yang tidak diing ini . 
Adalah tidak dapat dinafika.n bah0wa ka.um wanita memainkan peranan 
yang penting di dalam mendidik dan membi mbing anak- anak mereka. menjad i 
manusia dan ahli ma syar akat yang berguna . Ini dimaklumi kerana anak-anak 
pada kebiasaannya mempunyai hubunean yang lebih r apa t dengan ibu dari pa.da 
bapanya . 
Proses s osial isasi sescorun~ kanak- lranak itu samada secara formal 
atau inforrro.l pada kcbio.saannyo. bormulo. no.ink annk-ana k itu masih kccil 
lag i. Mclalui proses oosialisasi inila.h s ifu t dan sikap peri badi anak-
anak itu do.pat diben Luk . lbu mcrupn.kn. 11 ora.ug yunp; pal ine- bcrpcranan dalam 
hal- ha 1 seumpa1ro ini. Jbu so l alunya mcng~tjar o.nak- nMk mcne;o.j 1 A l-Quran 
dan me ndiriknn semba.hynnr; ccrt1 ln in- l a in :i badn L ynng di nuruh di dalum 
uea,ma Islam . t-b.lu.han i.a j ue.n1<1h yanr mc nen .iin· dan mPlatih anak- anaknya 
teruta.ma anak- anak per empua n kcrja- kcrjn r unnh , yo.n p; ma.na. pcmhc lnjaran 
ini dilakukan sccara infornnl. Di si.ni dap.:l L dikntn.ka n bahawa ibulah 
yang mencorakkan h id up anaknya . 
Pentingnya kedudukan dan peranan wanita. dala m rurrahta.ngga dapat 
jura diliha.t dari segi ' decision- making '. Isteri memainY.an peranan penting 
da him rr:embuat keoutusan- kenutusan menrena i hal- hal rumahta.ng,ga umpamanya 
da lam mcnentulr.an bara nv- ba.rang keperluan dapur yanp akan dibeli , apa yang 
ak(ln d irruoak untuk oaraoo.n p:i..p-i , rraka n t engahari da n seterusnyE\ , mcncntu-
kat1 oarrn.d:-i pcr-t.1.but- o~r-.-ibut run.ah perlu diheli ::i.La.u dituk1.r dan nckirnnyo 










pulut ' di sini , isteril;:J..h yang selalunya membuat keputusan menentukan 
hari- ha.ri ya.ng sesuai. l''a. l~h isteri juga didapati mempunyai penparuh 
besar dalam memil ih jodoh anak- anak mereka . Begi tulah berpenearuhnya 
peran-'ln seorang wanit "' dal;:i..m se>sebuah rurro.htanrP,a . 
i i) Pera.nan Wanita Pekcbun Kecil Di Luar Rwr.s:ih~ngea 
Pera.nan wani ta di lua.r runahta.ne-fa adalah antara lainnya 
melibatkan perhubune:an antara. wanita- wanita terf;cbut dengan jiran tetangga-
nya . Pcntinenya hubune:nn scoebuah keluar gn dcnean jirannya ado.lah kcr-:ina 
ianya mcngujudkan kcmcor.lan dn.u perasann ' krkitaon ' dalam masu. - nusa 
kcscnan11:nn dan juga kcr:ur.n.han . Di kampun~ kn.Jinn pcngkaji , hubun&an yang 
rat antara j ira.n t et nnge:o. o.dn lth kc Lara ooka 1 i , mo. l o.h bolch d ik:• tako.n 
bu.hawn rd.f a t inilah ynn c- mcrupltknn ch: l L lplku. l bae; l ocbuah kumpurw Mc> layu. 
Hubun an yang erai ini dapnt dh1judhn korana wanlla- waniu• di 
kampun tcrscbut mcmpunyni ciri- cir i budny.i yt ne nama . Sn la lunya pada 
waktu- waktu petang , wanitn - wanit.1 ini dido..pn.ti borkumpul di hadapan rumah , 
bcrbunl - bu.'\l sesarru. mere kn . Dari perbunl.H.n- pet·bualo.n occnra. inforrral ini-
lah wani ta- wani ta terse but dapri t mengenal i j iran iet1ngra mercka denp:an 
lcbU dcka. l lagi. Hubungan yang era t ini buknn sahaja dilahirkan menerusi 
pcrbUJ l.an- perbualan di waktu lapang t eta.pi juga dilakukan pada waktu- waktu 
bekcrja . 'Bagi wani ta yang bekerja di ladanp; yang agak jauh dari rurrah 
rncrcka , 11\'J.c-.a yang tcrlua.ng sementara menantikan susu getah bertakung ke 
dstlam rrangkuk diguna.Jr.an untuk bcrbual- bual kccil denean ka.wan- kawan yane 
boY.crju h1·rb.arnp iran dcne,an ~danp geta~ mcrcku. . Pcrbualan in i knd rngka ln. 
bcrLt ruoan llinef7~ k<• torqnt rnomprorH·n got."lh Lo1·11ob\l t. S(lco.r a t. 1dnk 
1 1 1wuun1~ don~rn horb\J•J - uua.l lr1•cll lnl k1pu11n\.1111 :iontrnl ht~Pt\11l l.lclnk 










Per hubungan ynng C'!r:l t dar: mes ra i ni , yang dilahi rkan s cmasa 
s edanp; bckc-rja , dapa t j uea, diliha t da lam kcg iatnn menp-emping tad i. 
Ke mcsman anta. ra mer e ka ini da.pa t diliha t s epcrti dalarn gambar di bawah . 
1 ..<'rcka d i dn1a t i beker jacam..'1. dan bc rgi l ir- g i l ir Lueas membua t kC'!r j· - ke-r ja 
men{ cmn ing t erse but . A nab il.a se l esa i dan d ibahag i - bahav i kan has i 1 emp i rnra.n 
meroka , na tu j a mua n kec il- kecila n , denP.:a.n me n jemput j iran- j iran yang ber -
clcka tan a kan d iadr! k:.."'1.n . Bil? di tanya a~kah t ujua nnya , maka ,jawapan yanfl' 
fH.nrrknj l dapl\ I:. i :ia lah aupaya ra lr.an- r akan lain yan(J' t idak t urut saua 
rno nh-cmpi ng pad i alr..an t \.rut rar:.a merasai hidanean empi nR pa.di tcrcebut . Di 
rd n:i daJ t. d iJH.:d, 01• t.-J,0. 1•r-.:t. tnya pcmfiaan kek il:\an di Y.a Janr,an wan i ta-










Peranan wani fa sccara informal ini jup:a keliha. tan nade. waktu-
waktu khenduri- khendara di !T";:in~ n:tda waktu- waktu seumpama ini serransm. t 
tolone menolong dalam kcrj8 - kcrja mema.sak dan sch~gainya amat kota.ra sekali . 
Pertolonfnn ini bukan mcnf"Mra nkan kemd~ un.., han tetapi adq,lah secara 
sukarela . Apa yanf' ber1a.ku di sini jalar pertukaran dalam perkhidma.tan 
dalam crtikata jika pada masa kini Pertolon.c:an diberikan kepada sebuah 
kcluarra , kemudian di hari lnin pula jikn diperluk?n kclu'\rf'a yanP' dibantu 
itu akan mcmbcrikan p0rtolontmn pula pada kcllmrp;a yanf menolonenya . 
Tcrdapa.t hubunpan timbo..l bnlik dalam hal- hal ncum)l3.ma in i. 
PC'rasao.n ' kC'k itNl.n ' di antnra wanit.'l. - waniL'l ini ,icll\O kPli~tan 
dalam pcrlakuan mere kn :JCho ri- harinn . ln i da pat rl iliha t dnri pombcrian 
barnnf~-bn:rnng lllfuinknn Ol'JlC'l'Li kuih- muih dnn r:0bnp:ninyn kcpo.dn .1iran- ,jiran 
yanp bcrhnmpiran . Jiran yang d ibcrikan ku ih Hu kc mud iannyn l1 kan m~mbcri 
scpirine kuih atau fauk- pnuk r.cha r;:.ti ho..ln.f~rn . Pcr.uman ' k<•ldL."lnn ' yang 
mcncba.1 ini a.dalah difnhnmi kol: na di knmpung knjian pcnrkn,ii ini , ponphuni-
pcnyhuninya bukanlah mcruinkan orang hnr Le l....'lp i mcmpunyn i ilm t.an- ika tan 
kckcJuargaan . 
Perasaan ' kckitaan ' ini juga jelas bila diliha. t dari segi 
politik penduduk- penduduk karrpung tersebut . Daripada pemerhatian pengkaj i 
didapa.ti ada ujudnya pengelompokan atau golongan yang oer~)nAn ideologi 
polit.iknya , di mana dalam kcs ini perbezaan fahaman politik ini adalah 
d i an t.ar.i. Part i ID·:llO dan JJi. S . Na mun begi tu kcadaan in i t idaklah se buruk 
yanr d ic:rne~an hingga bolch mcnimbulkan kcadaan yan,.- tida.k di ingini. 
Walau n.rnpun faha.11.i>n oolitH: yanr diiY.ut.i , ianya. t.idaklnh bcp,ilu mcm-










lea ta , keadaan pcneelompokan berd., sarkan ~rti poli tile ini cuma keta.ra 
di kalangan kaum lelakinya sal...i.i~ , sedanrkan perg.iul~rn anta.ra kaum wanita.-
nya tetap sepcrti h.i.D.sa . 
Hubunpnn- hubunp.an wanita yang bersifat inforrra.l di luar rumah-
tangga ini , dilahirkan juga mencrusi perjumpaan- perjumpaan serrasa rneng-
ikut i syarohan- oyarohan a tau kclas- kelas ue;ama di surau di kanpung terse but . 
Sepcrt i dirnaklumi , pada t.iap- tiap hari Sela.so. , tordn.pa t cco:ranr guru dari 
Pejabat Ugarna yang datane- mcnrajar di su:rau di Kampunr Jcrung Tuan in i. 
Dafarn keadao.n seumparrn ini , pcrhubtmpan bukan oahajn u.iud antara oeGama 
wanita. di kampung itu tctapi .jugn. mC'libatknn hubunpnn- hubunrmn antara 
wani ta- wani tn dari kampung- kamnun.,. lain yan{T' berdcka tan . Pcrhubungan ini 
biasanya bu}-in bcmkhir octaknt pcr,iumnao.n di O\W\U onhnja. tct.'lpi bcr-
larutan hinggn kc rumah di rrana sclalunya kcrm lu11- kP.nalan bnru ini di-
jcmput da.t.'1.nf kc runnh mcrck< . • P.\d.• kebh!Mnunya hidnn r. ·rn ynnrr bC'rup:\ kuih-
muih dised.inkn.n untuk ruru ynnr· dn. tang mcngo.jn r Lcrr~cbu L. I>i ninilah 
sernangat kcrjasama. dan perocfahaman sorta sifnl bt'rtobk onrmr dj nnLara 
wanita- wanita. torsebut do.pnt dikcsan , korn.na ncln1unyo. wu.njl.o.- wo.nita tcr-
oebut bcrgilir- e ilir da fam menycdiakan jua.dah kuih- muih in i. 
Dalam melihat peranan wanita yan~ bersifat informal di rumah-
tangga ini , eloklah seki:ranya disentuh juga tenta ng hubunfan yanr ujud 
anLar.. anak- anak Padis pekebun kecil in i. Sepcrti .i ur:a denp;an wanita-
wan i ta yang r.udah bcrwriahtangra , mereka. ini jupa menpujudkan hubunpan 
ant'l.l"'J. morPk:1 mo la) ui porbua lan- perhualan dan kunjunp mcnrsun,junrr kc ruma.h 
rak.rn- r.1ran r <' rcr.:.i . Di wn.rtu- walrtu lapane mcrcka foj didnpati bcrkumpul 
di ha):,Lrnan- halan·in ru11,1h , h.1.cJan kn.la cljda.fKt l1 bo 1·rn11in pn1·1fl.'iin11n C'Otlgkak , 










siar bersar.a- sarra rakan- :r-ulr.a..n di seki tar kampunr terse but . 
b) Peranan Wanita Yane Beroifat Formal 
PerkunmuJan Wanita Pd·ebun Kecil adalah me rupa.Jran SC'l tu- sa tunya 
institusi at.au pertubuhan '10s b l yani:r ujud di hmpung ini. Penubuhanny~ 
di Kampune- Jcrunp- 'l'uan in~h pada hari Sela~a 16 haribulan September 
tahun 1980 denean jumlah a.hl i scramai 29 or..i.nl?' • 
Tujuan penuhuhnn Perkunmul.2n W:rni t.e Pck<'blm Kccil ptau lebih 
dikenal i denp:an nann n inplm l..1 unyo. l:WPl< , dn p;1 t d iba.haf'ik.,n kcpada d\l;\ 
iaitu tujuan- t ujuan jnnf kn p:lnjanf• dnn tuJoon- tujuan janr,kn. pcndck . 
Tujuan jnnp-kn panjo nc ~1dn.b h un Luk tnl'llf'U.!udkan oormnµ,a t 
kcma.synrak:atan di kalpnp:a.11 wanih- WC"lnil.a pokchun k(•cil ~it\1 mf'mh<'rikrin 
lo.tihan df!n bimbinea,n yan. bolch mcmrowri ke ara.h mcninP'1 ilcan tan r }ddup 
dan mutu kcluarga ynnrr sctcrusnya aknn rnembawa koJndo. ujl dnya rn.'l.nyo.~.l.ka t 
yand sihat dan progrcsif . 
Tujuan- tu_;uan jf!n t."lm pondek puln. itllah :-
i) untuk memberi peluang ketnda kaum wanita pekebun kecil menpambil 
b;Jhaginn yan cergas dalan kehidupan dan kennjuan ma.syara.ka t peke bun 
kccil . 
ij ) murnbori peluang ke~dp ka.um wanita untuk bertukar- tukar f ikiran , 
1mn1 c la huan dan Y.cmab iran . 
iii ) un tuk monvp;ifakk.'ln wani t:l -wani ta peke bun kccil mcnceburknn d i ri 










i v ) rnemberi latihan dan bimbin an meneenai kesihatan dan kebersihan , 
pema.kanan , penjasa,an dan pendidikan anak , menyedialr.an ma.kanan (merm.sak ) , 
membuat i:akaian , menn-uruskan ckonomi keluarga , rnembuat pertukanean ta.ngan , 
memberi latihan rohani dan keuramaan dan lain- lain peneetahuan yang boleh 
rnenolon~ mcnyempurnakan tueao- tugas wanita dan ibu. 
v ) untuk mcmupuk scrranr,..i..t kcpirnpinan di kalanp:an kaum wanita. denean 
adanya pcnubuhan jawato.nkuaoa HIPK. 
Pcnpambilan o.hli-ahli :P../PK adalnh Lcrbuka kcpada scrnua kaum 
wani La ah] i kc loo rim. nuke bun kcc il yanp- bcrurnur tidr k kumn~ d<l ri P"da 13 
tahun . 'l'iap- tian wnnitn ynn~ ditcrirrn rno11jndi nhli dikcnakan yur-in pen-
daft'lran scbanyo.k J1 . 00 dnn yurJ.n bulnnnn nchnnnlt- kur.rnenya ~O ocn a tau 
S2 . 40 aeta.hun . 
Scpcr ti inst:itus i - ino ti tuoi n. tau per Lulmho.11- p<'r Luhuhnn nonia 1 
lainnya , R~ PK jup;n mcmpunyo.i jawa tankuasa yrn111 tcrd i l'i dnri 9 orartf" yang 
d ipilih dan d ilnntik oleh ahli- ahli di da ]nm Mooym m L A p-un1 'l'ahunan 
R·/Ph . (Li hat l(\rnniran D) . 
Dari J1'.,da temubun.l penl"'kaj i dengan 50 oranp- respond en , didapa ti 
curm tcrdapa t 5 orang nahaja dari~da mereka yang menjadi ahli jawata.n-
kuara H/17 . Kol ima- lir.a ... ereka ini adalah dalam linp,kunpan umur 20an . 
}!amun pcrlu jutrJ. dinyatakan di sini bahawa 2 orang daripada mereka ini 
a.p~bi.fa dltcmubu~l , tidaJr menf2.kU oebar:a.i ahli jawaLanku'1sa . Kcadaan 
r;<:umparrn 1ni bcrlaY.u munrJrin diaebah1'an oleh rro..oa]r.1.h- manoJnh prrilxidi 
runpond"n hu:d~cn:..i.an . Di c·u•ninv itu , darj pC"nyolidiknn Jw111ka,lj EH'L<' r unnvn , 
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juga. terdiri dari kalane;a.n arak- anak gad is pekebun kecil . Seramai 4 
oranp- dariprtda ahli jawa tankuas.., i tu adalah terdiri dari anak-anak gad is 
yang ma.na 3 orang daripadanya mempunyai latarbe1akang pendidikan Tingkatan 
3. 
Daripada pemerhatian pengkaji dida-oati bahawa penglibatan kau.m 
wanita pckebun kecil dalam pertubuha.n R~PK ini adalah tidak begitu 
memuaskan . I.anya hanya mclibc:t tkan seeelintir penduduk kampunf sahaja . 
Daripada 50 oran rcspondcn ynnp, ditcmubual , cuma. 2 1 oran~ s~haja yang 
mcliba tkan d iri dalA m pcrtubuhan ini semcntara 29 oran6 lae;i tida k . Ini 
da.po.t dilihat scpcrti1n.'1nn dn1nm lh,jnh 8 ui bawnh . 
Pcringkn. t Umur Hcspondcn 
(~'a hun ) 
Jumlah 
Hccpondcn 
1"<-rr.a tu..'in Wa.ni La 
Pt' kl' bun Kee il 
Bi 1 . % Bil. % 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 








































HAJAB 8 : PEJIYEH1r/1AH WA l!lTA DAlJ.M PERl<UMPUIAN WANITA 


















Wanita- wanita yan "' melib2tkan diri dalam PWPK ini na,ioritinya 
adalah terdiri dari mereka yanp; ber umur di antara 20 - 24 tahun , di uana 
pengliba. tannya adalah sebanyak 1 &;'o. Ini dinaklumi kerana pada peringka t 
umur ini , rcspondcn masih muda lag i dan setengahnya pula baru mendirikan 
rumahta.ngea . Dengan lain ka ta tanggunejawab mereka pada peringka t umur 
ini masih bclum bcrat Jagj di 1r.ana mereka mempunyai banyak masa lapang 
di sampinc- mcmpunyo. i. rnfoa t yanfT lcbih dalam mcmpc la,iuri hal- ha 1 urusan 
rumahta.ngea . Serncntam itu l)enycrta.an wani ta- wani to. yanp: telar berurnur 
arnat kccil ockali bilanP,annya . Ke~~pa keada~n ata.u poln-pol~ penFliba~~n 
oeumparrn ini bcrh'lku nknn dibinc ne-kan dal:1m oob VI nanl i. 
Pcrlu juQ.1 dinynt." knn di sini lx\hrw" di K:irnpung 1rok ?-'u Chong 
tidak scor .. rng pun didn.patj rncliba Ucrn diri dol nm pc~r lubuhan 1"..tPl~ ini. 
Alasan yanr diboriknn adn l:~h kcranu pcrju11pann pcrl.um pulnn ini d ind'\lr.an 
di Kn.mpwll" Jorung 'l'uan ynnr; jo.ul ny.:i lcbil1 kurrnl': 1 b..1 lu duri ':nrnpune-
mcrcka . OlC>h i l u ouknr bagi mer~kti. untuk m0 11P'had 1 ri a k liv ili- ak l lv iti 
yanrr dijalankan oloh pcrkumpulon t crscbut . 
Kegia tan- kce-iatan Pt!PK bua.t sementa:ra. inj dijalankan di Setor 
Puoa t Pemoongunan Peke bun kecil. ( Liha t Lampiran E ) . Ta nya dilengkapkan 
dPn~n scluah daour minyak , tiga buah periuk aluminium , sebua.h kuali 
aluminiur.i , c;ehuah pen[Ukur almninium , dua buah loyang penp-ukus dan sebuah 
ala t, pcnimtxrn • Y."Gcrr.ua ala t - ala tan ini disediakan oleh pihak RISD\ . 
HIT·K Karrpune Jcrung Tuan juga mempunyai sehuah mesin membua.t mee kuning 
ynng rrnna ini dibcli dr>nP.<1n mPngl'!"U11alran duit r>e:>r~atu;rn . 









musiman . laripada pemerhat ia.n pcnp-kaji selama. 5 minegu di karmunf ter-
sebut , didan~ti bahaw~ keriata.n- Y.egiatan pers8tuan diberhentik~n semas? 
mus im meAAnam dan mf'nua i nad i . Waktu- w8 ktu in i meru~ kan waktu- wa ktu 
yanp- pal inP" s ibuk bap-i wani ta. - wani ta di k~pun ,.... ini dan sekinnya 
kegfa. tan perca tua n di tcruskan juga , ianya tidak mendaoa t sambutan dari 
wanita- wanita. tcrscbut . 
})i Ka mpunP, Jerune 'l'ua.n seta ka t in i , hanya aktivi ti dalam 
bn hagian projck okonomi SR.hu,ja yanf" berfunE"si n. tau d ijn.lankun . Proj ck-
projck atau aktivitl- akt.iviti dalam bahaF.i:ln kcsih~tan ~tau kebudayaan 
dan sukan , bab.1rian ha 1 chwal ug;t ma dan kcmncyn 1\1 kn t.an oorta m·ojok- orojck 
dalam buh:l ll"fan urusan rum.':l.h~ rnrgn , 110.riih h<'lum lat;i <\i,ialankan . lni 
dfocbahkn.n kct.lndnnn guru- vuru untuk menga,Jnr . 
Ko[J.iatnn- kcgintr n P,.!P1 ini d imu1nkan hnnya rndn bulon Dioemb<'r 
iaitu rcbulan sot.cluh ponubuhannya , di m:1n'l kogi.o. tun yang clijnlan1'.an adalah 
merupa.kan projek membuat mee kuning . ( Lihflt 1.nmpir nn E ) . fXtripndn lapuran 
bulanan yang diporolohi df\ri. Peno long rC'pnwn i Rlf;l)A , Wf\lli l.n yo. ng bC'r-
tanggun~jawab dalam menrendalikan kelas ba.g i kawa.san ini , didapati bahawa 
kehadiran ahli dalam kelRs tersebut adalah berjumluh 20 orang . Projek 
momb~'lt mec kuninf! ini diteruskan pada perjumpaan- perjumpa.an berikutnya . 
Pcrlu dinya ta1'..an a i sini bahawa aktivi ti-aktiviti P.~PK di 
kampung ini d ija le.n1'.an tiga kali dalam seminggu jai tu pada hari- hari 
lonin , Hebu d:>n ~ab tu pukul 3 . 00 petang . Tetapi pada pemerhatian peng-
kn.) i ini tnc:'t'u~Jt.an IH.:sua tu yanP' ideal oahaja . Da l am 1'm1daan scbcnarnya , 










dibata.lkan samada oleh kerana tidak cukup ahli dan sebagainya . 
Mee kuning yang dihasilkan 6leh ahli-ahli RIPK ini adalah 
bertujuan untuk dijual di ma.na keuntungan daripada jualan ini akan da:i:;a. t 
memperbaiki ata.u menambahkan lagi kewangan per satuan . Mee yane dihasil-
kan itu dileta.klr.an di kedai- kedai di dalam kaiapunc dan dijual dengan 
harga. 60 sen sekati . 
Se lo.in daripada projek membua t meo kuning , dia.daknn juga projek 
membuat kerepok pisang . Sopertimo.na dongan projok mee knning , kerepck-
kcropok pisn.ng- ini juga. dijual korxidtl pcnduduk- Pl'nduduk ke mpune donpan 
harga 50 sen bag i sekampi t plns tik . 
Mcnyontuh tcnt.-'lnr: sambutan ynnp clibcr1knn oloh wnnita - wanHa 
pekebun kecil daJo.m proj k- projek oionomi yo.nr di,in.hnk.\n olch lWl'K jni , 
daP<l t dika takan bahawn ianya AdA.bh kur,rnp- momuaokan . Kchad iran ahl i -
ahli cuma rarm.i pa.da nerinp-kat permulann e:o.hn,in . Mlnnlnyn ncnorLiiruna 
yanp- pene-kaj i liha t dnrip::.da lapumn bu bnn.n pcrr.n Lunn torn0but , d idap· t i 
ba.hawa pada oerinp-ka.t permula~n mombuat moo kuning , kehadira.n ahli 
adalah seranai 20 orang . Tetapi jurnlah ini berkuran F, dari bulan ke bulan 
hinger kadangkala cuna terdapat 7 orang saha,ia yang hadir dalam perjumpaan 
terse but . Perlu jug::i d inya takan bahawa kebanyakan dar ipada mereY..a yanf?' 
mcnghad fr i k" 1-rn-kela~ ini adalah terdiri dari golonpan- golongan muda 
cia.n ,juga al1('lk- ·uv.lr +radio . Ada jup:a keadaan di mana setonpah daripada 
wnn i ta. - wani ta. tt?rnr>but mombawa bersarra anak- anak kocil mereka menfhad iri 










Dari perb'U3lan dcnrn w~nim-wanita. terscbut , didanati bahawa 
mereka. ini tidak berminat dengan kegiatan- kegiat2n yang dijalankan 
sekarang . Mer eka lebih suka cekirnnya. H/PK ini meneadaka.n kelas ma.sakan , 
jahita.n dan sulaimn . Menurut mereka pel-:ijaran- pelajaran seumpama ini 
adalah lebih mendatangka.n faedali kepada mereka. . Disebabka.n inilah ma.ka 
terdapat setengah dn.ripn.da wa ni La- wnni ta terse but terutama.nya di kalanga.n 
anak- anak gndis , yanp- pergi mcnyer~" i l·c las- kc las im.sakan d;rn jahi tan 
yane diadal<ll.n di Kampung Jcrun(" Sumu it'litu mcrupakan perkpmpunp:an yang 
bcrhampiran denf'ln Kampun.,. Jert n Tuan . 
K.scluruhn.nnya. dn1,~1 t dib l.~bll bahawu do r ip.1.rla JH!lllf'rhatiun 
pcngkaji mcngcnai pcrt ubuhan Rf Ph ini , l.crnyf\ t..a yo.111• ianyn gagn l dnln.m 
mcn capa i rrrl. t b nu l.nyu yo.nr o<'hc1i.:u: . lh1· i 21 omnt r cn1>ornl o11 ynnf mon j a di 
ahl i RIP! , cunn segolintir calm.ja yan lotul- heiuJ mel iba t.Y.nn diri dalam 
pcrsatton tersobut , dan mcrcklL ini pulp majo1· ll.i11yn odnluh l.crdirl dari 
ahli-a.hli jawatanku:.i.sa I-Wn: i t u scndiri . 'l'ct.n.pi nda. jueu di ant..nro :ihli 
jawa tan kw sa ini yanr tidak mcngamb i l bcra t rt kan kct)irL l<Ln- kog.i.u ta.n 
pcrsa tuan terse bu i. 
Kes impub.nnya. , didapa t i oohawa pengliba. tan wani ta-wan i ta 
peke bun kecil dalam bidang sosial yanf" ber s ifa t formal adalah kurang 
memua.slr.an . I. pa ya.r:e ketara lag i berkesan ialah peranannya dalam bidang 
oonial yanrr cpontan dan bercifat inforrra l. Peranan yanp dimainkan ol e h 
rncrclr.a c r.l dcmikia.n tel.ah dap~t mengujudkan semanp:a t perpaduan dan 










FAKTUR-FAl~TUR YAI::; H"!hPE .G/ RUhI PE1\GLJBATA~ 
WA1~lT.A DAIAI· Blnt\NG El-ONOt I 'ill SOSlAL 
Pcngliba tan kaum wanita nckebun kecil di bidanf" ekonomi dan 
sosial adaJah mcrupakan suo.tu yanc tidak dapat dinafitan laei akan 
keujudannya di kampung kajian ini . I n i tclah dibic~rakan di dalam 
bab sebelwnnya . Cwr.a yanv mcn,iad i pc-rcoalan kini fo lnh menpcmi pola-
pola pcnfflibo. tan wanita- \/o.n i ta peke bun kccil torc:obut di dalam kedua. 
bidancr in i. Donrnn ln in kala didnrX'lti brihawu di nnlam wo.n it.a- wnn i.t.'l 
ya.nG dikaji , n.da yan1t mclibntkan di-ri "OC\~ nkti.f 1ronnkah. ada puln 
octcncahnyr yun11 ti.dak molib:ltko.n dlri 1Hn.q-ounf{ bnik di bidang ckonomi 
1n.'l.hupun nod a l. Kcna1)n poln - poln sod<' iktnn ter.)1uli , ndnlnh mP.rupaJrnn 
pcrnoalan yan 11· <\.ka.n dibinc. nf knn di dnlam bah illi . 
Di dalam menin ja u faktur- f nk t.ur yo.n~ nH'ffiP<'ll fa·r11hi pcn1r.liha.tan 
wanita khusuc-nyn wanit'l yanf:"' t e1nh bt'l7\ll1~1ht."l16'1":..t iii d:-ihm hidnng e Y:onomi 
d;in sos ia 1 in i , nengk:lj i tclah me npnm·\ k.rn be bcr;:i. p.-i tcori yanfl d ikemulra-
kn.n o)ch bC'bC'rnn.:i ol'."1n.-r !lCnglcnji- pcngknji sains r.osial ya nranta-ra lain-
nya in1~h Y..rcp~ (1976) , 1'!wF (1979) dan Mildred W. Wc il (1 961) . 
Tcori - tcori ini d i gt.nalrAn seba.gai asas di dalam perbincangan 
in i d'ln pene1'..u,j i a1'.an cuba menga.pl ikas ikannya kepa da kawasan kaj ian untuk 
rnclihat nawJda Y.enyat an yang dibwit oleh pen{"k;:iji- p0nrrk<l.ii mengnna i 
pc t~.s.nan- pr.• ranan w;riita itu , dap:-:tt cligunak:rn a t;:i.u Lida k cl nlnm l--ontcko 










Dari kajian pengkaji didapati tidak ada pcmba.ragian yang khusus 
yang dapat membezakan di antara faktur- faktur pendorong dengan faktur-
faktur pengha lang kepada pengliba tan kaum wani ta peke bun kecil ini dalam 
bida ng ekonomi dan sosial . Faktur- f aktur ini sering berkai t ra. pat dan 
berhubungan di anta.ra sa tu s ama. lain . Terdapa t seolah- olah ' overlapuing ' 
di dalarn faktur- faktur tersebut iaitu dalarn ertikata satu faktur penghalang 
itu boleh juga merupa.kan faktur pendorong dan begitu juga sebaliknya . 
Sccara kcse luruhan faklur- f ak tur yan~ m~mbawa kcl)lda corak- cora.k 
pene-liba. tan kaum wa nj t a peke bun kec il dalam bidang oosio- ekonomi di 
karnpune; lajfan ini dapn t dih'lhu.gikan occarn. knonr kc]XldA dun. ba.hngian 
iai tu f aktur okonorni dan jugo. fak lur bukan ckonorni. Faktur ckonomi a da.-
luh ynng borka i Lan dong..i.n pcndo.pn lnn ::nnrnl dnn kcpcrlunn rumahtangp:a. 
manakala faktur bukan e kot1omi pulu ndalnh mcrupakan fuk lur-fak lur ocporti 
urnur , pclajaran , sikap suami ataupun 1rasyn r c'l. kn l aorta kcdudukn.n pcrkahwinan 
iaitu yang borko.ita.n dcnen n bilaneu.n ano.k do.n so.iz koJUR.rr;a . 
a) Faktur Bukan Ekonomi 
( i ) lhnur 
Faktur urnur sering dika ta.kan sebagai salah sa tu faktur yang dapat 
mcrripcnLraruhi pengliba tan kaum wanita sama.da di bidang ekonomi mahupun sosial. 
Kreps (1976 , m. s . 66) menpa. talr.a.n bahawa umur adalah di antara 
nnP,kubah-an .. kuba.h pen tint'" di samping pelajaran , taraf perkahwinan , saiz 
kolua.r1~ <.Ian pcndap~tan cuarn i , yang mernpcnparuhi ponycrlaan dan pcnplibatan 










Berdasarkan kepada k!'ljian yanf dilakukannya terhadap wanita. -
wan i ta di f\ merika Syarika t , d idapa ti bahawa lebih ra.mai wanita-wani ta 
yanp, berwnur 35 tahun kc ata.s yanf:' bekerja di luar ru.rrahtangga mereka. . 
Menurutnya wanita- wanita yan~ separuh umur ini pada kebiasaannya tidak 
lagi begi tu sibuk denaan kerjr - kerja di dalam rwrahtanpga iai tu dalam 
ertika.ta ana.k- anak mercka kebanyaY~nnya telah pun besar dan denga.n itu 
tidak memcrlukan penjaen.o.n dan penpnsuhnn sepertima.na yang harus dibcri-
kan ketika anak- anak itu lllCISih kecil . ~da rerinFkat umur ini , w?nita-
wa.ni ta tcrAcbut d iko. fa htn mf':!mnunya i m::i sa ynng tnrhtAnP- dnn dcngan i tu 
mcmholchkan mcrcka me] iba Lkan cl iri d11 Jam kogia tan- kcP'ia t.an c:>konomi d"ln 
sosi.a 1. 
Jjk ... di Ljn,jnu pule. nola - lloln pPllyt•rt.oan kaum \IT n il nP.kr•hun 
keciJ di tcn1pat Y"'jinn oell ka.ii d<:!ncrn 11t'1'd"•1n,rbn kcpHh Rn.lnh 9 dinnr-nt.i 
bahflWO p0n .. )ib"trrn lwu1 wau iln di hid.ul'" Pkonoml di nol'intknt urur 20 -
30 tahun ndalah a.rr:\t kPc l hilun n.nlly,l in Hu 11 or:lfll h<•rhan<ling d~n -an 
mcrE'ka ynng bemdn di linrkun nn unnn· 31 - 60 tnhutt di nnnn .)umlahnya 
adnlah 22 oring . \o.'alnunun jumlnh bi 1an ''1.ll ini mungkin dipcngnruhi oleh 
jarak perbczaan yang bcsar di antara katc>~·ori urnur torr.ebut iaitu di 
anW.n 1 0 Lahun dencan 29 ta.hun , namun in i. tidaklah bererti yang data ini 
sn@l un tu}· ll.er.'lbcrikan C.~l:'baran yanp- sebemr tentanp- po l a - po la penp'liba tan 
kaurn wanita ter~ebut di dalam bidane ekonomi. Dua pertiga daripada kaum 
w1:41dt..1 dala.m lingkunr.an umur 31 tahun ke atas melibatkan diri dalam 
Y.wda t;rn "Yonomi. JP)asnya wanita-w~nita yane telah bcrumur adalah 
11•hih bc:rgfat di bidang r.:konomi .jika dibandineko.n dcnp:n.n mcreka. y<'n~ 












K"lu.'!1 ,ani ta 





Umur Per atus 
20 - 30 
7 43.8 
4 23.5 
11. 82 . 4 
l'.r.iur fe r atus 
31 - ~ 
.... 12.5 c 
7 t+1 . 2 
3 "?.G 
Uour Peratus U~ur Peratus 
u1 - 50 51 - 60 
4 25.0 3 18. ? 
~ 29 . 4 1 5. 9 °..J 
- - - -
?.AJAH 9 : P::iGLIEi.T/u-; KA~~ ';:\i ; iT,, :> ..r..;_i.~ PiZEP.JMJ~ i3.S ~·\.~;°'Y.·.!l UMUR . 
Umur Ju.-nlah 
Purata Besponden 
37. 7 16 
40. 1 17 
25 . 2 17 , 


















Daripa.da Rajah 9, adalah didapa ti bahawa umur pura ta bagi mereka 
yang melibatkan diri di b idang ekonomi ini , ada.lah dilin{"kungan umur 30 
t ahun membawa kepada 40 tahun . Sementara itu mereka yang tidak bekerja , 
yang rra.na hanya mcrra.inkan peranan sebagai surirumahtangga sepenuh masa 
sahaja , a.dalah di kalangan mereka yang berada di lingkungan umur pura ta 
25 tahun . Ini anta.ra lainnya dap[it dikaitkan dengan bilangan anak atau 
saiz kolua.rga responden . Pa.da. kebiasaannya , di peringka t umur 30 tahun ke 
a tas , tanggungjawab sescoranp- isteri dala.m sesebuah rumahtangga i tu adalah 
bcrtambah bcra. t . lni mennksa morcka mcnceburkan diri da ll'm bi dang ekonomi 
untuk membantu suamj - suami mcnumbah pcndai:n tan mcreka . Ini berlainan 
halnya dcn ·~<.rn wani tn. - wt1nita cl i do.lam l ingkuncan umur 20an di rona pada 
pcrinrkat uniur jni kcbanynk:rn mcrck.'1. bnh:iru no.jo. mC"ndh: H<an :rumahtangga 
dan dcne:an itu ~i.ng(tw1tJ::1.wnb yn111 clipikul l.idnl' l n.h bc•v ltu mornbchanknn 
sepcrti wanlta yane: tclo.h berumur . 
Di so.rnpine itu terdn.pnl sci.nntu yanr monorik bagi faktur umur 
ini di rra.na didarn ti yang ianya bukun t~n.hnjo. mo non Lukan po la- polo pengliba t -
an wani ta- wani ta dalam bidan['" ckonomi , to to.pi jue,u moncn tukan corak pekor-
jaan yang dilakukan oleh wanito. - wanita ini. Daripada pcmerhatian pengkaji 
scca.ra. kese luruhannya didaJ:S. ti bahawa pekerja.a.n- pekerjaan per tania.n seperti 
menorch ~ctah , bcrsawah ~di , berdusun dan menjual buah- buahan adalah 
ma.joritinya dilakukan oleh wanita.- wanita. di dalarn lingkungan umur 30 tahun 
k<' a tao seda.n17kan pekerjaan- pekerjaan yang bercora.k bukan pertanian 
fl (' JJPTti he:rkedai runcit ataupun menjahjt ada l ah dilakukan oleh wanita-
wr.rniin. yHng hr•rid;1. di pc.:rinrJr.at i1mur yanp rrn.sih muda faitu d1 sclritar 









t erhadap pekerjaan . BR~i setcn ah ibubapa , anak-anak gadis tidak d i 
galakkan meliba tkan diri dalaM n.ktivi ti- aktiviti pertanian kcrana 
komungki nan timbulnya kesan- kesan kura.nr ba.ik kepada kulit dan kaki serta 
tangan anak- anak gad is terse but . Begi tu juga. r.ag i pasangan suami isteri 
yang rnas i h muda , di mana kcb;rnyakan mereka tidak menggalakkan i steri-
iAteri mere kn me h kuknn kerjll - kPr,ia hc:ra t tcroebut . l-l.a.nya anabila sudah 
Ja.im beroarro. dan ha 1 kccantiknn kuli t tidnk bcP"i tu dipcrAo~ lkan lae-i , 
!T41ka bah."rula.h didnpati ada d0ripada cctcnp:ah- octcnp:ah wanHa ini yang 
m('nceburkan diri di b1dn.ng terr;cbut . Ata.~ fnl·tiir- f:\l tur ini1ah , rn.'lkn 
didaoati wnnita. - wanita ynnr hc•r.•dR dj cin lnm linrkunpnn umut' ?Chn ini , 
tidak dann. t mclakuknn o tau mcncoburknn d iri d.,1 lnrn kcr,ia - kcr,in pertan i.an 
dnn di nnmpi.ng itu pu1n , mC'rC'kn ini. l:idnk tn<'m1nmyni k<"mahiro.n dnlnm 
pckcr,jann- p<'kr>rj1nn b<'rkc>nnnn. 
Di bid11nP' cosia1 pul'l, umur .1\llr.\ diclnp:1 t.i mPmpunyn 1 pcnP'!•ruh 
yfl.nf lcsnr dnbl"l mcnf.!ntuknn oola - poh pcnglilnlnn 1''1Utn WPniLa i.n i. ,Tfka 
di r.C'F;i pckcrj'lqn d idnpr1 ti w~n i tn - wan i a yanc- b01'.\d t di 1 inP"kun~n umur 
30 tahun kn at.an yanr berl"ht. cC'rrnR , tctani di hidnng nor.fal , kead~an 
oebqliknya pula berlaku . · Adalah didnPat) bahawr wanita- wnnita. dalam 
l i n"kunga.n umur 20an yang aktif d i b idang ini . I n i dap:lt d ilihat dar i 
R'ljah 8 di r.nna di ncrin5lr.at umur 20 - 24 tahun , penglibata.n adalah 16% 
ynng m.·rna ini meru:inkan pen tus pengli ba t an yane· t e r besar sekali. Ini 
d"' p:i t difahani kr.?rana. µ:i.da. f)"rinvka t umur ini kcbanyakan daripada 
I'f' ll pondC'n huharu m,.mpunya i Ni orang anak rahaja dan kerano. i t u pcre-C'nkan 
mr•rf!kn adu l:i.h lehih b<:OO.n }rnr...i.na rnP.rcka boleh mcmbnwo. nna. l. kf'cil mr.roka 
monghadiri kr·fa.r; - Y.<1lao yant cliada.b.n di karnplmg rwpP r Li k1• lun m:umh1n dnn 










~tu lebih menyedari ?bn haJriJ.-.at c>rti pembangunan , Ini dap:'t dikaitkan 
dengan tinekat oencaoaian nelJ ,iaran mereka . Wanita- wa.nita di dalam 
linc;kuneun umur 20an ini kebanyakanny:'J ndalah terdiri dari mereka yang 
datang dari latarbclakang pendidikan yang boleh dikatu.kan agak baik juga 
iaitu sckurang- kurangnya dap~t meQ matkan persekolahan rendah mereka. . 
Di sampine- itu ada juea di kalangan mercka yan!: mend'lpat pcndidikan 
cckolah mcnengah rendah in.i tu s e t.aka t Tingka tan 3. Kcrana adanya asas 
pelaja:ro.n inilah maka wanita-wanita di kalangan umur ini dapat mencrima 
pcmlxl.ngunan yang diporkcna.lknn di k.ampnne tcrricbut . 
Mim. L jugn turu t; mcmpcnr:aruhi pcn,~l ibn. to.n wnni b - w('lni tn di 
pcrind<;1 t umur ini. Namun bcgi tu , ap.-1 y·u11 kc Lrlra ockal i in.lab lxl.nyaknya 
ma.en la pang yunr dipcrolchi oll'h wan i Ln- wn.uib daJarn ] ingkungnn umur ini 
kerana scocrti yan d ikcto.hui kcbanyakan d::i rip:.Lda nu.' ri•b yan Ja tuh de lan 
kaicgori umur i ni tcrgolong dn.ln.m morl'kn. yant Lldak uc r gin.L di bida.ng 
ckonomi. Kc ram untuk mcmenuhi nas.i. lo.pa ng ill i. , mer~ka me liba tkan d iri 
dalam oktiviti- aktiviti sos.ial ynng diu.d:ikon di kumpung. Soclrtn(~kan mei 
golornr.in yang lcbih bcrur:.ur yan ber gint dalam la.pa.llgn.n ekonomi , masa 
adala.h agak tcrhad bm t me r eka . Di samping i. tu kc pcna tan bckcrja juga 
mcmbuatkan mcrcka kuran':l' c1el "batkan diri dalam aktiviti sosial ini. 
Oleb itu daripada pel'."erhatian dan peneanal isaan penglr.aji , 
d i<l~Jl) Li bahawa faY.tur umur m(lrrang tidak dapa t dinafikan lagi , merrainkan 
pora.n:1n p<?nt ing da larn r;:r>ncntukan pola- pola pcnp-liba. tan ka um wa.:"li ta ini 
murnda di biclanP. r• k<Jt <1r i n:1hunun so£'i::i l . Namun pcrlu dinynt..'1kn.n bnh'1W"\ 
l;r..:rda r>a t f a. ld,ur- f:d-:tur ~·£1;-pinPrJ.n bin yang turut m~rnpcniraruhi poln-pol~ 









;respond en dan juea suami , jurnlah bil.,n.c-nn ~ na k sert.P kodudulai n elronomi 
kelu3rPP.. yang m.,,n., ini rlmn dibinc.,""P'lmn kemudianny?. . 
(:ii) Bil.., nP? n d:rn umur '1 n-1 )r 
Bilrnran dan umur ano.k ad~hh ,iun mer up::iknn faktur yanP' nenting 
dnfam mcnen t ul:an ncnyert~·m wa11ita d ... 1 "'hiclang ekonomi d.,n sosia l. Ini 
nclnbh merup.·lla1n ncr.uatu yun1r Lhln.k da.nnt dimfik...,n kcbcm"nnn~ . Jni 
ditamb..rih pula. olch penc~u:rnn y~nr: dibu'lt oJc>h I.ow~ (1975 , m. s . 18) y<1ne 
mcnya tal<Rn : 
... numcrosi ty nnd ynuth of C'hilclrcn predict non- prirtici ro tion . 1 
Adaln.h mon,hdi kcny'\fa{l n lnhn w; t: nggunr..1owab nu:1mi fotori ndaln.h 
hermula selepas rncrckn mcndirika.n rrn iht.1n~m~ LcruL.1n1.1. ncl"JXl.r: mclah irk!\n 
a.nak yane· P£'rtamn. . Dcnp:u.n bcrt.'lmbahnyn bnnnm n nn~k bnrnnkna c~w1kin 
bemt beban tangm.u1enn mcrckn . lhri annck-<1npck torLnntu , i n l nccara. 
tid'l.l. langnunr; tcl'lh mcnghad \.'.an pcmeli ba tan W'lrt i ta-wani fa O'l Jam ak ti vi ti 
ckonomi dtln juga sos i a l. I ni n.d:tlah kl' rana dnn{<~rn lH'rt:1 111ba.hnyn. bi1;..np;rn 
anak den anak-..1.T\'lk itu puln nnsih di Ul'l' inrrkat umur yang ma.sih k<'cil 
lll.'14 d idapati masa yan lebih banyak diperlukan untuk menguruGkan anak-
anak di runah . Ini ditarnbah pula. denian tidak adanya pengasuh anak atau 
r.iotcrn pcrnbantu . Kadan~kala ibu- ibu t erpa.ksa meninggalkan anak-anak 
kccil bcrnendirian di rur:-ah atau rnembawa anak-anak ini bersama ke tempat -
tcmpn t kcrja . Faktur ini sering mengakiba tkan tekanan dan kesan yang 
lltlnk bo.ik tcrh-1.dap kcDiha.t:\n ibu clan anak- anak , juga kerada kcscluruhan 
pt·<rn1:n JJC;rnboo:1.ran anaY. tt;?rar·•ut . Bagi wanita- wani l.n. yant tclo. h mc•mpunya i 
nnak pr.:r<·mpuan yang de:war::' , in j tid:1 k m<in.1nrl t nnna 111 h kt i -ana mo1·Pkn ini 










-;crin "' did"n"ti W"' "' l ic'1. - ;1an i ta d ' l ;,..,.. l u,., ..,n ur.mr ?C\->.n, tichlr ber,:i t 
ccrp:As dalam akt ivi ti ekonomi Jr,,..-. n;-i di. oc-ringka t umur beijin i ara'Jr-A-rak 
nn!'ih kecil hrri . lni berhc>?:'"t denean W'ln ib -~ni ta semruh UJ!lur kerana 
di peringkat inj kebanya~'l. n da rip2da mP.reka mempuny"'i analr- ?nak yan5 tPlah 
becar d~n dcmp:-in itu daoat meng3 •nbil ~lih tugaf"- tUf:O.f" runnhtn.nvga semasa 
ibu tiad,_ di runah . 
Saiz kelua.re-a, yamr. bP sar j uga rl'\ri asneY.-asp~k tertcntu riolch 
menyebabkan wanita- wanifa melibatk.an diri di hie.Ieng ekono1 i.. Jni dita.mba h 
pula bil.H. bilanP"'un am=1k yang be rnekolah moninf kat nedangknn pcnd·ioatn.n 
tl<lak nejujur dcn1rc.1.n iicrb1~lan,j nn yHna di1wrlukan . Izd up1·makna dt>ngun 
bertamba.h 11wningk.1tnyn uoi.'3 o.nak- nn.'1. k mm·c•kn b0ror~i m1•rokn m~rrcrluku11 
pc-11dapata11 yang Jebih \intuk nc rlit•ln11Jnon JWl':;0ltol ih..-i11 dan pcrhPl:injaan 
harian . l\cnyet.o.an ini d:i..p~t dipPrku ~ uhkun dcnf i.t.n mllih1t jnuml y~i.ng 
mcnunjukkan pcntrlibatun wnnil:'l unlai . bidl\llft eko11rnni O!N)J;dkut 1101 h·l~iagian 
umur . Ada.lnh d)daJX.,ti wanit...1 - wa.nita yQ.11 " ll•rf"j i t. nl· tif di hic\;lng okonomi 
ndn.lah di antara punt.a umur 38 l...thun 11cmb."\wn kt' tlO t.ahun ynnl rnana jika 
dikaitkan dcngan bil. r.tan annk dido.p:tti mcrcka ini mempunyai biJan£r.ln 
nnok lebih daripo.da 4 orang . (Lihat Rajah 2 ) . Discbabkan bcrtambah berat 
langgungjawab yan£; d ipikul denean bertambahnya bi langan anak in) maka 
d idnpa ti wanita- wanita ini r.:cnceburkan diri dalam lapa.ngan peker jaan 
wnlaupun lr.adanglr.ala p,,kerjaan yang dilakukan itu bukanlah pekerjaan yang 
manda t.'lnglr.an pendap.:J. tan tetap tctapi sekadar mencukupi untuk menambah 
ponda pat.an yanr, r:cd in arla . 
PfJrlu diriyalal-.an ,jupa bahwf1 pong]lbn.lan yant\ nkLif dnlnin bidnng 










iaitu dalan1 lingkunran umur ,1(hn d?.n 50an . Web..upun di uerinsd<.at umur 
begini , pada kebiasaannya a nak- anak !! orelr.a tebh pun mencapa.i oeringka t 
dcwasa dan denran i tu te lah boleh membantu ibu dan bapa mereka , namun 
wanit.1- wanita ini rrasih lari didanati bcrp-iat di bidang eJronomi. Menurut 
perbualan penp-kaj i !';ec:q-a inforrn 1 denr-rn wal"' i ta- wani ta berkenaan , didapa ti 
bahAWf! walaupun anak-anak mercka tclah dewa!:;a tctapi kelanyekan dari'!X-da 
mf'rekn. t.idak dapa. t mcmbantu ihubnoa dar i r;cg i km-1angan . lni dir.cbabkan 
SDmada moreka tidak mompunyai pc} crjaan dan , at.a uoun , selr iranya bcker.ia , 
pend~pafa.n yaM .. diperolchi hnny<.!. cei~ad'lr mcncurupi untu}: kepcrluan di.ri 
Anak itu ocndiri ntaupun ru1.nhtang1anya ::mh:i,in fo.iLu bagi yan/.!' tclnh 
bcrkahwin . lni rlnpa t dik,1ilkan pula dcn l'~1n ht rl<'laknn pcndidHnn anqk-
anak L<!rn<'lrn L dan ,jupt Llnglat lllll\11 ' n< rknhwi11an di ir.nn:i l11•hnryak·rn daripndP 
rn0 r ckt1 bt'rkthw in di o ri rwk,1 L umur yanf 111:1 ~' i h mud1i • KP1-:rnn i Lu , dn lam hal -
ha 1 yan aedcmikian , me reka Lidak dapat, 111t·rnla•1tu f'h onorni ibnhana 1wrP-l-:a . 
Jnj moi i,,vehahrrin wanita- wanit-... d11Jam r<'rind·a t unur be~·kfnann LPrur- t.wko r ja 
bnl"i mcnampm1g kepcrlu,->n- kepcrlu .. 1.n hidup ntl"l't'k:1 . 
Di bid'ln" so~ial Ju i , fokb1t:' ini didnp:1t..i bc't'p rnnrln dtJ.lam 
mencntukan corak nen 1 ibafan kaurr w~nita . t.ierf'kn yan1 mempunyai bilane:an 
an:1k yang mrrai didaJn ti ku1-ang aktif dalam lap:inron nosial kerana 
k1•b-J.riyakan rmsa mcrcka tnrtumpu oo.da penPUrusan kerja - kerja di dalam 
runrihtangr,:a . Penglibatan ~c:.ik menvgalakkan di kalangan rnereka yang 
bc•mda di pcrinekn t wnur 20 - ?4 tahun kerana pa.da per int ka t umur ini 
bi larwan rwak tidaldah rd.rai h .1ti. Tete pi di pcringka.t umur 30 t.ahun 
kl' at:-.in , k1•auaan r;1·haliknya. b r, rl;dr...t . (I,ih<1L HH,jah 10 ) . Jni d<1pi'lt dik'\itkan 
di. mana paclu pr•rin r.a t umuc inj biltinga.n onak l.<'lnhpun lwrLamh:i.h d1 n 
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diperlukan . Ini membuatknn ibu- ibu berkeman tida}: me·~punya i ma.sa untuk 
melibatkan diri dttlam keeiatan soc-ia l. Di sarnping itu ketiadaan pcmb...,r.tu-
pemba.ntu rune.h ntaupun anak- anak y._.n.('" tela• dewasa y-::irirr lioleh men;ambil 
alih tusras di do. larr. :runahtangga , turut meruookan fo\t"tur P i.mpingan yang 
mempengaruhi penrrlib.~tan wanita ba.ik di bidanr Rosial ma.hupun ekonomi . 
f. i1dred W .Weil ( 1961) , scoronr lngi pcnP'kaj j sn ins uosial 
yan1:r mcnrkaj i Lcntnng pc:rann n w;_n i t:1 , tclah mcnrcmukn knri fnkt ur la Lar-
bcla~ang pend id iknn in Leri scbag.i i ca lah 011 Lu f n.Y.tur y 1ng mc>m\ :::.w'l kcp~da 
cora k- corak JWngl iba. Lan wani W. d:i. lam keg fa Lan- kl' gin. l.':t n non io- ckonomi ini . 
Mcngikut pandanf:'.<.1.nnya lagi , pela..jnran ini l;prunnuklah Juea dari ocgi 
latilvn- latihan khunun at.au kcnuhiran b'rtm1tu yang dipunya:I oleh wanit.:1 -
wanil.a terrclut rc!Cl'ti d:il· m bida11 jahitan , nnn~kn.11 , cula.rrnn , n ny:•mnn 
dan lain- la in kcr,ia pcrtu~nr.:an tang.J.n . 
Pcnda pat in i nda kebcn~ rannyn. ,j i ka. d ia pltk rn i bn kef~ida wan i ta-
we.ni t..'l di kav;nr.an kn.jinn pcngkaji . SeperLi yan1• di11yal.:\¥an ocbclum ini , 
didap~ti bahew<1. pckerjaan- pckerja?n sepcrti bcrsawah p-i<li dan mcnoreh 
t,ctah adalah rro joritinya dilakukan oleh wanita - wanita di dalam linekungan 
umur 30 tahun kc a ta~ :rnralr.ala bagi kerja- kerja seperti berniaga dan jahit 
mcnjahi t pula. :r.a,jori tinya dilakulr..an oleh wani ta di dalam linp-kun~n umur 
2Chn . Pola- pola p'-'nglit.. .. t: n dalam aktiviti- aktiviti scumpama ini dao:.. t 
dlkn.ltkan dPngari p<:ndidibn !Jf.!Gcoranp; wanita. jtu . Mioalnya. bagi mPrcka 
.vong lH•ko rj11 lll:haga i nr-norr!h gr~ tah dan pcoawah , k0banyalnnnyn :Hh lnh 
tPrrllri d:.n·1r11da. mr•c<•h1 Yurw l;lrfo.Y. rn"rnpunya I J:i l,1 rbPlnlmng })("llcl Id lk1tt1 












yanp; mc1r.erlt-ka.n kenni iran da 1.a kira- rren im ~cpcrti berni"ga walauoun 
did<'n~tj y2n"' mereka ini bcrmir.at d .i. da)am Jarone:an tersebut . Perlu 
djnya fa kan .iuea oo hawa pend i.d ikan resoonden yanp· rendah ini ju~ 
menyebabkan mer0 lra tidal-: dao"'t beker.ia rre.1'.an tr,>,;i denr:an kc~jaan <'t.,u 
pih~lr-pi ~'"l.Y. swast..::t dun dcnr~n i tu r.ienchadkan pcngliba tan mer.elm d.., 1a m 
b idnng elronomj . 
peritinP' d~lom ncnglib..,Ltn rN1nond<'ll di hiciang olonomi. ini. f,dalah didan" ti 
lmhnwn rconondf'n ycing bc.rur.ur di Jinekum- n ur•1ur ,.Oen , tictai hc,,..itu 
mc)il itkan diri dnfam kcr..iti - k"t'ja PPnorch:ll\ dan hcrcaw1h ~<'l tl.'.l rn"rt'Ya 
lidak mcmpunyai kcm'lhiran dnn P<'llll;-thrrnn dnlam bjcin.n • 1.c•r:-:chut. Jni her-
hczn done;1n wnnitn - wanil.11 did 1:1111 1 i1wkurw111 ·~eJ'Ll'llh rnnur di rrnnn kt>T,ja-
ker,ja ini tc lah men.ind i dnr1h da / in '1lY 1 . n i nun n i 1w :i tu ju,.. , ciida rn ti 
kckul"•ne.un kennhir;in dn.lnm pt>kerjaan tan an tH•porLi .jnhit mN1.itLhil , 1ulrm 
mcnyul':lm d·rn r;cur~}Xlr.nny"l. lurut metwha<H:nn Ut'np;-1 ih Lnn ward Ln ch h•m : Y.tiviti -
pktiviti ckonomi. kchanyaktn dndpadt wn.nil..t -w1111il1 ynnl{ <lH<'tlllH.lugn , 
ha np ir kcseluruhannyri mcntr-1 t.akan yung merckn t. io.da rncmnunya.1 kcrrnhiran 
dan kepcn~a i.an d~larn bidang- bidang p1 ker.)-ian terse hut . Pcnrc Lnhuan Y"'ng 
ada , n.rnurut mere kn cunn cukup untuk mcmcnuhi kc pcrluan kc lua.rpa sabaja . 
llcn1~rn i Lu didtJna.ti ha.uya segcl intir sahaja daripada responden ini yang 
men~-::unbil upah mcnjahi t dcil1 menyulam ini sebaga i pekerjaan sambilan apa tah 
lclajal<'n ,iuga d~rnt diY.aitr.an nobagai faktur yang mcmpcnp1ruhi 










j ika berscrolah curra set.aka t r- e kolah r enda h sa ha,ja . (Liha t Rajah 3 ) . Oleh 
itu terdap1 t seolah- olah sikap ' j nferiority complex ' di kalangan mereka 
ini dan ini membua tkan mereka ragu- rae;u untuk mcmasuki seba rang persa tuan 
di kampung . Alasan sepcrti ini pen <"k2.j i kcmukakan kerana terdain t responden 
yane- bi la di tanya kenapa tid~. k rrehu melibo. tkan diri dalam kel.2 s jahi tan 
dan r.uL"l.man jika diadakan di ka ·punc , ,iawf!pan yanr diteri.Ira ialah kerana 
mcreka Lidak tahu membaca dan mcnulis da n dcn~n i tu sukar untuk mercka 
mene:rima. pelajaran yanr: dibcrika.n . 
Olch itu f a ktur pcla,jaran i ni ,juga dapn. L dH:nt-.ikan oebagu. i nngkubah 
pen Line da ln1. mcngha dkan bi lunran pl'ny ortaa n w·rni L::i cl i b ida n cl·onomi 
mahu }JUn ooi; fa 1. 
( iv ) Siknn Suami AU!.u Maovnrakn1. 
Sikan suami nl .. H nnsyar.lkat t.crl:id. p W<Hlita ju a n<'dikit 
seba.nyak turut mernpenr o.ruhi pcnF J iba tan w,tn i t..i. di dn ln.111 \Y Liv Hi <>konomi 
dan ooniA 1. Sikap suami f!iau nusyarakoi Y<'llf" l.idn.k ln.P'i nt(\ll("J.ngl1,f\p 
wnni t-1 r.ebaea i lerre.b dan dcngan i tu mer. Lilah da n ronya layak mcm.i~ Jankan 
pckcr.ia an di d~ la.m runahfangga sahaja sc t crti mC'njaea analr , mcmnak dan 
la in- la in , tclah r.:cnrrg:i la ldmn ka um wan i ta untul< turut sarm: berpia t di 
cl: lam bidan clronomi. di sampint sua.mi. untu\c membuktikan kebolehan dan 
k1·rrnmpuan rn"rcY.a . Pad i 'ncrek2 ada lah menjad i. kewaj ip::i.n istcri untuk 
mnmb1nt.ll r uami t.erutarrn r j W'ildu- waktu ketrnsahan . Ini. berrcsU'l°iRn denoan 
HHn tab 1'1,·layu , ' b·ra L ,...:•m di p ivul , rinf!':'ln rarm d)jinjine- '. 
D 1 hid~· ri t.r 'J'>tiia. J p1J 1 ·L , f a Y. u r In i .i 111,..1 <Ii ch r.o t i I u r11 I m1•11r• i 11 ~ ., n 










tPrr.ehut terooltsa me minta kei :dnan £Unrri scbclum dibena.rhn nelibatkan 
diri da.la:n aktivi ti- ktiv i ti ·r~ n . ber cora k !'O!" ial ini. t dalah men.ir-di 
tmdfri bagi wanita. Melayu Ir-1'1 m untuk mcmint<1 keizinan dari suami r.creka 
r.c be lum me l:i kukRn seba.ra.ne- pekeJ·,ja qn di 1 uar rurmhtn nP'.cra . Setiap uek£>rja an 
yang dilakuhn ine!'lti mcnda p::i.t perset~~l an d'lri p ihaY- suarni. Kerana itu 
kcbn.nya. kan darip::id;i wanit..'1 yang tidak m"libatkan dir) di oid::m,. sosial , 
apnbila ditanya n.k:i n membcriko.n ,;awap:in ynnt: ouami mcrC'k'l tidak mc·ng i1,in-
ka. n moreka 'Lcrbu:i t; de111iki~ n . Bagi nuarni oul·1 , mcrclr-i bcraneca inn b:1h wa 
n pa h iln iG tc ri u:cnco burlm.11 did da lam pc 1Ta tuan n1>u ia. J , 111w1gl~ in irtor i 
denr:..nn sec·•1'a tida k lo.ngr;ung alu•n m<'ngaba ik...,11 u1·Hr.rin- urunan runo.ht.angr . 
Porlu jucri dinyat: .1. kan di rdtd huhnwa tcnla1u tuya P<' t·bc-znan idcolog i politik 
d) ka langan pcmduduk- pcnch·duk k:u punf! tcru l:a~'l11y11 <l j ka l a 11gan m.1;, mi - :iuami 
rcnpondcn , tclah rcc'rJ. tidak 111np.1nmg mc11 glm. l a. 11f-; pt>11 g .l lb·LW.n wa.nitu- won it..., 
t crccbut da.la r .. aktiviti~kl:iviti .10nin l yane; di,1:i lirnkan di h1rnpunr . Mioa l -
nyo. la. g i seor .ng yang mcu .. 1suk i farti Ir;l:tm ScTtulah 1' Plnyu (1-AS) , tidak ak~n 
mcmbcnarlr-an intcrinya rr.enccburkan d iri di duhm :wh1rang uktivHi - aktivitl 
son :i.a 1 yanP" d ijalankan olch Parti Pertubuhan Kch\\n(~uoo n l c )Hyu Bcroa tu 
(lJH~O) di ka rnpum itu dan begitul~h sclaUknya . Ole} itu dapat dinyafakan 
di r.ini bahf\\."a 1,cnglibafan wanita-..:anita. ini dalam hidang sosial ada)ah 
kctanyakannya bergantung kePad:... sikap negatif ataupun sikap positif suami 
mcrclr.a icrradap pen·rertaan ncreka tersebut , di sampinf' faktur- f aktur lain 
yanv tcla.h dibcrH·.an sebclunnya . 
b) ~tktur Ekonomi 
( i) 111 ta rh ·labi.ng Bkonorni ~;uarni 










yang sudah bersuani d:ln r..cmnun··~ i rnn.k l.ntuk melib!1tkan diri dalam kerja-
kcrja i:iamp:inean ialah faktur. ekonomi . Denean lain kata. keadaan ke rnif'kinan 
yang clin.lo.mi oleh rcspondcn- responden menyPb!"!blr.an n.ereka terpaksa 
mclib:>tkan diri dalam aktiviti- aYtiviti ekonomi seoerti yanr dinyata.kan 
oleh laws (1970 , m. s . 17) : 
1 ••• husbq.nd ' s earni.nrs fr a defin)te factor or 
predictor ao t.o whether a wife )s ernloyed . The 
lower the huoband ' s earnins:r the more likely it is 
that the wife will be er..nloyed .' 
Faktur ini d ipC'rkua U:an laei olch Pu:rn T·:a1.idah Z"ll<aria yang 
mcng.:'l. t'iko.n b;)h;iwa ffOlont"nn W!'lni ta 111ar hanclar yang tcrbanyak :icr,1 l i 
melib.'llkn.n diri do.Jam a~tiviti C'konor.ii inlnh : 
' ••• won it.• dari kclunrcn mink in la Hu dn1·:i fto1onP,'tln 
ynnp: burt.nni yn.11<" l.t>rdiri th'l'l mprpkn yanr; t.idok 
bcrta.nah n fa.u mompunyn i h i<lnnrr t.rnnh ynng tid:Jt' 
mencukup i. • • Knduduhan t'konomi l.agi kumpulnn inl 
l.adan - bd.,nr .in uh 1cbih rend 1h dari g·;u·in km.Lik:inan 
y!'!.nf! ditcl..•!'k n olC'I kc1·a.inn.n . St'l'inE;l<n1 i pufo 
keluaTgn- kclu..1rgn nbl-in ini m<'mpuny,d ta11•~f"'U11p:-rn 
y:in"' :ramai . D~lnm kcada"'n ~,1 n :Jl'do111il i1n ini , 
samada mahu :ttnu tidak , scthp tt>nnp-:t buruh ynn(" nch 
dalam keluarg. tcTscbut •• • nk;'lll t.ur11t. r.n1:n. n1t'l ih:1 t.hnl 
d iri dala.m kc pin ta.n ekonomi bnfi monampun1r ke>h 1 dupnn 
kclu,'lrf,'C\ . J)ari golonpun inilnh kt'<lnPal.rtn pa1intr 
lnmai wanit<.. luarhandar yon[ hci0rj~ un1.uk mendnp~tkan 
unahan . • 
(Dioctik dari Majalan Wanita , kcluaran t-~ei , 1981 , m. s . 44) 
Tetani pcrlu di"lv~ r}r..an juga di sini ba.hawa tidak set"Ua responden-
rcnnondcn ini yang daTr3.t melal·sanakan tup,as - turas tersebut iaitu dalX..t 
m<!l iha tkn.n dj..,..i dala"" e r-lrtor clronor. i. Ini d iflcbabkan olel kcranl'l mere>k::\ 










r crponden- re<- nonrl<'n di lrar·nm1r· i.ni, did!) n.., ti. h.., haw"' f" ''tur la ta rb0 lah~nrr 
pckcrjaan . In i d?r>::;t dil i lnt dari P.,~ .. h 10. r~banyalr..an <fari <>ebP~b-seb!:>b 
utarm baei Tf>spon<len melib..,tknn diri di dahm bidan 0konomi ialah unt ulr 
mcmrnntu suami kcra.na ucnd"tpa tan Gt:<u:.i senn ta - rM ta tidak rr:encukupi bagi 
pun,,; pc>rbelan,jann d~pur a,n d0n ... n itu meringinlr.an hebn.n y-,ne; dipikul 
olcn cuami. Wang yanr rlipf'rolchi h2.ril dnri pcne;lib:i.to.n wnnit.'l - wanita 
in i di <lo.lam b i d'lnf; ckonorn i , an t."lr;1 h i n dnp"t diY.atak'l.n cebagni satu 
' 
bcn tuk jaminan pn.da rra.sa - mam1 h~i·ut;n.J1an n l.1 u kPriCfm kan kcw:i nl;flll yang 
mungldn da t ·\nt.. noc r til - tiln . Ini diakui o l •h waniLa- w·:i.nil:.-i rli n:ini 
InihJ1 ~U{~. yang mcnjad i aebab-c~ooh u tama y:1Hf• mP1Hioron1" wanita- wanita 
t c r r0but menceburLan diri dnbm bia:ine ekonomj nn.m'ldn licrcora.k pcrt.an ian 
ataupun t ida l oert.a ::;arra.da. rwc.1ra t pfap :\ l.1upu11 nclur.rnf~-kurongnya 
r.ecu".J. ::;ambilan . 
Di r.nmpj nr itu t ida.k dapa t dinafikan ba hawa t0rdapa. t j uga 
r c onondon- rer. ponden yang r:.er.:punyai kedudukan ekonomi yan,.. lebih s tabil 
di rrona suam i mercka bcrpendain ta. n lebih da r inada mencukup i , yang 
me liln tka. n d i r:f d i bidang ckonomi. Te r jad i nya hal ini dar>a t dikai t kan 










Dilih.:lt di bidanp so~ ~l pula didaua.ti ba.hawa adalah menjadi 
oatu kobinsaan baR'i wanita- wanitn. yang memnunyai latarbelakane- ekonomi 
yane: agak mer:ruaskan untuk menct•Lurkan diri di d~lam keP'.iatan- kegiatan 
sooial in i. (Lihat Ra,jah 11 ) . Ini diocba.bkan mereka tidak memnunyai 
tangp-unrjawab yan" berat . Kebanyaka:1 darinada mereka ini pula tida.k 
bckerja di:rn kemna i tu m0mpunya i nn.s3 1D Panp; yanr terluang . Ini berbeza 
dcn[an wnnita- wanita. driri U:i t a. rbc lal:ang ckonomi :ram• kurang stabil yang 
m."na mereka. ini terpaksn meliba tkn n diri dalam b idanP- ckonomi da.n kerana 
itu kencna.ten dan kumnrnva nnr.a 1 .... 1nn yang tcr1uang tclah menphadY.an 
scca ra. Lida1' 1a1w nunf" , ponycrta:-i.n mcrckn di bidan,.: r.ooinl inj . 
Ken i mpuln.nnya dn.~ t diku takan b--ihnwr1 filktur- ra.vtur yang 
ffi<'n.iadi poneha.fa.np-dnu pL•ndo r onff kerndn pl'ngllhal:an wnnita - wn rdla 
pokcbun kccil di bidnnp· ekonomi dn11 nonitl ini 11d111ah r P1atif nif'•1 tl1yn 
dan salinp- berl··1;i2n antarn sat.u ::innn luin . 110llrl ht•f:ri t.u .) ikr di 1 il a 
GC'C"lra kcnclurt·h.nnya , dnp:·d diknhl<an h1h1wa munn lah- n1..rnnlrih rurrn.h-
tanv~ dan nnak-1."lna.kl.nh ya 1g mcrUf\'ll<nn foklu r - l'Hktur uta na yarw le lnh 
m0ncorakkan pe rlibat..rn w·,nih - wnnii\ p1'k0lmn iN·il di l:nmnunr: ini rarrnda 
di bidc..ng ekonomi m."\hnplln ror h 1 . Di r tnpin•• it u P<'rlu ci inya t.'\Y.an jurn 
bh"wa Y.c-lhdaan corak ncrur3.haa !'l o:itau ncrki.l1nl'an d:'-\ri fl<'P' i ' comrnerchl ' 
cl i ka.,,nsan kaj ian in i turut merurelrn n fl3.ktur san oinpan yanp tidak lrura. ng 
pr>ntinrny.., d2hm r.:..,nghalanv r>en"libAtan wanita- wanita. tersebut di d;:ilRm 
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HUI USf,N DA' ~ FSJEPUIJl.N 
~ctc>lal d ibica ralr.an n'Hn en-:. i pen1Tl ibi:i tan W? ri it:• ockebun kecil 
di dalam bid:=tnB' ekonomi d:i.n r-of" b 1 d.,n ~etelah di tinja u pula [' kr>n faktur-
faktur y.., ne mcnj· di pcndoron d?n pcrir;ha lang kcpadn pcngliba Lan mcrcb. 
dalam bidane t crscl ut , mak::1. da lam hab ini al"."on dil iha t puln rw'luoan 
Lcnt.ane; pcmnon wnniL:l. di k;u1pune; ini occ .. l.r.i kcr.elur.uhnnny:1 . 
Dari ka,jinn yang dilnkukan t<'l'li.'"l.dn_p pc1. 11nn wrnil;.'l di dun buah 
kamp\IDP knj ia.n 1.-i itu di l\r>npun S' Jcrung TUt\tl clan Kuinpung 'l'ok r·:u Chonr ' <' JX) 
yanf dapnl Pl'nrka,ji 1·u1 unkan itl hh a<lanya kcdnt>a l:an elm h1>nl.uk pnranan 
ya nr dimainkan olt>h wnnHa - wanita dalam komunit.i yan dHaji illi . Du:l 
bentuk pcmnan yring diunkrudhn itu 'ab h : 
(1 ) pc:r:>nrin yong bcrdnsprbn :-r.pck biolorikal 
(2 ) pcrarw n yri ng bcrdo.snrkun anpck cnv lronmc> n t."\ l . 
PC'1"'\n:rn ya n," bcrdasarknn aspck ' bioloriknl ' wnnit.,_ ini ketara 
nck.'l 1 i dcnp;i n terdarn tnya kaum wani ta di keduH bu." h ~'1mpunp k::i j ian ini , 
yan{" hanya menumnukan nerha tian ke~da tuU.as- tupas menguruskan rwmhtangga 
dan kcluar.ga m~reka sermta - 11'.ata tan~ ber giat dalam akt i v i t i - aktiviti 
lain oarrada yang bercorak ckononi rrahupun sosial . Den@'.an lain kata 
merer.a in1 tcrgolong kc dalam responden yanF merrainkan pcra.n~n seba.t:ra i 
i!:lurl yane iclcul yang rr:;ina p-::Mn::in ini sejajar denean a.limn pPmikiran 
yang hcrdanarY.an b10log1lr.:J.1 ccpcrtirnana yanP, tcln.h d 1hura i.knn clnlnm b:ib 










Darip...,da ka.jian- kajfa n Y"' ll' dil· ku ran did..., u.,ti b~l:awa kcba.nyq,kan 
dari mcreka ya ne menja lankan pe:r nan berda sarka n a spck biolog ilai 1 ini , 
i.Ditu seb.'1.gai surirunn.ht;inp r.a nc r c>nuh nns:a , <:1 da lP.h terdiri dari merelr..<1 
yanf tcrgolonc· dalam linr kunean umur ?Oan . (Lih.'"'.t Rajah 5) . Po1'1- pola 
penfliOO. tan yn nt s<'dcmikian buk< n l a ! scrra ta- ma ta berdasarkan kenya taan 
bahawa wani ta mempunyai tena.g-d. f iz ika 1 yang Y.urang berbandi.ne dengan 
lclaki dan olch itu banya sesua i mcln.kuk; n kcrja- kerjo. yanr rinr.an seperti 
kcrja- kcrja dalam rurrnhfanggH sahaja . Ada fo .. ktur- faktur lain ynn 'r lPbih 
mernpcnearuhi , urnpa.1ro. nya. oa iz kc 1 u:;. r ra wau it:~ i tu . 
Pndn. kc Ge h1ruh ..... 1111yo , ro:· Pond l'll- ron pond t n y1111r h<'l'Umur clu lnm 
1 in,.,.l·unp.n ?Cb.n ini rncrnpunya.i nn.'1k- an:-i k ynn r nnr.ih kl•ci 1 ya.n p; mcr.crl uknn 
ponjaeann yant hcgitu r.ip L lni ::1c-.ara t. j<la k l c\llllnu11g lP1ah mc•ng urang ka n 
al.au mc:>nf"hadk.~n penP'lih.'1l.a.n rncrC'kri dn 1:1m llidu11g ckot1omi ini. .Jumlnh 
bilnnE,an anak yang maoih scdikiL 1>acl1 }ll)ri11r kn L um111· i11i L\11·ut Jup;a mcrr:-
pcn[;truhi pcne liba t..:111 kau 1 wa ii b lcrachul. . 11li kC'r'nr\ hilarr.ina r.aiz 
kcluarga kecil , t:.in~g'\.mgj:iwa.b ynn"' dipikul l.idnkbh lwril.u lJpr.11. liinggn 
mcrro.ksa mercka mcnccburlnn diri dn.lnm kcgia tan ckonomi yang rncnda. tangk:1n 
nondc'l.patan . lni bPrl··inan halnya denrn.n meroka. yanO" berumur di linr,-lrunPan 
umur ;o tahun kc a i..'l.s yan · nnnf' pa.da kebiasa'-1.nnya , di lingkunvan umur ini , 
mcrcka mcr.punyai saiz keluarga yan~ bcRal' dan oleh itu mempunyai t,. .. n11nunf'."-
,jftW? b yang le b ih bcra t . 
Pnr,.u1an '/a nR 'berda ... arY.a.n asnf>k ' envi:ronmental ' pula da~t dilihat 
clunf'1U1 nrl:rnya. b1\J1 w:i.nit:J. yang bclrcrja d) lu ... 1.r i::unnhtannr.~ mcreka . ft1prcka 
j rd r "'° >Or J it· lkan oa.hawa per-:1.r:an wan i tA t i<!a k ncmon tiny a bPrdaca rkan 










berdasarkan asnek envi 011·~.0nt~'l l nya , ';lnrr rr..., ?1'.\ da la.m kontek~ h i merumv., n 
kecludukan (>lrono;ni f!lereh . 
Seba i r0l U"\h fr':>"Y"lrak.-.... t m'<Pbl n 'kecil g~t~h, didnnati OO.h~w-. 
nor, ntunm:tn P.konomi rmm.ht?n ~ft:"l IX'cic'l har-il nend::-n"' t."n Ruarr.i tPmt<> - mt., 
hol<'t' mP-n,ie.diY..,n ek0nomi rurr'lht•ngn-:r1. :n<'reka tid~k f'tabi l. Ini dise~bh.n 
pl"r\lf'<lhann ePt::l.h ?On}'1h hPl'f""tltlln[l" kr>p..'Hi:l harga f(lflll'l' n drin Df"'rl:'lintP.an 
ynrw turun naik Rf'rta k""dD~n cu,'1ca datr munim . Olch lter::i.nn inileh rmkP 
didan:-- ti ricbpny;-tk 6Gc~ (lilat Rn.':--h 9) cln-r'"in:-od., wanit., - w'1nit.:i di km:mun 
kf!jfon ini , mc1ibatkn.n diri <1:-ihm hichng- Pkonomi oo.rr~cl;:i. yang bcrbf'ntuk 
n<: r La r1 ian nu} upun bul<a n pc rt.an ii' n dan •in rnada r t'<' 1 r l I." t.:1 p a ia u pun rwc- • 1"1 
f'11111bilan . PoHlnpn la.n y.11 w rnndnh y11ng rn." 11 1 hampi r clu..'1 nPrl.ip.t daripad:-i 
mcrcka bcrpcnd·tpntan ''100 . 00 ki- l 1w,d1 acln lul1 ju~· 11m11,it cli fuY. h1r kr•p'•d·' 
pcngl iba ta.n mcrcl.,1 clalam bidnn ckoncr i in i . 
Pcrlu dinyl. taknn di nini b.'lh<\\Jn. h1mpir koG c luruhan ton.a 'll. k'!rja 
wnnit." di k?.\·1.l!:~an kajiall ini ndaln h terdiri d•1rip•\dn m<'rt•k·t yang toln.h 
mcncapa i P<'rinr-1'.at scp'ruh umur ir-.itu d\1nm linrkungan urnur ;o tahun kC" 
a fa." . Ini disebabkan Jnda ke~P luruhannya , mcreka yang berumur dalam 
ljngkunm.i. n 3c t.1.hun kc at.as ini mempunyai sa iz kcluarea dan tanee;unean 
yang bcsa r . nincba hkan oleh tekanan- tekanan kehidupan seumparna inilah 
maka wanita- wa nita tersebut tcr~ksa memikul dua pcranan iaitu sebagai 
fo l.c•ri clan il~u ncrta di sarrnin" i tu me liba tkan diri dalam bidang ekonomi 
di du lam dan di luar rurrnhtangt;a • 
. Jlh• dilH.:it pula r;<: c: m tnror•rinci a1'.:rn pong1ihnt.an ki'lum wnnita 










~umuskan ialah adanya kedapa tan dua bentuk ka teeori pengl i.ba tan mereka ini 
iaitu mereka ya ng mcndapat r1.si1 penda patan da ri pcl·er,ia an yang dilaY:ukan 
ynng nanu tcrlTC' suk di dalam ka tcgori ini mereka yanf' bckcrja sebas;ra i 
penorch e-ctah dan bcrkedai runcit rranah.la ko.tcp-ori. yanP lainnya iahh 
mercka yang bckcr,iq, ha.i:ya seba8n i ' u."lpa id farr ily helners 1 dan ini tet'masuk-
lnh mcrcY-.a yan" meliba tkan diri dcr1,.... n · ktivi ti-aktivi ti sepcrti berE'awah 
padi , bcr dusun , bcrcucuk- tonam don bcbcral ri lag i aktivitj s?mpin~n 1ainnya 
yang rrana pekerjnan yang di ht-ukan itu tidro k mcnda tan1"kan kcuntun"'an dari 
segi kcwan an , dcnEr..i.n crtikat. , i an~<i tidal: mC'rt oakan raml er pcndapu tan 
uLama. tctapi nck1•dnr 1mtui· mcn:11"nun .. · oendap.'lt.1.n su:rni l>Cnn.l..'1. - rr"t" . 
Oleh i tu bolohlah d ik.i t.., k.-in ba} w • def in ir, i ' kt>rja ' scpcr1. imana 
y-•nf• dihumik.,n nnlwlum i11i t.inak1nh bolPh diaplikar.ika11 nPp~nuhnya parlo.. 
wani tn. di kampun{· Jen.jinn ini . 1ni dit:cb,,ll.an tidn.k nt•mua clori w;111H.:~-
wan i t-i LP.rscbut yan bek "l',)n dc!ngn n mcndu p; t p1' 11<I LI a tan yrrntt tPtu.p . 
hcbanyak::ln d:1rit dP mcrcka lnny"Jnh MPr11r i:nn 1 \1!1TXl. ci ru1nily l1olp rn ·n 1 
scnnta- mata dan d011P<m ilu i.irlak dnn i. ditn<"ll/ l''rtiknn cln l11rn dPf1nil· i 1Vf'l',ifl 1 
1<esimnu11.nnya , n n~ nan yanr pnnl"kaji dana.t:I hasil rlari kajian 
kP atan masyarab~t pcl·cbun kccil di kechl:'l buah kampunp- in) ialah ha.lri~~t 
b~ hawa : 
women 1 "' le!>t:Cr r-trenuth ;:ind f' 1 ie:hter bu i) t than 
rr.rr ' r for inr·t:.rn<',.. , h·ive not TT<'VtrntPd t.hen from beinp 
ll11· carrir•r!" of hurdr>nr or from doine- heavy aer frul tura 1 
l: bou and oUnr " . r<•nuou ... &nd nr0trnctPd nhy,_fr.,] labour.' 
( c ir,·lik cir. · "'h· 'r·w F'n~yclop-iPrli:i 13ribr ic-r1 , Vol .9, 










,fol..,sny ... , nenyer+-..;:rn \:' · t,.., cia ) ··m bid ;rn ekonomi ini bul,.~n]ah 
mcrupakan suatu hal yan 1klru unti k dincrk;-t-ikan . , Hal ini tcJah ujud 
ncjak Z<'.l!\.'ln ber7amo.n }?s i di rrana wa!"li - w•nit.o. tPl"h did..,n.,ti turut 
ncrta. ke ladang- ladanr dn.n sawah untuk morn ban tu nuam] ::\tau ke l uarga merek~ 
w"l.lauoun ta.n.}l'i mpndrl.na.L a~-apa. HJn han ata.u penba.;i.'1ran . Keadaan ini 
dicia.D2ti berteruran hin~ga kr. r;:i ri ini , :-cpertirm.na yane do.~t dilihat 
dnri petikan di 00.weh : 
' A irun fr tr-clclitiona lly tlw rrnppor t of bi.::; family -
!·o tt C' rtory £ OCfl . ·•t t women l ·VP been working for 
c:iees , on the land , i n a e::ricultur" and jndu"trial 
coopcn1 tjvc , t:.i.kinr jn piPc(w0rk in tllC' horw , and the 
Jikc , nnd in t.hin way Lhcy h:LV<· hP1nC'd ouunort Lhc 
f, mily • I 
(Dipctik dnri APhlcy 1•ont:>g11 , 1Y76 , rn . !· . ??'> ) 
~j o \xl ~ i l 'nmur.n n , da pa t. d i h t..'1 b .:1 ha h:• w w· ln u nm nnci r• id en l nya 
kcluarganya da1 rll11'1.ht:l.ng,.., , tel:: pi \\ •nit: itu :H ndiri lpJ• h mcnpe cayai 
bahawa ~al·il sn. Lu cam un Luk incml rwunka n k •lu:ircan;\"I i~' lnh 1\(•n1•·rn c"r" 
mcning ik..,n kcdudulr.a.n ckonominya . ler,11m itulnh mlla diclap· Ll merer.a ini 
hnri demi h"r) "enck in ra :i:i 1r,0nCl'lmrkan diri dalam bldung Pkonomi. 
fu lam ir.cnvcntuh ten tang kegia tan sosial kaum wani ta seca ra 
kcaelurul~nnya pula , dat t dikatakan ba.h~wa memang ada ujudnya per ubahan 
di a.nfara pcranan wanita masa dahulu denean peranan wan i ta pa.da wa ktu 
kini . Pada nnna dulu , wanita. t-•clayu sccara idealnya adaJah dianggap 
l onnh ol oh ir r.yar-.ik"t . Oloh neba.b itu wa nita d i an{"gap t idak bel ch mem-
puny: j P'•rnarrc.an ha k d· n b £>rrau l bebao borm:lrra - sann dcnf"tn lr"l.aki. Dcng;:i.n 










wanita adal?h terhad Y.epa.da n.kt:ivi+i runahtangg.l saha5~ . Tetapi sekarang 
peranan Wflni la yan demikian te1~ h r:iula berub.."\h . Perubar.an ini mengikut 
kata. llar.ltina.h Roose adaJah dfaebabbn wanita. nada rrnsa kini telah mula 
mencclurkan diri dalam pek ·a n yan"" trana ini dPnP"an i:;ec'lra tidak hnm;ung 
tel .... h menirubah corak dan r,usunan unsyarakat r··eL".yu . Se')crtir.ana katanya : 
' ••• the nrocenr of cno.nc ' p tion of Mo.lay women wcis thus 
put in mot i on wh0n the cduc".l.ed f•.,lroyA relaxed their 
strict anpli cri tion of ira.ditionr; nnd cuntonnry lawn 
and a llowed their daurl t.crr; t o be cduc:~ted , firrt in very 
m1nl1 nunibP.rs and in i.1r 1".\y schoolr. only .' 
(dipctik dari ]~rl lr.l l- . l·•rd , 1 fl6~ , m. r . ?Q1 ) 
.TH·H d11ihat n.kan l<' n1 Uh. tn1 WflJlj i.'l di h.idn.11r r.or:in1 cl.i kan.punR 
ka jinn :in i , l.t'rut.1.rra. j)<mycrl.'1nn mt'r<'h rla Jam pcrg0.l';'\lrAn .... uni In rP<'q_rn ber-
t id.ikJah didapati bC',ritu aktif clnn llll'li\lank:>11 . \lnlllupm1 ini e,clrd Lh cli -
maklumj k rar~ crnm. tPt'tht l !·:itu r La:· P1'lT t\ltl 001:hl ynn let·n f,1i 
faktur- faktur fain , um1nrranyn l.ar;1f j)['~la.jaran \Jon i t~1 -wan )ta L"l'r:P-hut . 
Dari sPgi ini d.apat dilr..at'lkan Jrebc nar.!n ~kln ana yan dipcrkatahrn o]eh 
PaGhimah Roo!."E" . ~dalah dida_p..,ti rot.a.wa han.pir kN:~cluruhan darilxda 
rconondt>n cu11B tn"mpunyni pcndidi kan set.akat pers<"kolahan rendah Gahaja 
(.;8%) dA n di kalan'" n mcreka. ini pula rarrai y8 n(" tidak menama tkan per-
:wko l aha11 rondah rr.crclr.a i tu . Cum. segclintir sahaja yen~ darn t menarra tkan 
pcrnckolaha.n rrcnungah rr>ndab mr•rcY.a (4%) dan mcreka inilah yanfJ' did?-,P:lti 
lu•rgiat. aktif di cliilfl:n 1r·rcatuan tc:r~cbut . T>ir.<~bfl.hkan olnh pnlu,ja~n jury? -










keseluruhannya) lrc~~na di pcrin Jr ..a t · rr.ur begini r.icrelrr1. ccdikit ~cb-"lnyak 
meMpunyai kesedo ran tent2n~ h. vj}r.a.t pe~ban~un~n . 
fa.mun pcrlu dinya ta kan juga ba lew~ di bid2ng sos fo 1 ini , bukan 
faktur pelaja1:an d2n umur sahaj<~ y.,n merrp0n aruhi alr.an penglibatan 
wanitn. -w:1nita terscbut , rnaJa} terdu pat faktur- fe:lrtur ca'llpins.in lain y'lng 
tide. Ir kur')ng pcntinenya scpf'rti ,;umlal bilancnn 2n2lr ya!11! rro.sih keci.l , 
silmp wa.nita itu sendiri dan scba(;.linva . 
ftPlalui pcrh\.lb lo.n- porlnn 1nn twc ·ra inforia.l dcnea.11 rcspondcn-
r c spond0n , rl idu.rnLi hnhaw[' di lmlri.ne-111 w:11dtn - wa.nil:.L ya111 llll'li:tcr.Ltii po1·-
kwnpuLin lc r sebut , l:ehar.yn.kln dn. r ip:>d; mPreb buln11hr tnl'ny~rt'1. i ke~:l.ll.'l 
bclul- bctul lwr ndna.t Lct;;i.pi ltn~un l..'ll:ut cli\:;t l akan tid1k jXlndaj lcl'gaul 
da.n bcr nnsya.r3kt t . Scolah- oJn.h l.n11p.."lk: ik 1 n 1wrek1 .van{{ kbih mPmcnting'Y.an 
a.pa p1.m<ln.nt-ran or.u1e; tcrh._'1dnp diri tnl'l't•ka dal'ip·dn l 1•11ar-ho11a1· lr1r1n 11.clihat-
kan dL.•i dnlam pcr.natU'ln tcrr<•lmt . nit.f'babh\.t\ inilah nnla di cln. 1am f'Ptene,ah 
kes , apa.bila nengb ,ii rrenunynlt>n ~n.nad1 mprcka m1'1mnuld k1•lnr tcr.:chut 
at·1u iidak , nnka j nwnpnn yaw" d iicrim in.lnh Jnwnmn yonr bProifat nonitif . 
Tet.1.pi setelah ditcl iti mr:n- mnn yang mcnjadi ahli dn. lam pc't'satuan itu 
d ) dap~ti b"hawa r .. 1c::a - narrn rrerekn ini tiada dalam senarai tcr8ebut . Ol t>r1 
itu da~L dibu..,t h·nimuulan lnha wa penycrtaan wanita. - wanita in i hanya. ujud 
pa.da mrr.anya saha.ja dan tid..i.k p;\da rea.litinya . Dengan la in perka ta.an , 
rnr.·rclr.a rnr•n,jad i n.hli tctapi tidak m: .. rnah rr.enghadiri sebarang perjumpa.an vc>rn?; 
d i .\cln~·nn olc)h pcrcn.lua.n itu . Ada. pula knr; di nnna wanita - wan i ta y11na tidak 
monvorl;d i11•rr\Unpul·n l<· r~tmt , bila dit.::tny<l kf"'nnpa hcl iau tidak ir.<?\Hx.i.tkan 
cl j ri akan rr.r·r l,p r iY,a n j aw:1pan Y'inf' r, r•rr>h~ tidal' mr•mp\mya i tn nn h P,·,~ la h da n 










scpert i ada kriteri.8 - kriteria tertcntu untuk se~eora.ng itu Eerra~uki 
pcrsa t uan H·/P'.i( ini yanl" mana pad:1 Lakikatnya kritcria- kr i teria seumpama 
ini tidal·la.h ujud . Ini semua nemperlihatkcrn sama.dct siY.ap wanita. - wanita 
bcrkenaan ter ha.dap persa tuan terr-ebut 'l. t~upun <liseba.bkan ol eh .kckurangan 
pene1-anean yane diberikan oler pihak- pihak tertentu mengenai objektif 
atau matlamat sebenar nenubuhrn ncrs&tl''tn t ersebut . 
Perlu dinyalt:lkan bahawa waJauoun pcng)ibata.n kaum wanita d i 
dalu.m bid~ n£ soaia1 yan bor~ifat formal adalah kuran moffiua~kan , teto..pi 
i n'i Lidak begiLu l'.3.lnya d i da)am hida ng uonial ya11• b~r:dfa t informal . 
Jik<l d1bua t pcrha ndinean , Lcrny1d~l uer.111an wanitu. da.Jn.m bJcinng r>OAi 1 Yfl llD' 
bersifot i n f or nn l yo. nr d i.lPkuk,111 r- Clr.i nponbn ini , adalflh lc•bih hcrk,.r·nn 
la.t::i dj kampunr k&jian in i. f>lnlnh , <la.,· i nc1113lihil;au yanr bl'l·~or.ak infot"·d 
iui.Jah , ~rnm<tnt•td. perMd\1rH1 dnn 1w:r1sr1·•n k~i·it.aon d:iL'1.11Jl'nkn kl' chL lam 
rn:11=iya r.. ~ , t ka a 1 unt · in i . 
Kesimnula.nnyf.\ , d~u·i ncmcrhatian nentkl•.ii kP at:i.c wanita- wanH·· 
cl i kechm ht..~ h karnpung in L oq "IP. t, d irum\H1kn n bn h •wt wn n i I • - \.•'\11 i b jn i 
f!lPf'ih beh1m la{"i memhan un dAl"r'l ertik'l 1.i yun St!b"n:n:nya. . Pencapaia.n 
tar f po la ja ran yang r endah yan · mana i n i ineru}Xlka n an Lu nerka rn y-:., ng 
ra.b- ritn t er<lap.,t di kalan,...,n w.,n ita dosa adahh me-r1pakan ant-"lra faktur 
y: n m€' ni-'llriba.tlr.an h•nada berlabmy? ke?daan t C'rsebut . Di h i ci8 ny e konom i 
mfrr•lnya , kr•rana dis 0 bahJ.:an oleh t&raf elaj:·H"d.n yanrr r endah , wa"'ita- wanita 
1r•rtH'but L1•rrn.Y. ... ~"neri"a h·r,ja - ke r jf-l yang pendap~U:lnnya. rend~h W?lflUPWl 
Y. 1-r~ja-ktn:,ja yanf d j la.kulr.an arln. Jab bi>ra t dnn mcmboEnnJ.-•tn . Fr vtur in i ,juga 
11• .. r1y .. 1>abY.11n Y.urangnyu •,;i:inlt.:J. - w-cJ.nit.:1. yun1r r "1 i1x1.Lkn n d i r i fl t.111 '"" "Y"rtni 









f\Sas ne1•jaran yang me:mdai , n:ak. dic.,p~t i arr.3.t ~ukar untuk mela.tih 
wanit~ -wanita ter~ehut d.alaM bin n~-bidan& tertentu ba.gi ~endapatk.an 
kerro.hiran yan ·r SCSU2 i. KCr:'Tl.r'l i t.ulah imra didapa ti r.ampir dua pertiga 
dn rim.d~ wani t:-i - W1.ni ta. di k., mpun kaj~n ini rnc· mPnceburkan d i ri d~ lam 
bidang pertani."n , C'llllad~ rr.enorch getah afaunun berS.,\\'<>h "f'.'!'l d i. 
Ke kurangD.n pc ln jn ro n ,illf-\H bol ch m0ny0 b'1 bkan wn.ni l;a. kur"lnp-
merro.llami penerJ.n"an- penPr2llt,nn y<>ne dibcrilnn ir.ene-en::\i pcrl<.ar'l - pE>rlr.ara 
Y"' ng berkr i tan d0n un nro.it k- projek pM1lx1n 'Urt n . S(•oertimana yang 
d foya taknn olah Purin l·bzidah Z·•korfo daJam k<'rt ·rn k0r,jnnya , k0.kuraneun 
p<•l i.iu. ra.n ini ju~1 rwnyt"h.'lbkan wrnit. 1- ..... :wiLa l;nrnohut; l1'b.n HJC'l'J'ln rcndah 
diri dan denvi.n itu 1cbih par.if d,.lll lt>rGiY.:1' lt>lf.nu mcnycrah , kurang 
pr.-d1.ya d.1n ccpat mcmpf•rcuy:d ll•rkn.ra - p•rJ.-.a \1 yanf karut; . Ap~ yang 
dinyntakan olch bcliau ini nda kP-hct .. '1 l';rnnya di kaJa111:.111 wa.ui la di 1' .. '1npung 
kaj inn pcngkn.j i . 
Di samping it.u k<'P<lann ynng juga tidnk kur\lle; l><mtin~nyn da l am 
rncnghal:rng pengliba.tan wanita di dr.lam kcrja - kcr,jn. di lwr runnhtangga 
y;i ng rr.cnda tangkan kcuntungan kcw3.nran ini ia lah kei'ana tidak te r dapa tnya 
aoa- apa corak pcru!'.haan a tali ocrki langan d~ri se.iri ' com1 C'rcial ' di 
kawanan Jr.a.iia.n in i. Ini dapa.t dH:a i tkan dengan t i dak t erdapatnya kemudahan-
kt'111udnhan ~r:an ncporti bclr.abn letr ik dan a i.T :p3. i p di. kawasan ini dan 
kera tin :i tu tidak ll"Harik pr.:ngur..;.ha- pengusaha unt uk mendir i kan kilan - kilang 
d1 kawa1:an in1 . 
!°; r•bap~ i Y. n hrmulan cl:1p~ t d 1b1 far.an bahaw:1 pP111hun~u 1 11tt1 yan(1' 
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PENOLONG PEGAWAI DAER»l  
















CARTA ORGANIS>.SI PERHUBUNGAN DI ANTARA KG. DAN P&JABAT DAERAH 










Lampiran A (Sambungan) 
A. Ciri-Ciri Pemilihan Ketua Kg. Jerung TUMi-
(1) beliau 1nestilah penduduk asal kampung ini, 
(il) beliau mempunyai hubungM yang mesra dengan penduduk-
penduduk kampung, 
(111) beliau dikenali oleh semua penduduk ka.mpung, 
(iv) beliau dari segi taraf hidup adalah lebih berada dari 
yang 14dn. 
a. Peranan atau TUgas-tugas yang dijalankan oleh J<etua Kampung di 
Kg. Jerung Tuani-
(i) menguruskan kerja-kerja yang diarahkan oleh Pejabat Daerah 
berhubWlCJ dengan projek-projelc pembangunM di kampungnya, 
(11) bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa l<eselamatan K.ampung, 
(iii) menjalankan tugas-tugas sosial yang berhubung dengan orang 
kampung, 
(iv) menjalankan kerja-kerja gotong royong di kampung, 
(v) melllberitahu penghulu muk.im atau Pegawai Daerah akan 
kesulitan-kesulitM orang kampung, 
(vi) memberi nuihat kepada penduduk-penduduk akan undang-undang 









A· Jumlah bilangan murid-murid dari k&llpung-kampung yang berdekatan 
yang belajar di Sekolah Kebangsaan Jerung surau pada Tahun 1981: 
Nama KaJnpung Jumlah Penuntut 
Jerung Seberang 116 
Jerung Surau 52 
Jerung Tum 66 
Lubuk Pandan 17 
Lubuk Batu 12 
J<g. Batu Keukir 11 
B· Pertambahan bilangan murid- murid yang belajar di Sekolah Kebangsaan 
Jerung surau dari Tahun 1970 hlngga ke tahun 1981. 






















KEGIATAN EKOtao!I WANITA-WANITA 
DI KAMPUNG JERONG 'ruAN 
A. Penglibatan Wanita Dalam Kerla-kerja Memproses Getah 










Menyediakan getah-qetah bekU unblk 










Membawa kepi ngan-k•pingan getah 
yang tel ah dimesin un tuk di j emur 
Getah-getah yang telah siap d1lcep1ngan 









B. Penglibatan Wanita-Wanita Di Bidang Ekonomi Selain 
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l<ETUA SAHAGIAN l<ETUA SAHAGIAN KETUA SAHAGIAN 
l<ESIHATAN/ HAL EHWIJ., URUSAN RUMAH-
l<EBUDAYMN UGAMA DAN TANGGA 
DAN SUXAN l<EMASYAAAKATAN 










PROJEK MEMBUAT MEE KUNI.NG YANG DIJALANKAN 
OLEH PERSATUAN WANITA PEKEBUN I<ECIL (PWPK) 
Bangunan Store Pusat Pembangunen Pekebun 
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